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«ɋɜɿɬɥɨɦ ɧɚɭɤɢ ɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɇɚɫ, ɞɿɬɟɣ, ɩɪɨɫɜɿɬɢ, 
ȼ ɱɢɫɬɿɣ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɤɪɚɸ, 
Ɍɢ ɧɚɫ, Ȼɨɠɟ, ɡɪɨɫɬɢ.» 
(ȱɡ Ɇɨɥɢɬɜɢ ɡɚ ɍɤɪɚʀɧɭ) 
 
ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɿ, ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɦɚɪɤɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɬɚєɦɧɢɰɿ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɬɜɨɪɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬь ɜɫɟ ɛɿɥьɲɭ ɪɨɥь ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧ-
ɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɩɪɢɹɸɬь ɲɜɢɞ-
ɤɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ – 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬь». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɢɯ, ɭɦɿɧь ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɡɪɚɡɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪ-
ɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɨɜɚɪɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɫɜɿ-
ɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɿ ɩɪɚɜɚ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧ-
ɧɹ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ʀɯ ɡɪɚɡɤɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɢ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɬɚɤɭ 
ɪɨɛɨɬɭ: ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ȼ.ɉ. ȼɨɫɬɪɿɤɨɜ – ɪɨɡɞɿɥɢ 3, 4, 5, 
ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨ-
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ɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬь ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿ; ɤɚɧɞ. 
ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ Ɉ.Ƚ. Ʉɿɪɿɱɨɤ – ɪɨɡɞɿɥ 2, ɬɟɫɬɨɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɝɚɥьɧɟ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; Ɂɚɫɥɭɠɟ-
ɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ȼ.Ɇ. ɋɬɪɿɥɟɰь 
– ɪɨɡɞɿɥ 1, ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɿ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ, ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬь ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿ. 
 Ⱥɜɬɨɪɢ ɳɢɪɨ ɜɞɹɱɧɿ ɤɨɥɟɝɚɦ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɞɹɱɧɨɫɬɿ ɡɚ-
ɫɥɭɝɨɜɭɸɬь ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢ: ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ Ȼ.Ɇ. Ƚɟɜɤɨ, Ɇ.Ɇ. Ƚɿɪɨɥь ɿ       
ȼ.Ɉ. Ɇɚɥɚɳɟɧɤɨ ɡɚ ʀɯɧɸ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɫɥɭɲɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɚ-
ɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɨ-
ɫɿɛɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ɣɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ. 
 
1. ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɇɍȼȽɉ 
 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, є ɨɞ-
ɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ȼ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ ɜɨɧɨ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɨɦɭ ɧɚɜɱɚɬɢ ɰɿɣ 
ɫɩɪɚɜɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɳɟ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚ, ɚ ɬɨ ɣ 
ɪɚɧɿɲɟ. ɑɚɫɬɢɧɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ є ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɚ 
ɪɨɛɨɬɚ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɿɩ-
ɲɭє ɹɤɿɫɬь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɜɢɳɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɚɭɞɢɬɨ-
ɪɧɢɯ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬь. ɐɟɣ ɲɥɹɯ ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɜɬɨɪɢ ɿ ɫɜɿɣ ɞɨ-
ɫɜɿɞ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬь ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɣ ɦɨɥɨɞɿ. 
ɍ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚ-
ɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢ-
ɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱦɟɬɚɥɿ 
ɦɚɲɢɧ», ɹɤɚ ɹɤ ɨɤɪɟɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚ-
ɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ, ɚ ɨɤɪɟɦɿ ʀʀ ɪɨɡɞɿɥɢ 
ɿ ɳɟ ɪɚɧɿɲɟ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ: 
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– ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɤɨɥɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚ ɤɚɮɟ-
ɞɪɭ ɜɢɜɱɚɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ «Ɍɟɨɪɿɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɦɚɲɢɧ» ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɟɞɟɬьɫɹ ɪɨɡɦɨɜɚ ɳɨɞɨ ɡɚɧɹɬь ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨɸ ɪɨ-
ɛɨɬɨɸ; 
– ʀɦ ɫɬɚɜɢɬьɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɜɢɪɿɛ ɛɿɥьɲ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ-ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ; 
– ɜɿɞɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɤɪɚɳɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɹ ɡ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ; 
– ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɹɜɤɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь ɪɚɡɨɦ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɩɨɞɚєɬьɫɹ 
ɞɨ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɂɝɚɞɚєɦɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɱɢɫь ɧɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭ-
ɥьɬɟɬɿ (ɧɚɞɚɥɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ), ɨɬɪɢ-
ɦɚɥɢ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ. ɐɟ: Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ Ɇɢɤɨɥɚ ɿ 
Ʉɨɪɢɰьɤɢɣ ȼɚɞɢɦ (Ⱥ.ɫ. ɋɊɋɊ № 1562180, 1990 ɪ.), Ⱦɦɢɬɪɭɤ 
ɘɪɿɣ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 48706 Ⱥ, 2002 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), ɋɬɪɿɥɟɰь Ɉɥɟɝ 
(ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 49619 Ⱥ, 2002 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), ȱɜɚɧɨɜ Ⱦɦɢɬɪɨ (ɉɚɬ. 
ɍɤɪɚʀɧɢ № 53002 Ⱥ, 2003 ɪ.), ȼɟɬɱɢɧɤɿɧ Ⱥɧɞɪɿɣ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ 
№ 59006 Ⱥ, 2003 ɪ.), ɉɟɬɪɭɤ ɋɟɪɝɿɣ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 59712 Ⱥ, 
2003 ɪ.), Ƚɨɞɨɜɚɧɸɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 59713 Ⱥ, 2003 
ɪ.), Ʉɭɫɢɤ ɉɟɬɪɨ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 61744 Ⱥ, 2003 ɪ.),  ɉɚɧɱɭɤ 
Ɋɨɦɚɧ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 62303 Ⱥ, 2003 ɪ. ), Ʉɿɞɪɭɤ Ɇɚɤɫɢɦ (ɉɚɬ. 
ɍɤɪɚʀɧɢ № 3707 U, 2004 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), ɉɨɥɿɳɭɤ ȼɚɞɢɦ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ 
№ 11121 U, 2005 ɪ.), Ɏɟɞɢɬɧɢɤ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 11267 
U, 2005 ɪ.), Ɇɚɪɱɭɤ Ɋɨɦɚɧ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 13716 U, 2006 ɪ. ɬɚ 
ɿɧ.), Ɍɪɨɮɢɦɱɭɤ ȱɝɨɪ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 16618 U, 2006 ɪ.), Ʌɢɬɜɢ-
ɧɸɤ ɘɪɿɣ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 23871 U, 2007 ɪ.), ɋɬɚɯɨɜ Ɇɢɤɨɥɚ ɿ 
Ɍɢɲɤɭɧ ȱɝɨɪ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 28379 U, 2007 ɪ.), Ɇɚɪɱɭɤ ɇɚɡɚɪ 
(ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 49771 U, 2009 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), Ʉɪɢɜɢɰьɤɢɣ Ⱥɧɞɪɿɣ 
(ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 51362 U, 2010 ɪ.), Ɏɟɞɨɪɭɤ Ɇɚɤɫɢɦ (ɉɚɬ. 
ɍɤɪɚʀɧɢ № 53366 U, 2010 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), Ȼɨɧɞɚɪɱɭɤ Ȼɨɪɢɫ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ  № 54453 U, 2010 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ Ⱥɧɞɪɿɣ  (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ № 61699 U, 2011 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), Ƚɧɚɬɸɤ Ⱦɦɢɬɪɨ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ          
№ 69505 U, 2012 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), Ʉɨɜɚɥьɱɭɤ Ɋɨɦɚɧ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ       
№ 76586 U, 2013 ɪ.), Ɂɚɜɚɥьɫьɤɢɣ ȼɚɫɢɥь (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 88380 
U, 2014 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), Ȼɪɨɲɭɤ ɘɪɿɣ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 99600 U,     
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2015 ɪ. ɬɚ ɿɧ.), Ʌɢɫɚɧɟɰь Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 107981 U, 
2016 ɪ.), Ɇɚɡɭɪ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ (ɉɚɬ. ɍɤɪɚʀɧɢ № 108700 U, 2016 ɪ. ɬɚ 
ɿɧ.), Ȼɨɧɞɚɪɭɤ Ⱥɧɞɪɿɣ ɿ ɋɟɧɧɿɤɨɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ (ɉɚɬ. № 112685 U, 
2016 ɪ. ɬɚ ɿɧ.).  
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ʀɯ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь «Ɇɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ». Ɍɚɤ, ɛɭɞɭɱɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɋɬɪɿɥɟɰь Ɉɥɟɝ ɩɨɱɚɜ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɧɚɞ ɬɟ-
ɦɨɸ «Ɂɭɛɱɚɫɬɢɣ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨєɦ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿ-
ɧɨɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ». Ɉɞɧɚ ɿɡ ɫɯɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɡ 
ɩɪɢɫɬɪɨєɦ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɨɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɢ: ɚ – ɨɞɧɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ;  ɛ – ɩɪɢɫɬɪɨɸ  
ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 
 
Ɉɞɧɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɣ ɡɭɛɱɚɫɬɢɣ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨєɦ 
ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɨɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 1, ɚ, ɦɿɫɬɢɬь 
ɫɨɧɹɱɧɭ ɲɟɫɬɿɪɧɸ 1, ɫɚɬɟɥɿɬɢ 2, ɡɭɛɱɚɫɬɟ ɤɨɥɟɫɨ - ɟɩɿɰɢɤɥ 3 ɿ 
ɜɨɞɢɥɨ 4, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɤɨɪɩɭɫɿ 5. ɇɚ ɤɨɪɩɭɫɿ 5 ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɩɪɢ-
ɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɨɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɝɿɞ-
ɪɨɫɢɫɬɟɦɢ 6 ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɱɟɪɟɡ ɡɭɛɱɚɫɬɭ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 7 ɡ 
ɫɨɧɹɱɧɨɸ ɲɟɫɬɟɪɧɟɸ 1. 3ɚɦɤɧɭɬɚ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɚ 6 (ɪɢɫ. 1, ɛ) 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɲɟɫɬɟɪɟɧɱɚɫɬɨɝɨ ɝɿɞɪɨɧɚɫɨɫɚ 8, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 9, 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɨɝɨ ɞɪɨɫɟɥɹ  10, ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ 11 ɿ ɛɚɱɤɚ ɡ 
ɪɿɞɢɧɨɸ 12. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɨɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭ-
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ɧɨɤ ɞɪɨɫɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɪɭɯɚєɬьɫɹ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɿɣ ɝɿɞɪɨɫɢɫ-
ɬɟɦɿ 6. Ɇɨɠɥɢɜɿ ɣ ɿɧɲɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɞɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɿ ɥɚɧɤɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ.  
Ɂɚ ɰɿєɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɛɿɥьɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ, ɨɩɭ-
ɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬь ɬɟɡ ɿ ɫɬɚɬɟɣ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɜɿɫɿɦ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
Ʉɢєɜɚ, Ⱦɧɿɩɪɚ, ɏɚɪɤɨɜɚ, Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ, Ʌьɜɨɜɚ ɬɚ Ɋɿɜɧɨɝɨ. 
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɰɿєʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬ ɋɬɪɿɥɟɰь Ɉɥɟɝ ɨɬɪɢɦɚɜ ɱɨɬɢɪɢ 
ɞɢɩɥɨɦɢ, ɿɡ ɧɢɯ ɞɜɚ ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨ-
ɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь «Ɇɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» – ɬɪɟɬьɨɝɨ ɫɬɭ-
ɩɟɧɹ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ «ɏɚɪɤɿɜɫьɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» (ɦ. ɏɚɪɤɿɜ, 2007 ɪɿɤ), ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɭ 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥьɫьɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ 
ȱɜɚɧɚ ɉɭɥɸɹ (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥь, 2009 ɪɿɤ), ɞɢɩɥɨɦ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɧɚ ȱȱ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɢɪɨ-
ɞɧɢɱɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2008 ɪɿɤ), ɞɢɩ-
ɥɨɦ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɉ’ɹɬɨɝɨ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɫɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 2009 ɪɿɤ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɭ-
ɞɟɧɬ ɋɬɪɿɥɟɰь Ɉɥɟɝ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɣ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɹɤ ɩɟɪɟɦɨɠɟɰь ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨʀ ɨɥɿɦɩɿɚɞɢ ɡ ɧɚɜɱɚ-
ɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱦɟɬɚɥɿ ɦɚɲɢɧ ɿ ɨɫɧɨɜɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ» (ɦ. 
ɏɚɪɤɿɜ, 2009 ɪɿɤ). ɇɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɨɬɪɢɦɚ-
ɥɚ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ. ɇɢɧɿ Ɉ.Ɋ. ɋɬɪɿɥɟɰь – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɤɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ ɬɚ 
ɦɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ Ɇɚɪɱɭɤ ɇɚɡɚɪ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «ɇɨɜɚ ɩɪɭɠɧɚ ɦɭɮɬɚ – 
ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ» ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɿ ɬɪɟ-
ɬьɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ. ɋɭɬь ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2. Ɍɚɤɚ 
ɦɭɮɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɩɪɚɜɨʀ 1 ɿ ɥɿɜɨʀ 2 ɩɿɜɦɭɮɬ ɬɚ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛ-
ɧɢɯ ɩɪɭɠɢɧ 3. ɇɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɩɿɜɦɭɮɬ 1 ɿ 2 ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɩɪɹɦɨɛɿɱɧɿ ɡɚɩɚɞɢɧɢ 4 ɿ ɤɭɥɚɱɤɢ 5. ȼ ɨɬɜɨɪɢ ɧɚ ɬɨɪɰɟɜɢɯ ɩɨɜɟɪ-
ɯɧɹɯ ɤɭɥɚɱɤɿɜ 5 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɭɠɢɧɢ 3. 
Ɂɚ ɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɜ ɱɨɬɢɪɢ ɩɚɬɟɧɬɢ, 
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɞɜɨє ɬɟɡ ɿ ɫɬɚɬɬɸ, ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɬɪьɨɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
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ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. ɋɬɚɜ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɢɩɥɨɦ ɩɟɪɟɦɨ-
ɠɰɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь «Ɇɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɭ Ɍɟɪɧɨɩɿɥь-
ɫьɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ ɉɭ-
ɥɸɹ (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥь, 2010 ɪɿɤ). Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɭɠɧɨʀ ɦɭɮɬɢ 
 
ɋɬɭɞɟɧɬ Ʉɪɢɜɢɰьɤɢɣ Ⱥɧɞɪɿɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «ɉɪɭ-
ɠɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɚ ɦɭɮɬɚ» ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɿ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ. ɋɭɬь ɰɿєʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɚ ɦɭɮɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ 
ɜɟɞɭɱɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 1, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
ɡɭɛɚɦɢ, ɿ ɜɟɞɟɧɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 2, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɞɢɥɚ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɚɤɪɿɩ-
ɥɟɧɿ ɩɚɥьɰɿ 3 ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɪɭɯɨɦɨ ɫɚɬɟɥɿɬɚɦɢ 4 ɡ ɩɨ-
ɪɨɠɧɢɧɚɦɢ 5. ɇɚ ɬɨɪɰɹɯ ɫɚɬɟɥɿɬɿɜ 4 ɿ ɜ ɩɚɥьɰɹɯ 3 ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɚɞɿ-
ɚɥьɧɿ ɩɚɡɢ 6 ɿ 7. ɍ ɩɨɪɨɠɧɢɧɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɪɭɠɢɧɢ 8, ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɿɪɚɥɟɣ Ⱥɪɯɿɦɟɞɚ, ɨɞɧɢɦ ɤɿɧɰɟɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜ ɩɚɡɚɯ 6 
ɩɚɥьɰɿɜ 3, ɚ ɞɪɭɝɢɦ ɭ ɩɚɡɚɯ 7 ɫɚɬɟɥɿɬɿɜ 4. Ɋɭɯɨɦɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɥɚɧɟ-
ɬɚɪɧɨʀ ɦɭɮɬɢ ɡɚɤɪɢɬɚ ɤɪɢɲɤɨɸ 9. 
Ɂɚ ɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɜ ɨɞɢɧ ɩɚɬɟɧɬ, ɨɩɭɛ-
ɥɿɤɭɜɚɜ ɞɜɨє ɬɟɡ ɿ ɫɬɚɬɬɸ, ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɬɪьɨɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. ɋɬɚɜ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɢɩɥɨɦ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
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ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь «Ɇɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɭ Ɍɟɪɧɨɩɿɥьɫьɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥьɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ ɉɭɥɸɹ (ɦ. Ɍɟɪɧɨ-
ɩɿɥь, 2011 ɪɿɤ).  
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɪɭɠɧɨʀ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨʀ ɦɭɮɬɢ 
  
ɋɬɭɞɟɧɬ Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ Ⱥɧɞɪɿɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «ɉɪɭɠ-
ɧɿ ɦɭɮɬɢ ɡ ɪɚɞɿɚɥьɧɢɦɢ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɩɪɭɠɢɧɚɦɢ» ɧɚ ɞɪɭ-
ɝɨɦɭ ɿ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ. ɋɭɬь ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɧɚ 
ɪɢɫ. 4. 
Ɂɚ ɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɜ ɬɪɢ ɩɚɬɟɧɬɢ, ɨɩɭɛ-
ɥɿɤɭɜɚɜ ɬɪɨє ɬɟɡ ɿ ɫɬɚɬɬɸ, ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. ɋɬɚɜ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɢɩɥɨɦ ɩɟɪɟɦɨ-
ɠɰɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь «Ɇɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɭ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫь-
ɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ, 
2012 ɪɿɤ). 
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Ɋɢɫ. 4. ɋɯɟɦɢ ɩɪɭɠɧɢɯ ɦɭɮɬ: ɚ – ɡ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɩɪɭɠɢɧɚɦɢ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ  
ɩɟɪɟɬɢɧɭ; ɛ – ɡ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɩɪɭɠɢɧɚɦɢ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɡ ɩɪɨɪɿɡɚɦɢ;  
ɜ – ɡ ɩɚɤɟɬɨɦ ɩɪɭɠɢɧ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ 
 
ɋɬɭɞɟɧɬ Ƚɧɚɬɸɤ Ⱦɦɢɬɪɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «Ɇɭɮɬɢ 
ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ ɮɪɢɤɰɿɣɧɿ» ɧɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɤɭɪ-
ɫɚɯ. ɋɭɬь ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɧɚ ɪɢɫ. 5. 
Ɇɭɮɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ-ɮɪɢɤɰɿɣɧɚ ɞɢɫɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɚ-
єɬьɫɹ ɡ ɥɿɜɨɝɨ 1 ɿ ɩɪɚɜɨɝɨ 2 ɜɟɞɭɱɢɯ ɧɚɬɢɫɤɧɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɡ’єɞɧɚɧɢɯ 
ɡ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ 3 ɬɚ 4 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɥɿɜɨɝɨ 5 ɬɚ ɩɪɚ-
ɜɨɝɨ 6 ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɫɩɿɜɜɿɫɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɧɚ ɦɚɯɨɜɢɤɭ 7, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɨɸ ɧɟɫɚɦɨɝɚɥьɦɿɜɧɢɯ ɪɿɡьɛ ɩɪɚɜɨʀ 8 ɬɚ ɥɿɜɨʀ 9, ɜɢɬɤɢ ɹɤɢɯ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɿ ɜ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ 10 ɡ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɧɚ ɧьɨɦɭ ɦɚɯɨɜɢɤɨɦ 7 ɬɚ ɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɢɫɤɚ 11, ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜɚɥɭ 12 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɥɿɰьɨɜɨɝɨ 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹ 13 ɿ ɩɿɞɩɪɭɠɢɧɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɨɫɢɥьɧɢɦɢ ɬɚɪɿɥɱɚɫɬɢɦɢ 
ɩɪɭɠɢɧɚɦɢ 14 ɿ 15 ɡ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ. ȼɟɞɟɧɢɣ ɞɢɫɤ 11 ɩɿɞɩɪɭɠɢɧɟ-
ɧɢɣ ɧɚ ɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜɚɥɭ 12 ɪɿɜɧɨɫɢɥьɧɢɦɢ ɩɪɭɠɢɧɚɦɢ 16 ɿ 17 ɡ 
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ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɢ ɜɦɢɤɚɧɧɿ ɦɭɮɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬь ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɮɪɢɤɰɿɣɧɢɯ ɧɚɤɥɚɞɨɤ 18 ɿ 19 ɧɚ 
ɜɟɞɟɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭ 11. Ɇɭɮɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ-ɮɪɢɤɰɿɣɧɚ ɞɢɫ-
ɤɨɜɚ ɡɚɤɪɢɬɚ ɤɨɠɭɯɨɦ 20, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɿ 21.  
 
 
 
Ɋɢɫ. 5. Ɇɭɮɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ-ɮɪɢɤɰɿɣɧɚ ɞɢɫɤɨɜɚ 
 
Ɂɚ ɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɜɚ ɩɚɬɟɧɬɢ ɨɩɭɛɥɿ-
ɤɭɜɚɜ ɬɪɨє ɬɟɡ ɿ ɫɬɚɬɬɸ, ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ Ʉɨɜɚɥьɱɭɤ Ɋɨɦɚɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «Ɇɭɮɬɚ 
ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ-ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɚ ɩɪɭɠɧɚ» ɧɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɤɭɪ-
ɫɚɯ. ɋɭɬь ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɧɚ ɪɢɫ. 6. 
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Ɋɢɫ. 6. Ɇɭɮɬɚ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ-ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɚ ɩɪɭɠɧɚ: ɚ – ɫɬɚɧ ɞɨ ɜɦɢɤɚɧɧɹ; ɛ  – ɫɬɚɧ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɦɢɤɚɧɧɹ; ɜ  – ɫɬɚɧ ɩɪɢ ɭɫɬɚɥɟɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ 
 
Ɇɭɮɬɚ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ-ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɚ ɩɪɭɠɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɜɟɞɭ-
ɱɨʀ ɱɚɲɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 1 ɡ ɠɨɪɫɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɜɢɫɬɭ-
ɩɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɥьɰɿɜ 2 ɡ ɪɚɞɿɚɥьɧɢɦɢ ɨɬɜɨɪɚɦɢ 3, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀ 
ɧɚ ɜɟɞɭɱɨɦɭ ɜɚɥɭ 4 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɫɚɦɨɝɚɥьɦɿɜɧɨʀ 
ɪɿɡьɛɢ 5, ɜɢɬɤɢ ɹɤɨʀ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɟɞɭɱɨɝɨ 
ɜɚɥɚ ɿ ɩɿɞɩɪɭɠɢɧɟɧɨʀ ɩɪɭɠɢɧɨɸ 6 ɱɟɪɟɡ ɭɩɨɪɧɢɣ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤ 7 ɜ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞ ɜɟɞɟɧɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 8, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɧɚ ɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜɚ-
ɥɭ 9. ɍ ɜɟɞɟɧɿɣ ɩɿɜɦɭɮɬɿ 8 ɪɚɞɿɚɥьɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɤɚɧɚɬɢ 10 ɿ 
ɨɞɧɢɦ ɤɿɧɰɟɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɜ ɪɚɞɿɚɥьɧɢɯ ɨɬɜɨɪɚɯ 11 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  
ɝɜɢɧɬɿɜ 12, ɚ ɞɪɭɝɢɦ ɤɿɧɰɟɦ ɤɚɧɚɬɢ 10 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜ ɨɫьɨɜɿ 
ɨɬɜɨɪɢ 13 ɪɭɯɨɦɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ 14 ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɝɜɢɧɬɚɦɢ 15. Ɋɭɯɨɦɿ 
ɜɚɧɬɚɠɿ 14 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɫɬɭɩɚɥьɧɨ-ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ ɭ ɜɟɞɭɱɿɣ ɱɚɲɨɩɨɞɿɛɧɿɣ ɩɿɜɦɭɮɬɿ 1 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɤɨɫɢɯ ɲɥɿɰɿɜ ɚɛɨ ɧɟɫɚɦɨɝɚɥьɦɿɜɧɨʀ ɪɿɡьɛɢ 16. ɉɪɢ ɡ’єɞɧɚɧɿ 
ɜɟɞɟɧɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 8 ɡ ɜɚɧɬɚɠɚɦɢ 14 ɤɚɧɚɬɢ 10 ɩɪɨɯɨɞɹɬь ɱɟɪɟɡ 
ɪɚɞɿɚɥьɧɿ ɨɬɜɨɪɢ 3 ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɥьɰɿɜ 2. 
Ɇɭɮɬɚ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨ-ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɚ ɩɪɭɠɧɚ ɩɪɚɰɸє ɬɚɤ. ȼ ɩɨɱɚ-
ɬɤɨɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ 4, ɜɟɞɭɱɚ ɩɿɜɦɭɮɬɚ 1 
ɩɿɞ ɞɿєɸ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɜɿɞ ɿɧɟɪɬɧɨɫɬɿ ʀʀ ɦɚɫɢ, ɡɦɿɳɭєɬьɫɹ ɧɚ 
ɪɿɡьɛɿ 5 ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɟɞɟɧɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 8, ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɚɥьɰɹɦɢ 2 
ɧɚɬɹɝɭɸɬьɫɹ ɤɚɧɚɬɢ 10 ɿ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ʀɯ ɠɨɪɫɬɤɿɫɬь. Ʉɪɿɦ ɧɚɬɹɝɭ-
ɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɬɿɜ 10 ɜ ɨɫьɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɜɨɧɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɚɬɹɝɭ-
ɸɬьɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ 4. Ɍɚɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ 
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ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɤɚɧɚɬɿɜ 10 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɥɚɜɧɭ ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɭ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ 4 ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɣ ɜɚɥ 
9. ɉɪɢ ɭɫɬɚɥɟɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɲɢɧɢ ɿ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ ɨɛɟɪ-
ɬɿɜ ɜɟɞɭɱɨɝɨ 4 ɬɚ ɜɟɞɟɧɨɝɨ 9 ɜɚɥɿɜ, ɪɭɯɨɦɿ ɜɚɧɬɚɠɿ 14 ɩɿɞ ɞɿєɸ 
ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɢɯ ɫɢɥ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬьɫɹ ɜ ɜɟɞɭɱɿɣ ɩɿɜɦɭɮɬɿ 1 ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɫɢɯ ɲɥɿɰɿɜ ɚɛɨ ɧɟɫɚɦɨɝɚɥьɦɿɜɧɨʀ ɪɿɡьɛɢ 16, 
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɩɨɫɬɭɩɚɥьɧɨ-ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɪɭɯ, ɧɚɬɹɝɭɸɬь ɤɚɧɚɬɢ 10 
ɜ ɪɚɞɿɚɥьɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿ ɡɚɤɪɭɱɭɸɱɢ ʀɯ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɡɛɿ-
ɥьɲɭє ʀɯ ɠɨɪɫɬɤɿɫɬь. Ɍɨɞɿ ɜɟɞɭɱɚ ɩɿɜɦɭɮɬɚ 4 ɩɿɞ ɞɿєɸ ɫɢɥ ɩɪɭɠ-
ɧɨɫɬɿ ɤɚɧɚɬɿɜ 10 ɱɟɪɟɡ ɩɚɥьɰɿ 2 ɿ ɩɪɭɠɢɧɭ 6 ɩɨɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɜ ɩɨɱɚ-
ɬɤɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. Ɇɭɮɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬь ɜ ɪɨɛɨɱɢɣ ɪɟɠɢɦ 
ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɿ ɩɪɚɰɸє ɹɤ ɩɪɭɠɧɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɤɚɧɚɬɿɜ 10 ɞɟɦɩɮɭɜɚɧɧɹ ɤɨ-
ɥɢɜɚɧь ɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ ɩɨɲɬɨɜɯɿɜ ɬɚ ɭɞɚɪɿɜ. 
 Ɂɚ ɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɚɜ ɨɞɢɧ ɩɚɬɟɧɬ, ɨɩɭɛ-
ɥɿɤɭɜɚɜ ɬɪɨє ɬɟɡ ɿ ɫɬɚɬɬɸ, ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. Ɋɨɛɨɬɢ Ƚɧɚɬɸɤɚ Ⱦɦɢɬɪɚ ɿ Ʉɨɜɚɥьɱɭɤɚ 
Ɋɨɦɚɧɚ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨ-
ɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь «Ɇɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɭ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫьɤɨ-
ɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ, 2013, 
2014 ɪɨɤɢ). 
ɋɬɭɞɟɧɬ Ʌɢɫɚɧɟɰь Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «Ɇɭɮ-
ɬɚ ɩɪɭɠɧɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ» ɧɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ. ɋɭɬь 
ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɧɚ ɪɢɫ. 7. 
 
     Ɋɢɫ. 7. Ɇɭɮɬɚ ɩɪɭɠɧɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ 
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Ɇɭɮɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ 1 ɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ 2 ɩɿɜɦɭɮɬ, ɡ’єɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɨɸ 
ɩɪɭɠɢɧɨɸ 3, ɫɬɨɪɨɧɢ  4 ɿ 5 ɜɢɫɬɭɩɿɜ 6 ɹɤɨʀ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɢɩɭɤɥɢɦɢ 
ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɿɞ ɨɫɿ ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɢɫɬɭɩɿɜ 6, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɜ ɡɚɝɥɢɛ-
ɥɟɧɧɹ 7 ɿ 8 ɩɿɜɦɭɮɬ 1 ɿ 2, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 8 ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ ɪɚ-
ɞɿɭɫɨɦ, ɛɿɥьɲɢɦ ɪɚɞɿɭɫɿɜ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧь ɜɢɫɬɭɩɿɜ 6. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɩɪɭɠɢɧɢ 3 ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɿɜɦɭɮɬɿ 1 
ɫɬɨɩɨɪɧɢɦ ɤɿɥьɰɟɦ 9. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɭɮɬɢ ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɤɪɢ-
ɲɤɨɸ 10, ɹɤɚ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɚ ɞɨ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 2 ɝɜɢɧɬɚɦɢ 11 ɿ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɩɪɭɠɢɧɢ 3 ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ʀʀ ɦɚɳɟɧɧɹ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɢɦɢ ɦɚɫɬɢɥɚɦɢ. 
Ɇɭɮɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɩɪɚɰɸє ɬɚɤ. ɉɪɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɿ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧьɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 1, ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɟɪɟɡ ɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɭ 
ɩɪɭɠɢɧɭ 3 ɬɚ ɡɚɝɥɢɛɢɧɢ 7 ɿ 8 ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɿɜɦɭɮɬɭ 
2. ȼ ɪɟɠɢɦɿ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɚ ɩɪɭɠɢɧɚ 3 ɞɟɮɨɪɦɭ-
єɬьɫɹ, ɡɦɟɧɲɭɸɱɢɫь ɭ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɩɨ ɫɜɨєɦɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɦɭ ɤɨɧɬɭɪɭ, 
ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɫɬɨɪɨɧɢ 4 ɿ 5 ɜɢɫɬɭɩɿɜ 6 ɜɢɝɢɧɚɸɬьɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɜɨʀɯ 
ɜɢɩɭɤɥɨɫɬɟɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɿɪɤɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɩɪɭɠɢɧɢ 
3 ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɭɠɧɨʀ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɜɢɯɨɞɹɬь ɿɡ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧь 8 ɡɨɜɧɿ-
ɲɧьɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 2, ɪɚɞɿɭɫ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧь ɹɤɢɯ ɛɿɥьɲɢɣ ɪɚɞɿɭɫɿɜ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧь ɜɢɫɬɭɩɿɜ 6 ɬɚ ɩɪɨɤɨɜɡɭɸɬь ɩɨ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪ-
ɯɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɩɿɜɦɭɮɬɢ 2 ɞɨ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɩɨɤɢ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɧɟ ɡɦɟɧɲɢɬьɫɹ ɞɨ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ Ȼɪɨɲɭɤ ɘɪɿɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «Ɇɭɮɬɚ ɜɬɭ-
ɥɤɨɜɚ ɩɪɭɠɧɚ» ɧɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ. ɋɭɬь ɰɿєʀ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭєɦɨ ɧɚ ɪɢɫ. 8. 
 
 
Ɋɢɫ. 8. Ɇɭɮɬɚ ɜɬɭɥɤɨɜɚ ɩɪɭɠɧɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ 
 
Ɇɭɮɬɚ ɜɬɭɥɤɨɜɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɩɪɭɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ 1 ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ  ɤɜɚɞɪɚɬɚ 
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2, ɜɟɪɲɢɧɢ 3 ɹɤɨɝɨ ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɧɚɡɨɜɧɿ  ɿ ɦɚɸɬь, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɤɨ-
ɜɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɨɛɪɢɫ. ɇɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 4 ɿ 5 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɟɞɭ-
ɱɨɝɨ 6 ɿ ɜɟɞɟɧɨɝɨ 7 ɜɚɥɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɥɢɫɤɢ 8 ɩɿɞ ɝɪɚɧɿ 9 ɤɜɚɞɪɚɬɚ 2 
ɩɪɭɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ 1. 
ɉɪɢ ɡ’єɞɧɚɧɧɿ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ 6 ɿ ɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɚɥɚ 7 ɧɚ ɧɢɯ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬь ɦɭɮɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɭɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ 1 ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ  ɤɜɚɞɪɚɬɚ 2 ɧɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ 4 ɿ 5, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɥɢɫɤɢ 8  ɩɿɞ ɝɪɚɧɿ 9 ɤɜɚɞɪɚɬɚ 2. 
Ɇɭɮɬɚ ɜɬɭɥɤɨɜɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɩɪɚɰɸє ɬɚɤ. ɉɪɢ ɨɛɟɪ-
ɬɚɧɧɿ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ 6 ɱɟɪɟɡ ɩɪɭɠɧɭ ɩɪɨɮɿɥьɧɭ ɜɬɭɥɤɭ 1, ɩɟɪɟɞɚ-
єɬьɫɹ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɣ ɜɚɥ 7. Ɂɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɨɛɟɪ-
ɬɚɥьɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬь ɞɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɬɭɥɤɢ 1 ɱɟɪɟɡ ɪɨɡ-
ɬɢɫɤɚɧɧɹ ʀʀ ɝɪɚɧɟɣ 9 ɿ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɟɪɲɢɧ 3 ɤɜɚɞɪɚɬɚ 2. 
Ɍɨɦɭ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɿɞ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɚɥɚ 6 ɞɨ ɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɚɥɚ 
7 ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɦ’ɹɤɨ. ɉɪɢ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɿ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɭɠɧɚ ɩɪɨɮɿɥьɧɚ ɜɬɭɥɤɚ 
1 ɪɨɡɬɢɫɤɚєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɝɪɚɧɟɣ 9 ɿ ɩɪɭɠɧɢɯ ɩɿɞ-
ɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɟɪɲɢɧ 3 ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɚɥ ɜɟɞɭɱɢɣ 6 
ɚɛɨ ɜɟɞɟɧɢɣ 7 ɩɪɨɤɪɭɱɭєɬьɫɹ ɭ ɩɪɭɠɧɿɣ ɩɪɨɮɿɥьɧɿɣ ɜɬɭɥɰɿ 1, 
ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ – ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ ɦɭɮɬɢ. ɉɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɦɭɮɬɚ 
ɩɨɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
Ɋɨɛɨɬɢ Ʌɢɫɚɧɰɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɿ Ȼɪɨɲɭɤɚ ɘɪɿɹ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь 
ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɡɧɚɧь «Ɇɚɲɢɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɭ ɋɭɦɫьɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɿ (ɦ. ɋɭɦɢ, 2016, 2017 ɪɨɤɢ). 
Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɬɪɟ-
ɬьɨɝɨ ɤɭɪɫɭ Ɇɚɡɭɪ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ ɡɚɣɦɚєɬьɫɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɬɨɪ-
ɰɟɜɢɯ ɭɳɿɥьɧɟɧь, ɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɭɪɫɭ Ȼɨɧɞɚɪɭɤ Ⱥɧɞɪɿɣ 
ɿ ɋɟɧɧɿɤɨɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ – ɜɚɥɿɜ ɤɚɪɞɚɧɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ. ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɜɠɟ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɚɬɟɧɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɝɨɬɭɸɬьɫɹ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ. 
Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰь-
ɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚ-
ɧɹɬь, ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜ ɨɫɨɛɿ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɚ, ɪɨɡɲɢɪɸєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚ-
ɧɹɬь, ɜɧɨɫɢɬьɫɹ ɜ ʀɯ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɩɨɜ-
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ɧɸɸɬьɫɹ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ. 
ȼɿɞɦɿɱɚєɬьɫɹ ɤɪɚɳɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɧɹɬь, ɛɿɥьɲɚ ɭɜɚɝɚ ɬɚ ɚɤɬɢɜ-
ɧɿɫɬь ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬь ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧь ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɝ. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɿ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɡɦɿɧɸє ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɦɚє ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. 
 
2. ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬь» 
 
Ɇɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬь» 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫ-
ɧɿɫɬь» є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɩɨɧɹɬь ɨɫɧɨɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬь; ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɹɜɨɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ, ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ. 
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: ɦɿɫɰɟ ɿ ɪɨɥь ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨɦɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ; ɨɛ’єɤɬɢ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɦɿɠɧɚɪɨ-
ɞɧɿ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ ɭɝɨɞɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ɜɦɿɬɢ: ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɢ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɚɹɜɨɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɿ-
ɞɯɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫ-
ɧɨɫɬɿ; ɞɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ є. 
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Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ         
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  
 
Ɍɟɦɚ 1. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬь: ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥь 
ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫ-
ɧɿɫɬь ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ȿɜɨɥɸɰɿɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɉɛ’єɤɬɢ 
ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɚ. ȼɿɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ. ɋɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. ɉɚɬɟɧɬ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, 
ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. ɋɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɧɚ-
ɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɳɨ ɧɚ-
ɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɦ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬь ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɨɰɿɧɤɢ. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
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Ɍɟɦɚ 5. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɋɭɬь ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ. ȼɢɞɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣ. Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɢ. Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɚɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɿʀ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɸɬьɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɏɨɪ-
ɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
 
3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ № 1 
 
3.1. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
Ɇɟɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ – ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɜɢɧɚɯɨ-
ɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ), ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚ-
ɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɬɜɨɪɸɜɚ-
ɬɢ ʀɯɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɡɚɹɜɨɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ. 
Ɂɦɿɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ – ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɭ 
ɡɚɜɞɚɧɧɿ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫь ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭ-
ɜɚɬɢ ɨɛ’єɤɬ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɨɞɭɤɬ ɱɢ ɫɩɨɫɿɛ), ɩɪɢɞɭɦɚɬɢ ɧɚɡɜɭ 
ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɣɨɝɨ (ʀʀ) ɮɨɪɦɭɥɭ ɬɚ ɡɚ-
ɩɨɜɧɢɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь. 
 
3.2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
 
ȼɢɧɚɯɨɞɨɦ (ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ) ɜɜɚɠɚɸɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ), ɳɨ ɧɟ 
ɫɭɩɟɪɟɱɢɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɪɚɥɿ 
ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɧɚɯɿɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɨɜɢɦ, ɦɚɬɢ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ. Ʉɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɧɨɜɨɸ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ. 
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Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɹɤɨɦɭ ɧɚɞɚєɬьɫɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɨɰɟɫ (ɫɩɨɫɿɛ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɉɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥьɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɪɨɡɭɦɨɦ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɱɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɫɩɨɪɭɞɚ, ɜɢɪɿɛ, ɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɲɬɚɦ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɤɭ-
ɥьɬɭɪɚ ɤɥɿɬɢɧ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɿɧɲɢɣ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɪɚɧɫɝɟɧɧɚ ɪɨɫɥɢɧɚ ɿ ɬɜɚɪɢɧɚ. ɉɪɨɞɭɤɬ ɦɨɠɟ ɧɚɥɟ-
ɠɚɬɢ ɞɨ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɪɢɫɬɪɿɣ – ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢ-
ɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. Ⱦɨ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɧɚɥɟɠɚɬь ɜɫɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɚɩɚɪɚɬɢ ɿ 
ɩɪɢɥɚɞɢ, ɜɫɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɤɪɿɩɢɥьɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɿ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɪɚ, ɦɟɛɥɿ, ɩɨɫɭɞ, ɜɡɭɬɬɹ ɬɨɳɨ.  
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ ɱɿɬɤɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɮɨɪɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, 
ɚɥɟ ɿ ɮɨɪɦɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɩɟɜɧɢɦ ɜɡɚєɦɧɢɦ ɪɨ-
ɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ. 
ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭєɬьɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (ɩ. 10.1 ɉɪɚɜɢɥ) [27]: 
1. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ (ɫɤɥɚɞɚɥьɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟɬɚɥɿ 
ɬɨɳɨ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «…ɤɨɪɩɭɫ», «…ɩɚɤɟɬ ɫɿɬɨɤ», «…ɧɚɫɚɞɤɚ» 
(ɩɚɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɧɚɫɚ-
ɞɤɢ ɿ ɩɚɤɟɬɚ ɫɿɬɨɤ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɪɭɯɨɦɢɦ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨʀ ɨɫɿ 
ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ ɡ ɤɿɥьɰɟɜɢɦ ɡɚɡɨɪɨɦ). 
2. ȼɡɚєɦɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɩɚɤɟɬɚ ɫɿɬɨɤ…, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɤɨɪɩɭɫɿ ɡ ɤɿɥьɰɟ-
ɜɢɦ ɡɚɡɨɪɨɦ». 
3. Ɏɨɪɦɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, «…ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɣ ɤɨɪɩɭɫ», «…ɤɿɥьɰɟɜɢɣ ɡɚɡɨɪ». 
4. Ɂɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
«ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɨɞɚɱɿ ɩɚɥɢɜɚ, ɩɪɢєɞɧɚɧɢɣ ɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥьɱɨɝɨ ɤɨ-
ɥɟɤɬɨɪɚ». 
5. Ɏɨɪɦɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «…ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɿ 
ɮɿɥьɬɪ ɡ’єɞɧɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɲɚɪɧɿɪɧɨ». 
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6. ɉɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
(ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɨɩɪɚɜɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɜɢɫɬɭɩɨɦ, ɜɢɫɨɬɚ ɹɤɨɝɨ ɛɿɥьɲɚ ɡɚ ɬɨɜɳɢɧɭ ɧɨɠɚ». 
7. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬ (ɟɥɟɦɟɧɬɢ) 
ɚɛɨ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿɸ ɟɥɟɦɟ-
ɧɬɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «…ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɰɢɥɿɧɞɪɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡ ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬɭ», «ɤɚɦɟɪɚ ɰɢɥɿɧɞɪɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɩɪɭɠɧɨɸ 
ɪɿɞɢɧɨɸ».   
ɉɿɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ (ɫɩɨɫɨɛɨɦ) ɹɤ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɭɦɿ-
ɸɬь ɞɿɸ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɞɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟ-
ɡɭɥьɬɚɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, є ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚ, ɩɟ-
ɪɟɪɨɛɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɹɤɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɟɧɟɪɝɿʀ, ɞɚɧɢɯ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɹɤɢɣ є ɨɛ’єɤɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. 
ȱɡ ɭɫɿɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) ɩɪɨɰɟɫ ɦɚє 
ɧɚɣɛɿɥьɲɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬь ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɜɚɬɢ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɚɤɨɸ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɹɤ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɞɿʀ ɚɛɨ 
ɞɿɣ, ɜ ɨɡɧɚɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɠɭɬь ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɚɛɨ ɩɪɢ-
ɫɬɪɨʀ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ ɚɛɨ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɰɿ ɞɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɫɩɨɫɨɛɭ) є ɬɟ, ɳɨ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɩɢɫɭєɬьɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɞɿɣ, 
ɞɿʀ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɭ ɱɚɫɿ (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɨɞɧɨɱɚ-
ɫɧɨ, ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɬɨɳɨ). 
ɉɪɨɰɟɫ (ɫɩɨɫɿɛ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚ-
ɦɢ: 
1. ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɿɣ ɭ ɱɚɫɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɩɟɪɟɞ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɦ ɞɨɞɚɸɬь…», «ɩɟɪɟɞ 
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬь…», «ɩɟɪɟɞ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɞɚ-
ɸɬь…». 
2. Ɋɟɠɢɦɚɦɢ (ɭɦɨɜɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɧɢɦɢ, ɬɢɫɤɭ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɹɦɭ ɬɨɳɨ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, «ɡɦɿɲɭɸɬь ɩɪɢ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɿ ɞɨ 5 ɨɋ», «ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɟɞɭɬь 
ɩɪɢ ɨɛɟɪɬɚɯ ɪɿɡɰɹ 1000 ɨɛ./ɯɜ.». 
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3. Ɋɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɱɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ, ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, «ɨɯɨɥɨɞɠɭɸɬь ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɧɟɪɬɧɨɝɨ ɝɚɡɭ», «ɨɛɪɨɛ-
ɥɹɸɬь ɩɚɪɨɸ». 
4. ɉɪɢɫɬɪɨɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ: ɿɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɚɦɢ, ɚɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɩɪɨɞɭɜɚɸɬь ɱɟɪɟɡ 
ɫɿɬɱɚɫɬɭ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɭ», «ɩɨɞɚɸɬь ɱɟɪɟɡ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɣ ɮɿɥьɬɪ», 
«ɜɢɦɿɪɸɸɬь ɜɢɬɪɚɬɭ ɨɯɨɥɨɞɠɭɸɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ» ɬɨɳɨ. 
əɤɳɨ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɧɚɯɨɞɭ є ɧɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ є ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬь ɧɨɜɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɣɨ-
ɝɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɧɚɫɬɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɉɪɨɬɟ 
ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɦɚє ɡɚɥɢɲɚɬɢɫь ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɫɭɬɬєɜɢɯ 
ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɰɟɣ ɨɛ’єɤɬ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɲɥɚɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢ ɜɢɩɥɚɜɥɟɧɿ ɮɟɪɨɧɿɤɟɥɸ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɪɨɜɢ-
ɧɢ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɲɚɪɭ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ». 
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɬɜɚ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɡ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɱɢ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɦɨ-
ɠɭɬь ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ɫɩɨɫɨɛɢ) ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɞɟɬɚɥɿ ɿ ɫɤɥɚɞɚɥьɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧьɨɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ – ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɿ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɯ; 
ɬɪɚɧɫɦɿɫɿʀ; ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɨɥɿɫ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɰɟɫɢ (ɫɩɨɫɨɛɢ) ʀɯ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɱɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɞɟɹɤɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ (ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ) ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ. Ȳɯ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ» [15]. ɐɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɧɚɡɜɢ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: 
– ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɩɨɪɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧ; 
– ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭ ɫɜɨʀɣ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɧɟɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
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– ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ; 
– ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. 
ɇɟ є ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ (ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ) ɬɚɤɨɠ: 
– ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ; 
– ɦɟɬɨɞɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɨɛɥɿɤɭ, ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
– ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ, 
ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, ɚɭɤɰɿɨɧɿɜ; ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɛɭ-
ɞɢɧɤɿɜ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
– ɭɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɦɚɪɲɪɭɬɢ, ɤɨɞɢ, 
ɲɪɢɮɬɢ ɬɨɳɨ), ɪɨɡɤɥɚɞɢ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
– ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
– ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ, 
ɜɢɦɨɜɥɹɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɜɿɡɭɚɥьɧɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ, ɤɧɢɝ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɞɟ-
ɨɞɢɫɤɿɜ). 
ɉɪɚɜɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ (ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) є ɮɨɪ-
ɦɭɥɚ. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɪɚɠɚɬɢ 
ɣɨɝɨ (ʀʀ) ɫɭɬь ɱɟɪɟɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɫɭɬɬєɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɹɫ-
ɧɨ ɬɚ ɫɬɢɫɥɨ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɥɚɧɤɨɜɭ ɮɨɪɦɭɥɭ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɨɛɦɟɠɭɜɚɥьɧɭ ɬɚ ɜɿɞɦɿɬɧɭ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɤɥɸɱɚє ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɿ ɡɛɿɝɚɸɬьɫɹ ɡ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ (ɧɚɣɛɿɥьɲ ɫɯɨɠɨɝɨ, ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɨ-
ɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ ɜ ɫɜɿɬɿ). ȼɿɞɦɿɬɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜɤɥɸɱɚє ɨɡɧɚ-
ɤɢ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬь ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь) ɜɿɞ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ 
ɚɧɚɥɨɝɚ. 
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥьɧɚ ɣ ɜɿɞɦɿɬɧɚ ɱɚɫɬɢɧ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸ-
ɸɬьɫɹ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɜɢɪɚɡɨɦ: «ɹɤɢɣ (ɹɤɚ, ɹɤɟ) ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ 
ɬɢɦ, ɳɨ…». 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɤɿɥьɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɮɨɪɦɭɥ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫ-
ɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. Ɏɨɪɦɭɥɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫь ɧɚ-
ɛɨɪɨɦ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɞɿɣ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
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«ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɜɤɢ ɧɚ ɬɨɪɰɿ ɨɛɟɪɬɨɜɨɝɨ ɤɿɥьɰɹ 
ɬɨɪɰɟɜɨɝɨ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɪɤɭɲɿ ɛɭɞɭɸɬь ɫɩɿɪɚɥь Ⱥɪɯɿ-
ɦɟɞɚ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ r = aφ, ɞɟ  r – ɪɚɞɿɭɫ ɫɩɿɪɚɥɿ Ⱥɪɯɿɦɟɞɚ ɜ ɞɚɧɿɣ 
ɬɨɱɰɿ; φ – ɤɭɬ ɞɚɧɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫɚ;  2
k
a   – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ, ɞɟ k – ɤɪɨɤ 
ɫɩɿɪɚɥɿ, ɞɚɥɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɫɩɿɪɚɥь ɧɚɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɪɨɡɦɿɪɢ d ɿ d1 
ɬɨɪɰɹ ɨɛɟɪɬɨɜɨɝɨ ɤɿɥьɰɹ ɬɟɪɬɹ, ɿ ɜɢɞɿɥɹєɬьɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɩɿɪɚɥɿ 
Ⱥɪɯɿɦɟɞɚ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɚ ɬɨɪɰɿ ɤɿɥьɰɹ ɬɟɪɬɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ d ɿ 
d1, ɛɭɥɨ ɨɞɢɧ ɿ ɛɿɥьɲɟ ɜɢɬɤɿɜ ɫɩɿɪɚɥɿ Ⱥɪɯɿɦɟɞɚ, ɞɚɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɜɢɬɤɿɜ ɫɩɿɪɚɥɿ Ⱥɪɯɿɦɟɞɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬь ɤɚɧɚɜɤɭ» (ɞɨ-
ɞɚɬɨɤ Ʉ). 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭєɬьɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɩɟɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ-
ɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɛɚɠɚɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
1. «Ɍɨɪɰɟɜɟ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɤɨɪɩɭɫ, ɜɬɭɥɤɭ, ɜɚɥ, 
ɨɛɟɪɬɨɜɟ ɬɚ ɧɟ ɨɛɟɪɬɨɜɟ ɤɿɥьɰɹ, ɹɤɿ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬь ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɧɚ 
ɩɥɨɫɤɿɣ ɬɨɪɰɟɜɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɟɪɬɹ ɨɛɟɪɬɨɜɨɝɨ ɤɿɥьɰɹ ɜɢɤɨɧɚɧɚ 
ɤɿɥьɰɟɜɚ ɤɚɧɚɜɤɚ; ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɛɟɪ-
ɬɨɜɨɝɨ ɤɿɥьɰɹ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɤɿɥьɰɟɜɚ ɤɚɧɚɜɤɚ, ɜ ɹɤɭ ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɟ ɩɿɞɩɪɭɠɢɧɟɧɟ ɜ ɨɫьɨɜɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɤɿɥьɰɟ; ɭ 
ɜɬɭɥɰɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɤɨɧɿɱɧɿ ɪɚɞɿɚɥьɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ, ɨɛɟɪ-
ɧɟɧɿ ɜɟɪɲɢɧɚɦɢ ɡɨɜɧɿ ɬɚ ɫɩɨɥɭɱɟɧɿ ɧɢɦɢ ɡ ɭɳɿɥьɧɟɧɨɸ ɩɨɪɨɠ-
ɧɢɧɨɸ, ɡ ɹɤɨɸ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɲɚɪɢɤɚɦɢ, ɩɿɞɩɪɭɠɢɧɟɧɢɦɢ ɩɥɚɫɬɢɧ-
ɱɚɫɬɢɦɢ ɩɪɭɠɢɧɚɦɢ, ɚ ɡ ɛɨɤɭ ɨɫɧɨɜɢ, ɡɝɚɞɚɧɿ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ, ɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɿ ɨɫьɨɜɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɡ ɤɿɥьɰɟɜɨɸ ɤɚɧɚɜɤɨɸ, ɹɤɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹ-
єɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɛɟɪɬɨɜɟ ɤɿɥьɰɟ ɬɟɪɬɹ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɿɡ 
ɬɪьɨɯ ɿ ɛɿɥьɲɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɢɯ ɤɿɥɟɰь – ɨɞɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɿ 
ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥьɲɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ, ɹɤɿ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬь ɡ ɧɟɨɛɟɪɬɨɜɢɦ ɫɭ-
ɰɿɥьɧɢɦ ɤɿɥьɰɟɦ ɬɟɪɬɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿ ɤɿɥьɰɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɭ ɜɬɭɥ-
ɰɿ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬь ɬɪɢ ɿ ɛɿɥьɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɿɥьɰɟɜɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ, ɪɨɡ-
ɞɿɥɟɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɦɢ ɬɚɤ, ɳɨ ɦɿɠ ɤɿɥьɰɹɦɢ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɦɢ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɞɜɿ ɬɚ ɛɿɥьɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢɯ ɤɿɥьɰɟɜɢɯ ɤɚɧɚɜɨɤ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɤɿɥьɰɟ ɡɚɝɟɪɦɟɬɢɡɨɜɚɧɟ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɧɟɪɭɯɨɦɨ, ɚ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɿ – ɡɚɝɟɪɦɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɜ ɪɚɞɿɚɥьɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɿ ɪɭɯɨɦɿ ɜ 
ɨɫьɨɜɨɦɭ» (ɞɨɞɚɬɨɤ ɂ). 
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2. «Ƚɚɡɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ, ɳɨ ɦɿɫ-
ɬɢɬь ɝɚɡɨɜɢɣ ɛɚɥɨɧ ɡ ɡɚɩɪɚɜɧɢɦ ɿ ɜɢɬɪɚɬɧɢɦ ɜɟɧɬɢɥɹɦɢ, ɪɟɞɭɤ-
ɬɨɪ-ɜɢɩɚɪɧɢɤ, ɡ’єɞɧɚɧɢɣ ɝɚɡɨɜɢɦɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɡ ɝɚɡɨɜɢɦ 
ɛɚɥɨɧɨɦ ɿ ɮɨɪɫɭɧɤɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɞɜɢɝɭɧɚ, ɧɚɝɪɿ-
ɜɧɢɤ ɝɚɡɭ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɣ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿ ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɬɟɩɥɚ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɝɪɿɜɧɢɤɚ ɝɚɡɭ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɝɨ ɜ ɦɚɥɨɦɭ 
ɤɨɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɚ, ɿ ɦɿɫɬɢɬь ɫɜɿɱɤɭ ɪɨɡɠɚɪɟɧ-
ɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɿ ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪ, ɩɪɢɱɨ-
ɦɭ, ɫɜɿɱɤɚ ɪɨɡɠɚɪɟɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɿ ɬɟɪ-
ɦɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɫɜɿɱɤɚ ɪɨɡɠɚɪɟɧɧɹ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɰɢɪ-
ɤɭɥɹɰɿɣɧɢɣ ɧɚɫɨɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɟɪɟɞ ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɦ-
ɜɢɩɚɪɧɢɤɨɦ, ɚ ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɩɿɫɥɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ-ɜɢɩɚɪɧɢɤɚ» (ɞɨ-
ɞɚɬɨɤ Ʌ). 
Мɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɥɚɫифɿɤɚцɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦиɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɉɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɿɫɬɹɬь ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɨɦɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠ-
ɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɜɫɿɦ, ɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɚ. Ⱦɥɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭ-
ɜɚɥɢ ɛ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɿ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɧɚɣɤɨ-
ɪɨɬɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɿ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɥɚɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ (ɆɉɄ), ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɿɜ (ɆɄɌɉ), ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɡɨɛɪɚɠɚɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɿɜ (ɄɁȿ) ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ (ɆɄɉɁ). 
ɍ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɇɉɄ): ɋɒȺ, ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, əɩɨɧɿʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɛɚɝɚ-
ɬьɨɯ ɞɟɪɠɚɜ ɫɩɪɢɹɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɤɥɚɫɢ-
ɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ ɋɬɪɚɫɛɭɪɡьɤɿɣ ɭɝɨɞɿ 1971 ɪ., ɩɿɞɝɨɬɨ-
ɜɥɟɧɿɣ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɸɪɨ ȼɫɟɫɜɿɬɧьɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡ-
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ɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɠɧɿ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɆɉК – ɛɭɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨ-
ɲɭɤɭ ɩɚɬɟɧɬɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ.  
ɉɟɪɲɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɆɉɄ ɞɿɹɥɚ ɡ 01.09.1968 ɪ. ɞɨ 30.06.    
1974 ɪ. ɋьɨɦɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɆɉɄ ɧɚɛɪɚɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 01.01.2000 ɪ. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬьɫɹ, ɳɨɛ ɩɚɬɟɧɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɩɭɛɥɿɤɭɸɬь ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɆɉɄ, 
ɦɿɫɬɢɥɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɨɦɟɪ ɰɿєʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨʀ ɚɪɚɛɫьɤɨʀ ɰɢɮɪɢ (ɤɪɿɦ ɰɢɮɪɢ 1): ɆɉɄ, ɆɉɄ2, ɆɉɄɁ, 
ɆɉɄ4, ɆɉɄ5, ɆɉɄ6, ɆɉɄ7 ɚɛɨ ɆɉɄ, ɆɉɄ2, ɆɉɄ3, ɆɉɄ4, 
Ɇȱɀ5, Ɇȱɀ6, ɆɉɄ7. 
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɬɚɤɨɠ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫьɤɨʀ ɧɚɡɜɢ 
«ȱnȱ.ɋL» (ɜɿɞ Iniemational Patent Classification). 
ɆɉɄ ɨɯɨɩɥɸє ɬɚɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ʀʀ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɜɿɫɿɦ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨ ɜɟɥɢɤɨɸ ɥɿɬɟɪɨɸ ɥɚɬɢɧɫьɤɨɝɨ 
ɚɥɮɚɜɿɬɭ ɜɿɞ Ⱥ ɞɨ ɇ. Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɥɢɲɟ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɸɬь ʀɯ ɡɦɿɫɬ: 
Ⱥ – Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ; 
ȼ – Ɋɿɡɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɋ – ɏɿɦɿɹ, ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ; 
ȼ – Ɍɟɤɫɬɢɥь, ɩɚɩɿɪ; 
ȿ – Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɝɿɪɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ; 
F – Ɇɟɯɚɧɿɤɚ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɞɜɢɝɭɧɢ ɿ ɧɚɫɨɫɢ, 
ɡɛɪɨɹ, ɛɨєɩɪɢɩɚɫɢ, ɜɢɛɭɯɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
G – Ɏɿɡɢɤɚ; 
ɇ – ȿɥɟɤɬɪɢɤɚ. 
Ɋɨɡɞɿɥɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ ɤɥɚɫɢ, ɿɧɞɟɤɫ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬь ɡ ɿɧɞɟɤɫɭ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼ 01, 
ȿ 28. Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɤɥɚɫɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɦɿɫɬ ɤɥɚɫɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ȼ 01 ɋɩɨɫɨɛɢ ɣ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
F 28 Ɍɟɩɥɨɨɛɦɿɧ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɤɥɚɫ ɦɿɫɬɢɬь ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɛɿɥьɲɟ ɩɿɞɤɥɚɫɿɜ. ȱɧɞɟɤɫ 
ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɡ ɿɧɞɟɤɫɭ ɤɥɚɫɭ ɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ ɥɚɬɢɧɫьɤɨɝɨ 
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ɚɥɮɚɜɿɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼ 01 F. Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɤɥɚɫɭ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥь-
ɧɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɦɿɫɬ ɩɿɞɤɥɚɫɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ȼ 01 F Ɂɦɿɲɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ, ɟɦɭɥьɝɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɞɢɫɩɟɪɝɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɩɿɞɤɥɚɫ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɭɛɪɢɤ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚ-
ɸɬь «ɞɪɨɛɨɜɢɦɢ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ». Ⱦɪɨɛɨɜɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬь ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ. ȱɧɞɟɤɫ ɞɪɨɛɨɜɨʀ ɪɭɛɪɢɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɡ 
ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɿɞɤɥɚɫɭ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɞɜɚ ɱɢɫɥɚ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ 
ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɤɿɫɧɨɸ ɪɢɫɤɨɸ. 
ȱɧɞɟɤɫ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɡ ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɿɞɤɥɚɫɭ, ɡɚ 
ɹɤɢɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɨɞɧɨ-, ɞɜɨ- ɚɛɨ ɬɪɢɡɧɚɱɧɟ ɱɢɫɥɨ, ɧɚɜɫɤɿɫɧɚ ɪɢɫ-
ɤɚ ɬɚ ɞɜɚ ɧɭɥɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼ 01 F 9/00. Ɍɟɤɫɬ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚє ɝɚɥɭɡь ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɭ ɜɜɚɠɚɸɬь ɞɨɰɿɥьɧɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ȼ 01 F 9/00 Ɂɦɿɲɭɜɚɱɿ ɡ ɨɛɟɪɬɨɜɢɦɢ ɪɟɡɟɪ-
ɜɭɚɪɚɦɢ. 
ɉɿɞɝɪɭɩɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɪɭɛɪɢɤɢ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿɣ 
ɝɪɭɩɿ. ȱɧɞɟɤɫ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɪɨ-
ɬɟ ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɫɤɿɫɧɨʀ ɪɢɫɤɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɿ ɰɢɮɪɢ, 
ɤɪɿɦ 00, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼ 01 F 9/10. 
Ʉɨɠɧɭ ɬɪɟɬɸ ɚɛɨ ɱɟɬɜɟɪɬɭ ɰɢɮɪɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɫɤɿɫɧɨʀ ɪɢɫɤɢ 
ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ ɩɨɞɚɥьɲɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɰɢɮ-
ɪɢ. Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɝɪɭɩɭ ɡ ɿɧɞɟɤɫɨɦ 3/426 ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɝ-
ɪɭɩɢ 3/42, ɚɥɟ ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɝɪɭɩɨɸ 3/43. 
ɇɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ «Ɂɚɹɜɤɚ». Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
– ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥь) (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɤɢ Ⱥ, Ȼ); 
– ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ ȼ); 
– ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱦ); 
– ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ (ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɢɯ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɨɩɢɫɿ) (ɞɢɜ. ɞɨɞɚ-
ɬɨɤ ȿ); 
– ɪɟɮɟɪɚɬ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ ɀ). 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɹɜɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɨɩɢɫ 
ɿ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɮɟɪɚɬ ɩɨ-
ɞɚɸɬь ɭ ɬɪьɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɩɨɞɚ-
ɥьɲɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɿ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɜ ɨɞ-
ɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭ, ɚ ʀɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞ – ɭ ɬɪьɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ. 
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ɇɚɡɜɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɬɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ (ʀʀ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɇɚɡɜɭ ɫɥɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɜ 
ɨɞɧɢɧɿ. 
Ɂɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɤɨɪɢ-
ɫɧɭ ɦɨɞɟɥь ɩɨɞɚɸɬь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ Ⱥ, Ȼ. 
Ɂɚɹɜɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɭ ɫɤɥɚɞ ɡɚɹɜɤɢ ɿ 
ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫ-
ɬɿ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯ: 
«ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь» [27], ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ       
№ 154 ɜɿɞ 26.02.2004 ɪɨɤɭ. 
ɍ ɛɥɚɧɤɭ ɡɚɹɜɢ ɜɤɚɡɭɸɬь ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ. ȼɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɡɚɹɜɢ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸєɬьɫɹ (ɡɚɩɨɜɧɸєɬьɫɹ ɜ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɿ). 
ɉɪɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɝɪɚɮ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ; 
ɯɬɨ є ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ – ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɱɢ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ (ɭɫɬɚɧɨɜɚ); 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɹɜɤɢ; ɮɚɤɬ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ-ɩɚɬɟɧɬɨɡɧɚɜɰɹ; ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦ ɚɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ; ɛɚɠɚɧɧɹ ɛɭɬɢ ɧɟ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ ɬɚ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ ɬɨɳɨ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɚɮɚɯ 
ɬɚ ɤɥɿɬɢɧɤɚɯ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ «×». 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɬɚɤɢɣ: ɍ ɝɪɚɮɿ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚ-
ɧɚ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɹɜɢ (ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɞɭ), ɡɚɹɜɧɢɤ ɡɚɡɧɚ-
ɱɚє ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɢɦ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɪɟɤ-
ɜɿɡɢɬ «ɞɚɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ» ɡɚɩɨɜɧɸєɬьɫɹ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɞɟ-
ɪɠɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ. 
Ƚɪɚɮɢ ɡ ɤɨɞɚɦɢ (21), (22), ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫ-
ɬɢɧɿ ɡɚɹɜɢ, ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ, ɜɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ƚɪɚɮɢ ɡ ɤɨɞɚɦɢ (86) ɿ (87) ɡɚɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ. Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (86) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɬɚ 
ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ-
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ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ. ɍ ɝɪɚɮɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (87) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɧɨɦɟɪ ɿ ɞɚɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬьɫɹ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɢ ɩɚɬɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɪɨɫɢɬь ɜɢɞɚɬɢ ɡɚɹɜ-
ɧɢɤ, ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿɬɢɧɰɿ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «×». 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (71) ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ) ɡɚɡɧɚɱɚ-
ɸɬь ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ, ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ), ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ є ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ, ɞɟɤɿɥьɤɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɱɢ 
ɜɫɿ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, ɬɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɜɨɞɹɬь ɧɚ 
ɡɜɨɪɨɬɿ ɡɚɹɜɢ ɭ ɝɪɚɮɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72). 
Ⱦɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚɩɢɫ ɩɨɜɧɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɚɛɨ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɉɿɫɥɹ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫьɤɨɝɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɨɞɹɬь ɭ ɞɭɠɤɚɯ ɰɿ ɫɚɦɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɨɜɨɸ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ 
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɧɚɜɨɞɹɬь ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɞ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.3. 
Ⱦɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ-ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɞ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Єɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ (ЄȾɊɉɈɍ), ɞɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ  ɩɪɨɠɢɜɚɸɬь  
ɱɢ ɦɚɸɬь ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ-
ɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.3. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ ɞɟɤɿɥьɤɚ, ɬɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬь-
ɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɨɤɪɟɦɨ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 15 Ɂɚɤɨɧɭ (3687-
12), ɬɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿɬɢɧɰɿ ɡɚɹɜɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɡɧɚɱɤɭ 
«×» ɿ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɹɜɤɢ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɡɚɹɜɤɭ, ɩɨɞɚɧɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ-
ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡьɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɧɚɜɨɞɹɬь ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ (31), (32), 
(33). Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (33) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɨɞɚɧɨ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɸ ɡɚɹɜɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ȼɈȱȼ ST.3. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɡɚɹɜɤɭ, ɩɨɞɚɧɭ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɜɨɞɹɬь ɡɚ ɤɨɞɨɦ 
(66). ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɡɚɹɜɤɭ, ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɰɸ ɡɚɹɜ-
ɤɭ, ɧɚɜɨɞɹɬь ɡɚ ɤɨɞɨɦ (62). əɤɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɹɜɨɤ ɞɟɤɿɥьɤɚ, ɬɨ 
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ɧɚɜɨɞɹɬь ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ, 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɹɤɨʀ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 7 
ɫɬɚɬɬɿ 16 Ɂɚɤɨɧɭ (3687-12) ɹɤ ɰɹ ɡɚɹɜɤɚ, ɧɚɜɨɞɹɬь ɡɚ ɤɨɞɨɦ (62). 
əɤɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɹɜɨɤ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɩɨɥɹ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɡɚɩɨɜ-
ɧɸɸɬь. 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (54) ɧɚɜɨɞɹɬь ɩɨɜɧɭ ɧɚɡɜɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɝɪɭɩɢ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɿɜ) ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɿɝɚɬɢɫɹ ɡ ɧɚɡɜɨɸ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɨɩɢɫɿ. 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (98) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɚɞɪɟɫɭ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɡɚɹɜ-
ɧɢɤɨɦ ɬɚ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɨɦ, ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ. 
Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫь ɡɚ ɛɭɞь-ɹɤɨɸ ɡɪɭɱɧɨɸ ɞɥɹ ɡɚɹ-
ɜɧɢɤɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɮɚ-
ɤɫɭ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ʀɯ ɜɤɚɡɭɸɬь. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɤɨɪɢɫɬɭєɬьɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɬɨ 
ɡɚ ɤɨɞɨɦ (74) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ 
ɿɦ’ɹ ɿɧɲɨʀ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɛɚɠɚє ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɡɚɹɜɤɢ, ɭ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿɬɢɧɰɿ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «×». 
Ɋɨɡɞɿɥ ɡɚɹɜɢ «ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ» ɡɚɩɨɜ-
ɧɸɸɬь ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɡɧɚɱɨɤ «×» ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɤɚɯ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɿ ɚɪɤɭɲɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚ. ɍ ɤɥɿɬɢɧɰɿ «ȱɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ», ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ є ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ  ɧɚɡɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
əɤɳɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɩɟɪɟ-
ɞɚɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɱɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɭ, ɬɨ ɜ 
ɝɪɚɮɿ «ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɳɨɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɿ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ 
«×». əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ (ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ) є єɞɢɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɱɢ ɜɫɿ 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, ɬɨ ɰɹ ɝɪɚɮɚ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸєɬьɫɹ. 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (72) ɧɚɜɨɞɹɬь ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚ (ɜɢɧɚɯɿɞɧɢ-
ɤɿɜ): ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞ-
ɧɢɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɚɰɿɹ (ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɿɣɧɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɚɛɟɬɤɢ) ɩɨɜɧɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɿ 
ɩɨɪɹɞ, ɭ ɞɭɠɤɚɯ, ɰɿ ɫɚɦɿ ɞɚɧɿ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ɚ ɡɚɦɿɫɬь ɣɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬь ɧɚɡɜɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ʀʀ ɤɨɞ ɡɝɿɞɧɨ 
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ɿɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.3. əɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ є ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ, ɬɨ 
ɜɨɧɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬь ɩɿɞɩɢɫɢ ɭ ɩɪɚɜɿɣ ɝɪɚɮɿ. 
əɤɳɨ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ (ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ) ɧɟ ɛɚɠɚє (ɧɟ ɛɚɠɚɸɬь) 
ɛɭɬɢ ɡɝɚɞɚɧɢɦ (ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ) ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ 
ɬɚ (ɚɛɨ) ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɬɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɪɚɮɿ 
ɡɚɹɜɢ ɪɨɛɢɬьɫɹ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɩɢɫ, ɳɨ ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ 
(ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦɢ), ɹɤɢɣ (ɹɤɿ) ɧɟ ɛɚɠɚє (ɧɟ ɛɚɠɚɸɬь) ɛɭɬɢ ɡɝɚɞɚ-
ɧɢɦ (ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ). 
Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧьɨʀ ɝɪɚɮɢ ɡɚɹɜɢ «ɉɿɞɩɢɫ(ɢ) ɡɚɹɜɧɢɤɚ 
(ɿɜ)» є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɫɿ ɡɚɹɜɧɢɤɢ є ɜɢɧɚɯɿɞ-
ɧɢɤɚɦɢ ɿ ʀɯ ɩɿɞɩɢɫɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɝɪɚɮɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (72). 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ є ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɬɨ ɡɚɹɜɭ ɩɿɞɩɢɫɭє 
ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɦɚє ɧɚ ɰɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ. ɉɿɞɩɢɫ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɩɨɜɧɨ-
ɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɩɢɫɭє ɡɚɹɜɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɩɿɞɩɢɫɭ, ɿɧɿɰɿɚɥɿɜ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɿ ɫɤɪɿɩɥɸєɬьɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. ɍ ɰɿɣ 
ɝɪɚɮɿ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬь ɞɚɬɭ ɩɿɞɩɢɫɭ. 
əɤɳɨ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬь ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ, 
ɬɨ ɣɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ȼ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɚɜɨɞɢɬь ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɿ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ʀʀ ɝɪɚɮ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. 
 
3.3. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ № 1 
 
3.3.1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫь ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. ȱɡ ɬɚɛɥ. 1 ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɝɪɭɩɢ) ɜɢɛɪɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ 
ɨɛ’єɤɬ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɪɿɜ, ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɜɢɞ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ), ɩɪɢɦɿɬɤɢ. 
3.3.2. ɉɪɢɞɭɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ 
ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɣ ɚɧɚɥɨɝ (ɩɪɨɬɨɬɢɩ), ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɿɥьɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɬɚ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɿɞ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɢɞɭ-
ɦɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɚɛɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɨɜɢɦ. 
3.3.3. ɋɤɥɚɫɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟ-
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ɱɟɧɧɹ. ɉɨɩɪɚɜɢɬɢ ɬɟɤɫɬ ɮɨɪɦɭɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɜɢɦɨɝ 
(ɞɢɜ. ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ). 
3.3.4. ɋɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ⱥ) ɧɚ ɤɫɟɪɨɤɫɿ ɡ 
ɰьɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɱɢ ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɥɿɜɰɟɦ (ɱɢɫɬɢɣ 
ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɿɜ). 
Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɞɭɦɚɧɨɝɨ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɭɦɨɜɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 
1. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨ-
ɜɧɭ ɧɚɡɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɲɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɞɚɧɿ, ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɚɹɜɢ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚ-
ɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɦɿɬɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 1 ɡɧɚɤɨɦ «+». ɍ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɫɟɛɟ. ɉɪɚɜɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɳɨɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɹɜɨɤ ɭ ɡɚɹɜɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ. 
3.3.5. ȼɢɜɱɢɬɢ (ɡɚ ɪɨɡɞɚɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ) ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥь. ɇɚɜɱɢɬɢɫь ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɚɯ: 
ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɭ, ɡ ɹɤɨʀ є ɱɢɧɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ 
ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɞɚɬɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɡɚɹɜɤɭ, ɞɚɬɭ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɩɚ-
ɬɟɧɬɭ, ɧɚɡɜɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɮɨɪɦɭɥɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɨɩɢɫ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɤɪɟɫ-
ɥɟɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɤɢ Ⱥ-ɀ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
№ 
ɜɚɪ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ 
(ɩɪɨɞɭɤɬ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫ) 
Ʉ-ɬь 
ɚɜɬɨ- 
ɪɿɜ 
Ɂɚɹɜɧɢɤ ȼɢɞ Ɉȱȼ 
ɇɨɦɟɪɢ 
ɩɪɢɦɿɬɨɤ 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ɩɪɢɫɬɪɿɣ 1 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - + - 
2 ɦɟɯɚɧɿɡɦ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь - + - + 
3 ɩɪɢɥɚɞ 3 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - - + 
4 ɫɩɨɪɭɞɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - + - 
5 ɜɢɪɿɛ 2 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ - + - + 
6 ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 3 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - - + 
7 ɨɛɪɨɛɤɚ 1 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - + - 
8 ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 2 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ - + - + 
9 ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 3 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - - + 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 1 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - + - 
11 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь - + - + 
12 ɩɪɢɫɬɪɿɣ 3 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - - + 
13 ɦɟɯɚɧɿɡɦ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - + - 
14 ɩɪɢɥɚɞ 2 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ - + - + 
15 ɫɩɨɪɭɞɚ 3 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - - + 
16 ɜɢɪɿɛ 1 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - + - 
17 ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь - + - + 
18 ɨɛɪɨɛɤɚ 3 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - - + 
19 ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - + - 
20 ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 1 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - + - 
21 ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь - + - + 
22 ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 3 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ + - - + 
23 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - + - 
24 ɩɪɢɫɬɪɿɣ 2 ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɿɞ - + - + 
25 ɦɟɯɚɧɿɡɦ 3 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤ. ɦɨɞɟɥь + - - + 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɚɹɜɢ: 
– ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɧɟ ɛɚɠɚɸɬь, ɳɨɛ ʀɯ 
ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ (ɤ.) ɦɨɞɟɥɿ); 
– ɡɚɹɜɧɢɤ ɞɨɪɭɱɢɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɩɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɩɨɜɿɪɟɧɨ-
ɦɭ; 
– ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɪɨɫɢɬь ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɡɚɹɜɤɢ; 
– ɭ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɿɫɧɭє ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬ 
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. 
Ɂɪɚɡɤɢ ɜɢɞɚɧɢɯ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɂ-Ʌ.  
 
4. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ № 2 
 
4.1. Ɇɟɬɚ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
Ɇɟɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ – ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɦɚɪɤɢ (ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ), ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɿ 
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ɩɪɨɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɦɚɪɤɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɡɚɹɜɨɱɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɢɯ. 
Ɂɦɿɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ – ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɭ 
ɡɚɜɞɚɧɧɿ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫь ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿ ɞɚɧɢɦɢ ɦɟ-
ɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɿ ɡɨ-
ɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɚɪɤɭ, ɩɪɢɞɭɦɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɱɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɧɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɩɪɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɚɪɤɭ. 
 
4.2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ ɩɨɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɞɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ 
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɪɿɡɧɹɬɢ ɩɟɜɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛ-
ɥɹɸɬьɫɹ ɚɛɨ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɧɚɤɚ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɦ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɿ ɚɫɨɰɿɸ-
ɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɨɸ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ. 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɡɧɚɤɚ є ɣɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɨɡɞɚ-
ɬɧɿɫɬь, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɢɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɬɨɜɚɪɿɜ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɤɚ є ɧɟɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɨɸ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɬɨɜɚɪ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭєɬьɫɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɡɧɚɤ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿ ɫɩɨɧɭɤɚє ɣɨɝɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɫɚɦɟ 
ɰɟɣ ɬɨɜɚɪ ɚɛɨ ɩɟɜɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. 
Ɂɧɚɤ є ɜɿɡɭɚɥьɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭє ɨɛɪɚɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, 
ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɧɚɤɚ ɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ. Ɉɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɛɚɠɚє ɜɢɪɿɡɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ (ɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɩɿɞɩɪɢєɦɰɸ), ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɞɨɛɪɟ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɿ ɞɨɛɪɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ – ɪɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɭ, ɪɟɤɥɚɦɧɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɭ. 
ɍ ɨɞɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɟɤɿɥьɤɚ ɡɧɚɤɿɜ: ɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɜɫɿɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɪɟɚɥɿɡɭє ɚɛɨ ɧɚɞɚє (ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɮɿɪ-
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ɦɨɜɢɣ ɡɧɚɤ), ɿ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɟɬɢɤɟɬɤɢ ɞɥɹ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ). 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɟ-
ɝɭɥɸɸɬьɫɹ ɐɢɜɿɥьɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16.01.2003 ɪ.         
№ 435-IV (ɞɚɥɿ – ɐɄɍ), Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ» ɜɿɞ 15 ɝɪɭɞɧɹ 1993 ɪɨɤɭ № 3689-12, 
ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚ-
ɧɿ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 22.09.1997 ɪ. ɡɚ № 416/2220, 
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ ɹɤɢɯ є ɍɤɪɚʀɧɚ, ɡɨɤ-
ɪɟɦɚ, ɉɚɪɢɡьɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿєɸ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ ɜɿɞ 1883 ɪɨɤɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɳɨ ɧɚɞɚєɬьɫɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɧɚɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫ-
ɥɭɝ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ, ɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬьɫɹ ɫɜɿɞɨɰɬ-
ɜɨɦ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɧьɨɦɭ ɤɨɩɿєɸ ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɞɨ Ɋɟєɫɬɪɭ ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼɢɞɢ ɡɧɚɤɿɜ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɡɧɚɤɚ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɩɨɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, ɥɿɬɟɪɢ, ɰɢɮɪɢ, ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥь-
ɧɿ ɬɚ ɨɛ’єɦɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɨɥьɨɪɢ ɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɤɨɥьɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɤɨɥьɨɪɿ ɱɢ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɤɨɥьɨɪɿɜ. 
ɋɥɨɜɟɫɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɹɤ ɫɥɨɜɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤ ɜɢɝɚɞɚɧɿ ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɚɛɪɟɜɿɚ-
ɬɭɪɚ, ɥɨɡɭɧɝɢ, ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ ɬɨɳɨ. Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨ-
ɡɧɚɱɟɧь ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ 
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ) ɚɛɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɲɪɢɮɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 ȼɈȾɇɂɄ  
ɏɍɌɈɊɈɄ 
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Ɂɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɪɿɡɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɦɚɥɸɧɤɢ, ɫɢɦɜɨɥɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɩɟɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɩɨɛɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 
 
 
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ є ɤɨɦɩɨɡɢɰɿєɸ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɚɛɨ ɥɿ-
ɬɟɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɥɨɳɢɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 
 
 
Ɍɪɢɜɢɦɿɪɧɿ (ɨɛ’єɦɧɿ) ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧ-
ɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɮɨɪɦɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɞɥɹ ɪɿɞɤɨɝɨ ɱɢ ɫɢɩɭɱɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɚ ɩɥɹɲɤɢ ɞɥɹ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡɚɤɨɧɢ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɤɪɚʀɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɧɚ-
ɞɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɡɧɚɤɚɦ: ɡɜɭɤɨɜɢɦ, ɡɚɩɚɯɚɦ, ɤɨɥьɨɪɭ 
ɚɛɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɸ ɤɨɥьɨɪɿɜ, ɫɜɿɬɥɨɜɢɦ, ɪɭɯɨɜɢɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɝɨ-
ɥɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɜɭɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɡɜɭɤɢ (ɡɜɭɤ ɞɡɜɨɧɚ, ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɝɚɪɱɚɧɧɹ ɥɟɜɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɜɭɤɢ 
ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɭɡɢɱɧɿ ɮɪɚɡɢ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɚɩɚɯɭ ɹɤ ɡɧɚɤɚ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɡɚɩɚɯ ɞɥɹ ɩɪɹɞɢɜɚ, ɳɨ ɧɚɝɚɞɭє ɚɪɨɦɚɬ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɤɜɿɬɿɜ. 
ɉɪɨɬɟ, ɬɚɤɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɡɜɭɤɨɜɿ, ɡɚɩɚɯɢ, ɫɜɿɬɥɨɜɿ, ɧɟ ɪɟ-
єɫɬɪɭɸɬьɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
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ɜɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɧɚɤɢ 
ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɪɨɤ. ɍ ɡɚɤɨɧɚɯ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɤɪɚ-
ʀɧ ɫɜɿɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɯɨɪɨɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɧɚɤɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɧɚɤ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɥɿɞ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬь ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ, ɹɤɿ є ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɿ ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡ-
ɪɨɛɤɢ ɡɧɚɤɚ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɧɚɞɚєɬьɫɹ 
ɡɧɚɤɭ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭ-
ɦɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɿ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬ-
ɜɚ ɜɿɞ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɭɫ-
ɩɿɥьɧɭ ɦɨɪɚɥь, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɫɭɫɩɿ-
ɥьɧɨʀ ɦɨɪɚɥɿ» № 1296-IV ɜɿɞ 20.11.2003 ɪ. 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɣ ɦɨɪɚɥɿ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ: 
ɚ) ɦɨɠɟ ɜɜɟɫɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɿɫɬь ɜ ɨɦɚɧɭ; 
ɛ) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨ-
ɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ; ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɡɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɮɿ-
ɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɞɟɪɠɚɜɢ, Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
Ʉɪɢɦ; ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, є ɡɚɡɿɯɚɧɧɹɦ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ 
ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ, ɫɢɦɜɨɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɣ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ʀɯ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹɦ; 
ɜ) ɩɪɨɩɚɝɭє ɜɿɣɧɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɜɨɪɨɠɧɟɱɭ, 
ɡɦɿɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɫɢɥьɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚ-
ɥьɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɿɫɬɢɬь ɚɧɬɢɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɪɚɫɢ-
ɫɬɫьɤɿ ɥɨɡɭɧɝɢ, ɟɦɛɥɟɦɢ ɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɟɦɿɫɬɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿ-
ɡɚɰɿɣ; 
ɝ) ɩɪɢɧɢɠɭє ɚɛɨ ɨɛɪɚɠɚє ɧɚɰɿɸ ɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɡɚ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥьɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ; 
ґ) ɩɪɨɩɚɝɭє ɛɭɡɭɜɿɪɫɬɜɨ, ɛɥɸɡɧɿɪɫɬɜɨ, ɧɟɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥьɧɢɯ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɜɹɬɢɧь, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɿɫɬɢɬь ɛɨɝɨɯɭɥьɧɿ ɜɢɪɚ-
ɡɢ ɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɱɿɩɚɬɢ ɚɛɨ ɨɛ-
ɪɚɠɚɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɪɭɸɱɢɯ; 
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ɞ) ɩɪɨɩɚɝɭє ɧɚɪɤɨɦɚɧɿɸ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦ, ɬɸɬɸɧɨɩɚɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɡɜɢɱɤɢ; є ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿєɸ; ɩɪɨɩɚɝɭє ɤɭɥьɬ ɧɚɫɢɥьɫ-
ɬɜɚ ɬɚ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ; ɦɿɫɬɢɬь ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɿ ɫɥɨɜɚ ɣ ɜɢɪɚɡɢ ɬɨɳɨ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɬɚɬɬɟɸ 6 Ɂɚɤɨɧɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɿɞ-
ɦɨɜɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɧɚɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 
1. ɇɟ ɦɨɠɭɬь ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɡɨɛɪɚɠɭɸɬь: ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɟɪɛɢ, ɩɪɚɩɨɪɢ ɬɚ ɟɦɛɥɟɦɢ, ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɧɚ-
ɡɜɢ ɞɟɪɠɚɜ; ɟɦɛɥɟɦɢ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɢɯ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ, ɝɚɪɚɧ-
ɬɿɣɧɿ ɬɚ ɩɪɨɛɿɪɧɿ ɤɥɟɣɦɚ, ɩɟɱɚɬɤɢ, ɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɿɞɡɧɚɤɢ. 
2. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞь-ɹɤɚ ɿɦɿɬɚɰɿɹ (ɫɬɢɥɿɡɚɰɿɹ) 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧь. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧь ɞɨ ɡɧɚɤɚ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɨɯɨɪɨɧɹ-
ɸɬьɫɹ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ 
ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧь. 
3. ɇɟ ɦɨɠɭɬь ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬь ɪɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟ ɦɚɸɬь ɪɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɨʀ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь (ɱɚɫɬɨɬɭ) ɡɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧь ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɨɡɧɚɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɫɬɿ. 
ɇɟ ɦɚɸɬь ɪɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ: ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɱɢ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
(ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ, ɤɜɚɞɪɚɬ, ɤɨɥɨ, ɥɿɧɿɹ ɬɨɳɨ); є ɡɚɧɚɞɬɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɡɚ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿєɸ (ɨɪɧɚɦɟɧɬ); є ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɫɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ; є ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɜɠɢɜɚɧɢɦɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɢ, ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɜɨɞɚ, ɥɿɬɚɤ, ɪɟɦɨɧɬ, ɦɢɪ, ґɪɭɧɬ ɬɨɳɨ. 
4. ɇɟ ɦɨɠɭɬь ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɩɪɨɫɬɿ ɧɚɡɜɢ ɬɨɜɚɪɿɜ; ɩɪɹɦɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɬɚɤɿ, ɳɨ ʀɯ ɨɩɢɫɭɸɬь; ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɧɨɫɹɬь ɯɜɚɥɟɛɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚɛɨ 
ɫɤɥɚɞ ɫɢɪɨɜɢɧɢ; ɜɚɝɭ; ɨɛ’єɦ; ɰɿɧɭ ɬɨɜɚɪɿɜ; ɞɚɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɨɜɚɪɿɜ; ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ ɧɚɝɨɪɨɞ, ɳɨ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɿ ɬɨɜɚɪɚɦ; ɜɢɞɨɜɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚɞɪɟɫɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ; ɰɿɥɿ 
ɚɛɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ; ɝɟɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɩɢɫɭɸɬь ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧ-
ɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɢ. 
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5. ɇɟ ɦɨɠɭɬь ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ є ɨɦɚɧɥɢɜɢɦɢ ɚɛɨ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɨɦɚɧɭ 
ɳɨɞɨ ɬɨɜɚɪɭ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɢɪɨɛɥɹє ɬɨɜɚɪ ɚɛɨ ɧɚɞɚє 
ɩɨɫɥɭɝɭ. 
Ɉɦɚɧɥɢɜɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɦɿɫɬɹɬь ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɹɤ 
ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɿ, ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɿ, ɚɛɨ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɞɿɣɫ-
ɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨ-
ɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬь ɿɫɬɢɧɭ, ɚɛɨ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɞɚɸɬь-
ɫɹ ɹɤ ɿɫɬɢɧɧɿ. əɤɳɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ є ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɮɚ-
ɤɬɨɦ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɞɨɤɚɡɿɜ ɚɛɨ ɩɨɹɫɧɟɧь, ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɨɦɚɧɥɢɜɢɦ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɬɨɪɝɨɜɟɥь-
ɧɨʀ ɦɚɪɤɢ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɧɚɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬьɫɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨɦ.  
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ є Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɿɧ-
ɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ). 
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɛɚɠɚє ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ɞɥɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɍɤɪ-
ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɡɚɹɜɤɭ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ (ɜɢɦɨɝɚ єɞɧɨɫɬɿ) 
ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
1. Ɂɚɹɜɭ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɚ (ɞɢɜ. ɞɨɞɚɬɨɤ Ɇ). 
2. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ. 
3. ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɪɨɫɢɬь ɡɚ-
ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ, ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢɯ ɡɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɚɥɿ – ɆɉɄ). 
4. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɡɚɹɜɢ. 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ. Ɂɚɹɜɭ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɚ ɩɨɞɚɸɬь 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 10. Ɂɚɹɜɚ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭ. Ɂɚɹɜɭ ɩɨɬɪɿ-
ɛɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɭɜɚɠɧɨ ɿ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɚɫɬɭɩ-
ɧɟ: 
– ɪɨɡɞɿɥɢ ɡɚɹɜɢ ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ (220), (210), (511), (531), ɳɨ ɪɨ-
ɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɹɜɢ, ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬьɫɹ, 
ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ʀʀ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬɭ; 
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– ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚɹɜɢ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (731) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɳɨɞɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚ (ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ): 
– ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɨɫɿɛ) – ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɜɥɚɫɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ 
ɛɚɬьɤɨɜɿ (ɩɨɜɧɿɫɬɸ); ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɭɥɢɰɿ, ɧɨɦɟɪ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɤɜɚɪɬɢɪɢ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɪɚɣɨɧɭ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ; 
– ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɨɫɿɛ) – ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); ɦɿɫɰɟɡ-
ɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ) ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: ɧɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɭɥɢɰɿ, ɧɨɦɟɪ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɤɜɚɪɬɢɪɢ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɪɚɣɨɧɭ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ-ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɞ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ЄȾɊɉɈɍ). 
Ɂɚɹɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬɭ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɿɧɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ-
ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡьɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ), ɭ ɪɨɡ-
ɞɿɥɚɯ ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ (310), (320), (330) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɹɜɤɢ: ɧɨɦɟɪ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɹɜɤɢ, ʀʀ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ ɹɤɨʀ ɩɨ-
ɞɚɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɡɚɹɜɤɭ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɿɨɪɢ-
ɬɟɬɭ ɡɚ ɞɚɬɨɸ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ ɟɤɫɩɨɧɚɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɡɧɚɤɚ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɚɛɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ 
ɜɢɫɬɚɜɰɿ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɞɟɪɠɚɜ-ɭɱɚɫɧɢɰь 
ɉɚɪɢɡьɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ), ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚɹɜɢ ɡɚ 
ɤɨɞɨɦ (230) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɩɨɤɚ-
ɡɭ ɟɤɫɩɨɧɚɬɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɧɚɤɚ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɚɛɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ 
ɜɢɡɧɚɧɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɢɫɬɚɜɰɿ ɜ ɨɞɧɿɣ ɡ ɞɟɪɠɚɜ-ɭɱɚɫɧɢɰь ɉɚɪɢ-
ɡьɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (750) ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɞɪɟɫɭ 
ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ. əɤɳɨ ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜ-
ɩɚɞɚє ɿɡ ɩɨɲɬɨɜɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ, ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (750) ɡɚɡɧɚɱɚ-
ɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɠ ɫɚɦɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (731). 
ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ є ɞɟɤɿɥьɤɚ ɨɫɿɛ, ɿ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬь ɪɿɡ-
ɧɿ ɚɞɪɟɫɢ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ 
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ɡɚɹɜɧɢɤɢ ɦɚɸɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɿɥьɤɢ ɨɞɧɭ ɚɞɪɟɫɭ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɜɤɚɡɚɬɢ ʀʀ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (750). 
Ɂɚɹɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ ɩɨɲɬɨ-
ɜɨʀ ɚɞɪɟɫɢ ɚɛɨ ɚɞɪɟɫɢ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɫɩɨɜɿɳɚɬɢ ɍɤɪɩɚɬɟɧɬ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɤɨɪɢɫɬɭєɬьɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ – ɩɚ-
ɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚɹɜɢ 
ɡɚ ɤɨɞɨɦ (740) ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ 
ɩɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɜɿɪɟɧɨɝɨ ɚɛɨ ɿɦ’ɹ ɿɧɲɨʀ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. əɤɳɨ 
ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚє ɧɚɦɿɪ ɜɟɫɬɢ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ 
(750). 
Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ, ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫ ɧɚ-
ɜɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (540). 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ ɫɥɨɜɟɫɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫьɤɨɸ ɚɛɨ ɿɧɲɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɟ ɧɟ ɦɚє ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜ 
ɨɩɢɫɿ ɡɧɚɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɫɩɨɫɿɛ ɣɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɚɰɿɹ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɚɛɟɬɤɢ (ɞɥɹ ɫɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ). 
əɤɳɨ ɫɥɨɜɟɫɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɟ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɦɨ-
ɜɿ, ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧь, ɳɨ ɦɚ-
ɸɬь ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɦɨɜɨɸ, ɿɧɲɨɸ, ɧɿɠ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫьɤɚ, ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɚɰɿɹ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɚɛɟɬɤɢ. 
əɤɳɨ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ ɹɤ ɡɧɚɤ ɤɨɥɿɪ ɚɛɨ ɤɨɦɛɿ-
ɧɚɰɿɹ ɤɨɥьɨɪɿɜ, ɹɤ ɬɚɤɚ, ɞɨ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɤɨɥьɨɪɭ ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɤɨɥьɨɪɿɜ ɬɚ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ʀɯ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɥɿɪ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɭɝ «ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɮɨ-
ɬɨɤɨɩɿɸ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɤɨɥьɨɪɭ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɪɭɯɚєɬьɫɹ, 
ɡɚ ɤɨɞɨɦ (540) ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬь ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɬɚɬɢɱ-
ɧɨɦɭ (ɧɟɪɭɯɨɦɨɦɭ) ɫɬɚɧɿ. 
Ɂɚ ɤɨɞɨɦ (571) ɧɚɜɨɞɹɬь ɨɩɢɫ ɪɭɯɿɜ, ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь, ɬɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬь, ɿɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚɞɚɸɬь ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɟɨɤɚɫɟɬɿ. 
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əɤɳɨ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɢɣ ɡɧɚɤ, ɩɪɨ ɰɟ 
ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (554). 
ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɜɜɚɠɚє ɤɨɥьɨɪɨɜɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɧɚɤɚ, ɜɿɧ ɦɚє ɩɨɞɚɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɰьɨɦɭ ɤɨɥьɨɪɿ ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɤɨɥьɨɪɿɜ ɬɚ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 
ɡɚ ɤɨɞɨɦ (591) ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɥɿɪ (ɚɛɨ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸ ɤɨɥьɨɪɿɜ), ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɟɥɟɧɢɣ, ɠɨɜɬɢɣ, ɛɿɥɢɣ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɤɨɥɿɪ ɹɤ ɧɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɭ 
ɨɡɧɚɤɭ ɡɧɚɤɚ ɿ ɩɥɚɧɭє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɤɨ-
ɥьɨɪɿ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɭ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɦɭ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɿ, ɚ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚ  ɤɨɞɨɦ (591) ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸєɬьɫɹ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ/ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɪɨɫɢɬь 
ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ, ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (511). ɋɩɨɱɚ-
ɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ɧɨɦɟɪ ɤɥɚɫɭ ɆɄɌɉ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɧɚɜɨɞɹɬь ɬɨɜɚɪɢ 
ɿ/ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɤɥɚɫɭ. ɇɨɦɟɪɢ ɤɥɚɫɿɜ ɪɨɡɦɿ-
ɳɭɸɬь ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɞɿɥ ɡɚɹɜɢ «ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ» ɡɚɩɨɜ-
ɧɸɸɬь ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɡɧɚɱɨɤ «×» ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɤɚɯ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɚɪɤɭɲɿɜ ɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍ ɤɥɿ-
ɬɢɧɰɿ «ȱɧɲɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ», ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɹɜɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɡɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
Ʉɨɞ (390) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɪɟ-
єɫɬɪɚɰɿʀ ɡɧɚɤɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɡɚɹɜɧɢɤ ɩɪɨɫɢɬь 
ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɩɚɞɚє ɩɿɞ ɞɿɸ ɫɬɚɬɬɿ 6 ɉɚɪɢɡьɤɨʀ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɿ ɦɚє ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (551) ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬь ɩɨɡɧɚɱɤɭ «×», ɹɤ-
ɳɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ-ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɡɧɚɤ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 7 ɉɚɪɢɡьɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɞɚɧɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɚ-
ɧɨɸ ɡɚɹɜɤɨɸ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɞɿɥɭ 
ɡɚɹɜɤɢ, ɡɚɩɨɜɧɸєɬьɫɹ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (641). Ɋɨɡɞɿɥ ɡɚ ɤɨɞɨɦ 
(646) ɡɚɩɨɜɧɸєɬьɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɞɿɸɱɢɯ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɚɧɨɸ ɡɚɹɜɤɨɸ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ 
ɡɚɹɜɧɢɤ ɦɚє ɧɚɦɿɪ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɚ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 22 Ɂɚɤɨɧɭ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɹɜɢ «ɉɿɞɩɢɫ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ-
ɤɚ» ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ. 
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əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ є ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɬɨ ɡɚɹɜɭ ɩɿɞɩɢɫɭє 
ɨɫɨɛɚ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɧɚ ɰɟ ʀʀ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɉɿɞɩɢɫ 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɩɢɫɭє 
ɡɚɹɜɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ, ɿɧɿɰɿɚɥɿɜ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ (ɥɿɬɟɪɧɚ ɪɨɡɲɢɮ-
ɪɨɜɤɚ ɩɿɞɩɢɫɭ) ɿ ɫɤɪɿɩɥɸєɬьɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. 
əɤɳɨ ɡɚɹɜɧɢɤ ɞɨɪɭɱɢɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜ ɡɚ ɡɚɹɜɤɨɸ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɭ, ɬɨ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɨɠɟ ɫɬɚɜɢɬɢ ɫɜɿɣ ɩɿɞɩɢɫ ɡɚɦɿɫɬь ɡɚɹɜɧɢ-
ɤɚ. ɍ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬь ɞɚɬɭ ɩɿɞɩɢɫɭ. əɤɳɨ 
ɛɭɞь-ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬь ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ, ɬɨ ɜɿɧ ɩɿɞ-
ɩɢɫɭєɬьɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɣ 
ɪɨɡɦɿɪɨɦ 8×8 ɫɦ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɛɭɞь-ɹɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬь 
ɛɭɬɢ ɹɤɿɫɧɢɦɢ (ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɢɦɢ, ɱɿɬɤɢɦɢ). Ʉɨɥьɨɪɨɜɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧь ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɨɥьɨɪɭ ɚɛɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɸ ɤɨɥьɨɪɿɜ, 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚ ɤɨɞɨɦ (591) ɡɚɹɜɢ. 
ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɹɤ ɡɧɚɤ ɡɚɹɜɥɹєɬьɫɹ ɟɬɢɤɟɬɤɚ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɩɨɞɚ-
єɬьɫɹ ɹɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ʀʀ ɪɨɡɦɿɪ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє      
14×14 ɫɦ. 
 
4.3. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ № 2 
 
4.3.1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫь ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. ȱɡ ɬɚɛɥ. 2 ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɞɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɰɢɮɪɢ ɡɚɥɿɤɨ-
ɜɨʀ ɤɧɢɠɤɢ) ɜɢɛɪɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɪɿɜ, ɡɚɹɜɧɢɤɿɜ, ɜɢɞ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɚɪɤɢ (ɡɧɚɤɚ), 
ɩɪɢɦɿɬɤɢ. 
4.3.2. ɉɪɢɞɭɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɡɜɭ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɢ ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɱɢ ɧɚɩɪɹɦ ɛɿɡɧɟɫ-ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɮɿɡɢɱ-
ɧɨʀ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ, ɨɛɪɚɡ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɬɚ ʀʀ ɡɨɛɪɚɠɟɧ-
ɧɹ, ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɰɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɨɥɿɜɰɹɦɢ, 
ɮɚɪɛɚɦɢ ɱɢ ɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɱɢ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɛɪɚɡɭ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɦɿɬɤɭ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɭ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɤɨɥьɨ-
ɪɨɜɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ. 
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4.3.3. ɋɤɥɚɫɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɭ ɦɚɪɤɭ. 
4.3.4. ɋɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ɇ) ɧɚ ɤɫɟɪɨɤɫɿ ɡ 
ɰьɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɱɢ ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɥɿɜɰɟɦ (ɱɢɫɬɢɣ 
ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɿɜ). Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɢɞɭ-
ɦɚɧɨʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɨʀ ɦɚɪɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨ-
ɜɧɭ ɧɚɡɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɲɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɞɚɧɿ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ⱦɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɫɟɛɟ. ɉɪɚɜɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɹɜɨɤ ɭ ɡɚɹ-
ɜɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ. 
4.3.5. ȼɢɜɱɢɬɢ (ɡɚ ɪɨɡɞɚɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜ) ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɦɚɪɤɢ (ɡɧɚ-
ɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ). ɇɚɜɱɢɬɢɫь ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɸ ɧɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɯ: ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ, ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɭ ɞɚɬɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ, ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ 
ɬɨɳɨ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ɇ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɉɛ’єɤɬ  
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
Ʉ-ɬь 
ɡɚɹɜ- 
ɧɢɤɿɜ 
Ɂɚɹɜɧɢɤ ȼɢɞ ɦɚɪɤɢ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ  
(ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɤɨɥьɨɪɿɜ) 
1 2 3 4 5 6 
1 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
2 ɩɨɫɥɭɝɚ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
3 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
4 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
5 ɬɨɜɚɪ 2 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
6 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
7 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
8 ɩɨɫɥɭɝɚ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
9 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
10 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
11 ɬɨɜɚɪ 2 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
12 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 2 
1 2 3 4 5 6 
13 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
14 ɩɨɫɥɭɝɚ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
15 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
16 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
17 ɬɨɜɚɪ 2 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
18 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
19 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
20 ɩɨɫɥɭɝɚ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
21 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
22 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
23 ɬɨɜɚɪ 2 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
24 ɩɨɫɥɭɝɚ 1 ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ 
25 ɬɨɜɚɪ 1 ɮɿɡ. ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɚ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ 
 
5. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ № 3 
 
5.1. Ɇɟɬɚ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢ-
ɱɨɤ ɪɨɡɞɿɥɹɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɞɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦ-
ɥɹɬɢ ɡɚɹɜɨɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɢɯ. 
Ɂɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ – ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ, ɤɨɪɢɫ-
ɬɭɸɱɢɫь ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɱɢ ɡɚ-
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɬɜɿɪ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɚɭ-
ɤɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɨɳɨ), ɩɪɢɞɭɦɚɬɢ ɣɨɦɭ ɧɚɡɜɭ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɬɢɩɨ-
ɜɢɣ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɧɚ 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɬɜɨɪɭ. 
 
5.2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨ-
ɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ – ɜɥɚɫɧɟ ɨɛ'єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: 
ɬɜɨɪɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɨɦɩɿɥɹɰɿʀ 
ɞɚɧɢɯ (ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ) ɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɫɭɦɿɠɧɿ ɡ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɞɨ 
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ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɮɨɧɨɝɪɚɦɢ ɿ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɩɟɪɟɞɚɱɿ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬь 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɚɜ є: Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ» (23 ɝɪɭɞɧɹ 1993 ɪ.), Ʉɨɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (1996 ɪ.), ɐɢɜɿɥьɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (2003 ɪ.). 
Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɨɫɿɛ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ, ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɢɦ, ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɪɿ-
ɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɨɛ’єɤɬɨɦ. ɇɚɞɚɥɿ 
ɬɚɤɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ ɬɜɨɪɨɦ. Ɏɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɫɜɨєɸ ɬɜɨ-
ɪɱɨɸ ɩɪɚɰɟɸ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɬɜɿɪ, є ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰьɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɚɜɬɨɪɨɦ. 
əɤɳɨ ɬɜɿɪ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɝɪɭɩɨɸ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɬɨ ɜɫɿ ɜɨɧɢ є ɫɩɿɜɚɜɬɨ-
ɪɚɦɢ ɬɜɨɪɭ ɿ ɦɚɸɬь ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɬɜɿɪ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɤɿɥьɤɨɦɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ (ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ), ɧɚɥɟ-
ɠɢɬь ʀɦ ɫɩɿɥьɧɨ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɬɚɤɢɣ ɬɜɿɪ 
єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɱɚɫɬɢɧ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚє ɳɟ ɿ ɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ ɬɜɨɪɭ). 
Ɍɜɨɪɢ ɦɚɸɬь ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ. Ɍɜɨɪɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɐɢ-
ɜɿɥьɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ: 
1) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
– ɪɨɦɚɧɢ, ɩɨɟɦɢ, ɫɬɚɬɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɭɤɨɜɿ, ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢ-
ɫьɦɨɜɿ ɬɜɨɪɢ; 
– ɥɟɤɰɿʀ, ɩɪɨɦɨɜɢ, ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɫɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
– ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ, ɦɭɡɢɱɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɩɚɧɬɨɦɿɦɢ, ɯɨ-
ɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɿɧɲɿ ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
– ɦɭɡɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ (ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɚɛɨ ɛɟɡ ɬɟɤɫɬɭ); 
– ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
– ɬɜɨɪɢ ɠɢɜɨɩɢɫɭ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɫɤɭɥьɩɬɭɪɢ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɢ; 
– ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
– ɬɜɨɪɢ ɭɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ; 
– ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɤɚɪɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɟɫɤɿɡɢ ɿ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɚɛɨ ɧɚɭɤɢ; 
– ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɚɛɨ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ; 
– ɡɛɿɪɧɢɤɢ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚ ɞɨɛɨɪɨɦ ɚɛɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭ-
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ɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɞɿɹ-
ɥьɧɨɫɬɿ; 
2) ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
3) ɤɨɦɩɿɥɹɰɿʀ ɞɚɧɢɯ (ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ), ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚ ɞɨɛɨɪɨɦ 
ɚɛɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤ-
ɬɭɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɿɞɟʀ, ɩɪɨɰɟɫɢ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɹɤ ɬɚɤɿ. Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬьɫɹ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ. 
ɇɟ є ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: 
– ɚɤɬɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɤɨɧɢ, ɭɤɚɡɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ʀɯ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ; 
– ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɪɨɲɨɜɿ ɡɧɚɤɢ, ɟɦɛɥɟɦɢ ɬɨ-
ɳɨ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ; 
– ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɨɜɢɧɢ ɞɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɩɪɟɫ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɿɧɲɿ ɬɜɨɪɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɬɜɿɪ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɧɚɥɟ-
ɠɢɬь ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦ ɫɩɿɥьɧɨ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɬɚɤɢɣ 
ɬɜɿɪ ɨɞɧɟ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɟ ɰɿɥɟ ɱɢ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɱɚɫɬɢɧ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ 
ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɳɟ ɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɬɜɨɪɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ-
ɝɨ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜɢɡɧɚєɬьɫɹ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɦɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫ-
ɬɢɧ ɰьɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚє ɫɜɨє ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɧɢɦ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɚ ɦɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɨɦ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɬɜɿɪ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɫɿɦɚ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɩɿɥьɧɨ. 
ȱɫɧɭɸɬь ɚɜɬɨɪɫьɤɿ ɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚ-
ɜɨ ɜɢɧɢɤɚє ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ. Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚє ɚɜɬɨɪɫьɤɟ 
ɩɪɚɜɨ, ɞɥɹ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɡɧɚɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ⱥɜɬɨɪɭ ɬɜɨɪɭ ɧɚɥɟɠɚɬь ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɟɧɿ ɫɬɚɬɬɟɸ 423 ɐɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨ: 
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– ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɦ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨ; 
– ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹɦ ɬɜɨɪɭ; 
– ɨɛɢɪɚɬɢ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɜɨɪɭ; 
– ɧɚ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬь ɬɜɨɪɭ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɧɸ, 
ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɸ ɚɛɨ ɿɧɲɿɣ ɡɦɿɧɿ ɬɜɨɪɭ ɱɢ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ ɩɨɫɹ-
ɝɚɧɧɸ ɧɚ ɬɜɿɪ, ɳɨ ɰɟ ɦɨɠɟ ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ ɱɟɫɬɿ ɬɚ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɸ ɬɜɨɪɭ ɛɟɡ ɣɨɝɨ ɡɝɨɞɢ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ, ɩɟ-
ɪɟɞɦɨɜɚɦɢ, ɩɿɫɥɹɦɨɜɚɦɢ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɫɦɟɪɬɿ ɚɜɬɨɪɚ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬь ɬɜɨɪɭ ɨɯɨɪɨɧɹєɬьɫɹ 
ɨɫɨɛɨɸ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɸ ɧɚ ɰɟ ɚɜɬɨɪɨɦ. Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬь ɬɜɨɪɭ ɨɯɨɪɨɧɹєɬьɫɹ ɫɩɚɞɤɨєɦ-
ɰɹɦɢ ɚɜɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. 
ɉɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɿɜ (ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ) ɧɚ ɬɜɿɪ ɧɚɡɢɜɚɸɬьɫɹ ɚɜɬɨɪɫь-
ɤɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿ ɦɿɫɬɹɬь ɭ ɫɨɛɿ ɹɤ ɦɚɣɧɨɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ. 
Ɇɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɬɜɿɪ є: 
– ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ; 
– ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ; 
– ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɬɜɨɪɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
– ɿɧɲɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ ɧɚɥɟɠɚɬь ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɜɿ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ 
ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɱɢ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɍɜɿɪ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦ (ɜɢɩɭɳɟɧɢɦ ɭ ɫɜɿɬ), ɹɤɳɨ 
ɜɿɧ ɛɭɞь-ɹɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɨɥɭ ɨɫɿɛ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɞɚɧɢɣ, ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ, ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ, 
ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɞɿɨ ɱɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɍɜɿɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɩɨɪɭɲɭє ɩɪɚ-
ɜɚ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɬɚєɦɧɢɰɸ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɿ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɚɜɞɚє 
ɲɤɨɞɢ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɬɚ ɦɨɪɚɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ. 
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ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɬɜɿɪ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɐɢɜɿɥьɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɫɦɟɪɬɿ ɚɜɬɨɪɚ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɦɚɸɬь ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬь ɜɨɥɿ ɚɜɬɨɪɚ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɛɟɡ ɬɚɤɨʀ ɡɝɨɞɢ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɐɢɜɿɥьɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚ-
ɦɢ. 
Ɍɜɿɪ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɥьɧɨ, ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɚɜɬɨɪɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɬɚ 
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɛɭɞь-ɹɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ: 
– ɹɤ ɰɢɬɚɬɚ ɡ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɚɛɨ ɹɤ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɪɚɞɿɨ- ɿ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɚɯ, ɮɨɧɨɝɪɚɦɚɯ ɬɚ 
ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɚɯ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɡɜɢɱɚʀɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɦɟɧɿ ɚɜɬɨɪɚ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɨ ɜɤɚɡɚɧɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɿ, ɬɚ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚ-
ɜɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɸ; 
– ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɦɭ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ; 
– ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬɜɿɪ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɿɦ’ɹ 
ɚɜɬɨɪɚ ɬɜɨɪɭ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ. 
ɋɬɪɨɤ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɬɜɿɪ ɫɩɥɢɜɚє ɱɟɪɟɡ ɫɿɦɞɟɫɹɬ ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɡ 1 ɫɿɱ-
ɧɹ ɪɨɤɭ, ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚ ɪɨɤɨɦ ɫɦɟɪɬɿ ɚɜɬɨɪɚ ɱɢ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɿɡ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɠɢɜ ɿɧɲɢɯ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɦɚɣɧɨ-
ɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɜɿɪ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɿɥьɧɨ ɬɚ 
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɭɞь-ɹɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɚ-
ɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɂɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɬɜɿɪ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɬɪɟ-
ɬɿɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɬɿɥьɤɢ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɇɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ є ɩɪɚɜɚ: ɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɜɿɪ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ; 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɩɭɛɥɿɤɨɸ ɬɜɨɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɭɡɢɱɧɿ, ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ 
ɱɢ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡ ɬɜɨɪɿɜ ɩɨ ɪɚɞɿɨ 
ɱɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ; ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ 
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ɿɧɲɭ ɦɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɤɚɬ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɬɜɨɪɿɜ, ɡɚɩɢɫɚɧɢɯ ɧɚ ɧɨɫɿɣ ɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; ɟɤɪɚɧɿɡɭɜɚ-
ɬɢ ɬɜɨɪɢ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ 
ɬɜɨɪɢ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɟ ɚɜɬɨɪɢ ɨɞɟɪɠɭ-
ɸɬь ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɱɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɿ ɞɟ ɿɫɧɭ-
ɸɬь ɫɬɪɨɝɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɧɚɫɬɿɥьɤɢ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨ. 
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɚɜ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɚɥьɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɚ ɡ ɮɨɪɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɥɹ-
ɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ  ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɤ ɨɯɨɪɨɧɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɭ ɬɜɨɪɭ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ 
ɡ ɥɚɬɢɧɫьɤɨʀ ɛɭɤɜɢ © ɜ ɤɨɥɿ, ɿɦɟɧɿ (ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ) ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɜ-
ɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɪɨɤɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: © ɇɍȼȽɉ, 2017 ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ     
© ȼ.ɉ. ȼɨɫɬɪɿɤɨɜ, 2017 ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. 
ɐɟɣ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɣ ɡɧɚɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɪɭɱɧɢɣ ɭ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, 
ɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪ ɩɪɚɰɸє, ɧɟ ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɧɚ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɿɜ 
ɫɜɨɝɨ ɫɩɪɚɜɠɧьɨɝɨ ɿɦɟɧɿ, ɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦ. ɍ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɭɜɚє ɜɚɠɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ є ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɬɜɨɪɭ. Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɠ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɚ ɹɤ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɡɧɚɤɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬь ɚɜɬɨɪɚ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨʀ ɩɭɛɥɿ-
ɤɢ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɿ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɨɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
əɤɳɨ ɡɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɿ 
ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɚɜɬɨɪɿɜ – ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɪɚɯɨɜɭ-
єɬьɫɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ, ɚɜɬɨɪɢ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɝɨɧɨɪɚɪɭ 
ɪɟєɫɬɪɭɸɬь ɰɿ ɬɜɨɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɫɭɦɿ-
ɠɧɢɯ ɩɪɚɜ (ɍȺȺɋɉ). Ⱥɜɬɨɪɢ, ɹɤɢɦ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɞɨɝɨɜɿ-
ɪɧɿ ɣ ɿɧɲɿ ɪɚɡɨɜɿ ɫɭɦɢ, ɜ ɍɫɬɚɧɨɜɿ ɧɟ ɪɟєɫɬɪɭɸɬьɫɹ, ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ, 
ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɨɯɨɪɨɧɹɸɬьɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ. 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ 
ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɣ ɬɜɿɪ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɟɪ-
ɦɿɧɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ ɣɨɝɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟєɫɬɪɚɯ. 
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɍȺȺɋɉ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚє ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɜɢɞɚє ɤɚɬɚɥɨ-
ɝɢ ɜɫɿɯ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣ. ɉɿɫɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɭ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɫɜɿ-
ɞɨɰɬɜɨ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɇ). ɉɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɜɢ-
ɡɧɚєɬьɫɹ ɫɭɞɨɦ ɹɤ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿɹ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɜɜɚ-
ɠɚєɬьɫɹ ɞɿɣɫɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɟ ɛɭɞɟ ɞɨɜɟɞɟɧɨ 
ɿɧɲɟ. 
ȼɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɭ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɬɜɿɪ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸє ɡɚ ɧɚɣ-
ɦɨɦ, ɧɚɥɟɠɢɬь ɚɜɬɨɪɭ. Ⱥ ɨɬ ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɧɚɥɟɠɢɬь ɨɫɨɛɿ, ɡ ɹɤɨɸ ɚɜɬɨɪ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɬɪɭɞɨ-
ɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ (ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɸ), ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɞɨɝɨ-
ɜɨɪɨɦ. 
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿє ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ 70 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ. Ⱦɿɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɿɱɧɹ ɪɨɤɭ, ɳɨ ɧɚɫɬɭɩɚє ɡɚ ɪɨ-
ɤɨɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɮɚɤɬɢ. Ȼɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨ ɨɯɨɪɨ-
ɧɹɸɬьɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɦ’ɹ ɿ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɬɢ-
ɞɿɹɬɢ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɧɸ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɡɦɿɧɿ ɬɜɨɪɭ ɱɢ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ 
ɡɚɡɿɯɚɧɧɸ ɧɚ ɬɜɿɪ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɱɟɫɬɿ ɿ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɜ-
ɬɨɪɚ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚцɿя ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ i 
ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ» ɜɿɞ 23 ɝɪɭɞɧɹ 1993 ɪ. № 3792-12 [13] ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨ-
ɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27.12.2001 ɪ. № 1756 «ɉɪɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭ-
ɸɬьɫɹ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɬɜɿɪ». 
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɦɿɫɬɢɬɢ: 
– ɡɚɹɜɭ (ɜɢɤɥɚɞɟɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɉ). ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫь-
ɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɩ. 3 ɡɚɹɜɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 8 Ɂɚɤɨɧɭ; 
– ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɬɜɨɪɭ (ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɭɧ-
ɤɬɚɦɢ 3, 15 ɉɨɪɹɞɤɭ [26]); 
– ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɮɚɤɬ i ɞɚɬɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɭ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ); 
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– ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɛɨ ɤɨɩɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɚɛɨ ɤɨɩɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɿɥьɝ; 
– ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ i ɜɢɞɚɱɭ ɫɜɿ-
ɞɨɰɬɜɚ ɚɛɨ ɤɨɩɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɿɥьɝ; 
– ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬь, ɨɮɨɪɦɥɟɧɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɳɨ 
ɡɚɹɜɤɚ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ 
ɬɜɿɪ, ɤɪɿɦ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɳɟ 
ɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє, ɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɚɬь ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 429 ɐɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɤɨ-
ɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ). 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨɞɨ ɹɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ, ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɬɜɨɪɭ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɿ: 
– ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɢɫьɦɨɜɿ ɬɜɨɪɢ (ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɱɢ ɧɟ ɨɩɪɢ-
ɥɸɞɧɟɧɿ) – ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨ-
ɜɨɦɭ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ; 
– ɭɫɧɿ ɬɜɨɪɢ – ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɧɚ 
ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ ɱɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɭ; 
– ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
(ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ) ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ 
ɞɥɹ ʀʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
– ɦɭɡɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɿ ɛɟɡ ɬɟɤɫɬɭ – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɨɬɧɨɝɨ 
ɡɚɩɢɫɭ ɚɛɨ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɭ, ɚ ɬɟɤɫɬ – ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨɜɨɸ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ; 
– ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ, ɦɭɡɢɱɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɩɚɧɬɨɦɿɦɢ, ɯɨ-
ɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɜɨɪɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɞɥɹ ɫɰɟɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ, ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɢɫьɦɨɜɢɯ 
ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɮɨɥьɤɥɨɪɭ, ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɫɰɟɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ, – ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɭ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɚɛɨ ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɨ-
ɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɚɛɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ; 
– ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ – ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨɜɿɞɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɰɟɧɬɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ» ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɢ ɬɜɨɪɿɜ (ɜɢɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɜɿ-
ɞɟɨɡɚɩɢɫɢ) ɬɚ ɤɨɩɿʀ (ɧɚ ɤɿɧɨɩɥɿɜɰɿ ɱɢ ɜɿɞɟɨɧɨɫɿɹɯ), ɳɨ ɜɢɦɚɝɚ-
ɸɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ; 
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– ɬɜɨɪɢ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɤɚɪɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɟɫɤɿɡɢ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɝɟɨɥɨɝɿʀ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ – 
ɤɨɥьɨɪɨɜɢɯ) ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 9×12 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ ɫɥɚɣ-
ɞɿɜ ɱɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ, ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɩɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ 
ɧɨɫɿʀ; 
– ɬɜɨɪɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ – ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ – ɤɨɥьɨɪɨɜɢɯ) 
ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 9×12 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ ɫɥɚɣɞɿɜ, ɱɢ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɤɨɩɿɣ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧь ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ, ɩɥɚɧɿɜ ɩɨɜɟɪɯɿɜ, ɮɚɫɚɞɿɜ, ɪɨɡɪɿɡɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɤɪɟɫɥɟɧь (ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɢɛɿɪ), ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɚɛɨ ɫɥɚɣɞɿɜ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥь ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ ɱɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɩɿɣ ɧɚ 
ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫɿʀ; 
– ɬɜɨɪɢ ɭɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨ-
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɤɚɰɬɜɚ, ɤɟɪɚɦɿɤɢ, ɪɿɡьɛɥɟɧɧɹ, ɥɢɜɚɪɫɬɜɚ, ɡ ɯɭɞɨɠ-
ɧьɨɝɨ ɫɤɥɚ, ɸɜɟɥɿɪɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɬɨɳɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ (ɡɚ ɩɨɬ-
ɪɟɛɢ – ɤɨɥьɨɪɨɜɢɯ), ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 9×12 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɿɜ 
ɱɢ ɫɥɚɣɞɿɜ, ɚɛɨ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ. ɋɥɚɣɞɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ 
ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɤɨɧɜɟɪɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɤɢ i ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜ-
ɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸ-
єɬьɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɨɮɨɪɦ-
ɥɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɹɜɤɢ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɬɜɿɪ ɬɚ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ i 
ɜɢɞɚɱɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɬɜɿɪ ɡɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ 
ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ. Ⱦɚɬɨɸ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɧɚ ɬɜɿɪ є ɞɚɬɚ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ. 
ȼɢɞɚɱɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɪɟ-
єɫɬɪɚɰɿʀ. ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡɚɹɜɧɢɤɭ, ɣɨɝɨ ɞɨ-
ɜɿɪɟɧɢɣ ɨɫɨɛɿ ɚɛɨ ɧɚɞɫɢɥɚєɬьɫɹ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɜ ɡɚɹɜɿ. 
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5.3. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ № 3 
 
5.3.1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫь ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. ȱɡ ɬɚɛɥ. 3 ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɞɚɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 
(ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɞɜɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɰɢɮɪɢ ɡɚɥɿɤɨ-
ɜɨʀ ɤɧɢɠɤɢ) ɜɢɛɪɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɬɜɨɪɭ (ɬɜɿɪ ɥɿɬɟɪɚɬɭ-
ɪɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɧɚɭɤɢ), ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɢɞ ɬɜɨɪɭ 
(ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨ ɱɢ ɹɤ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ), ɫɬɚɧ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧ-
ɧɹ. 
5.3.2. ɉɪɢɞɭɦɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɡɜɭ ɬɜɨɪɭ, 
ɣɨɝɨ ɫɭɬь, ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɚ (ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ), ɧɚɡɜɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ-ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ (ɞɥɹ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ), ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿ 
ɞɠɟɪɟɥɨ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ ɬɜɿɪ. 
əɤɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚє ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɡɞɨɛɭɬɨɤ, ɜɿɧ ɡɚ ɡɝɨ-
ɞɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
5.3.3. ɋɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɉ – ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚ-
ɥьɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɬɚ ɞɨɞɚɬɨɤ Ɋ – ɞɥɹ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ) ɧɚ ɤɫɟɪɨɤɫɿ ɡ 
ɰьɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɱɢ ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɥɿɜɰɟɦ (ɱɢɫɬɢɣ 
ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɫɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɿɜ). Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢ ɛɥɚɧɤ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɢɞɭ-
ɦɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜ ɬɚɛɥ. 3. 
ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɞɚɧɿ, ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ɍ ɩɟɪɟɥɿɤ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɜɨɪɭ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɫɟɛɟ. 
5.3.4. ȼɢɜɱɢɬɢ (ɡɚ ɪɨɡɞɚɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜ) ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ. ɇɚɜɱɢɬɢɫь ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɯ: ɧɨɦɟɪ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ, ɞɚɬɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɬɜɨɪɭ (ɞɨɞɚɬɨɤ ɇ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
№ 
ɡ/ɩ Ɉɛ’єɤɬ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
Ʉ-ɬь 
ɚɜɬɨɪɿɜ ȼɢɞ ɬɜɨɪɭ 
Ɉɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɭ 
1 2 3 4 5 
1 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
2 ɧɚɭɤɚ 2 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 3 
Ɂɪɚɡɨɤ ɡɚɩɨɜɧɟɧɨʀ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɬɜɿɪ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ɋ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɡɚɹɜɭ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɬɜɨɪɭ ɬɚ 
ɤɨɩɿɸ ɬɜɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɚɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ. 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 
3 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
4 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
5 ɧɚɭɤɚ 2 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
6 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
7 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
8 ɧɚɭɤɚ 2 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
9 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
10 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
11 ɧɚɭɤɚ 2 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
12 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
13 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
14 ɧɚɭɤɚ 2 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
15 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
16 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
17 ɧɚɭɤɚ 2 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
18 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
19 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
21 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
22 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
23 ɧɚɭɤɚ 2 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
24 ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1 ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɧɿ 
25 ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 1 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɬɚɤ 
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ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱɑɇɂɃ ɋɅɈȼɇɂɄ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ (ɫɜɿɬɨɜɚ) ɧɨɜɢɡɧɚ – ɭɦɨɜɚ ɩɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ) ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ʀɯ 
ɫɭɬɧɿɫɬь ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜ ɠɨɞɧɿɣ 
ɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɬɭ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɱɢɫɬɨɬɚ ɨɛ’єɤɬɚ – ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬь 
ɨɛ’єɤɬɚ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɧɿ ɨɞɢɧ ɡ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɿ ɛɭɞь-ɹɤɟ ʀɯ ɩɨ-
єɞɧɚɧɧɹ, ɧɿ ɜɟɫь ɨɛ’єɤɬ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬь ɩɿɞ ɞɿɸ ɩɚɬɟɧɬɿɜ 
ɭ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɫɜɿɬɭ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥь – ɰɟ ɫɚɦɨɯɿɞɧɚ ɤɨɥɿɫɧɚ ɦɚɲɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬьɫɹ ɜ ɪɭɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɧɚ ɧɿɣ ɞɜɢɝɭɧɨɦ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɜɚɧɬɚɠɭ, ɛɭɤɫɢɪɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɪɟɣɤɨɜɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ. ɉɟɪɟɫɭɜɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɫɭɯɨɞɨɥɨɦ. 
Ⱥɜɬɨɪ – ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɫɜɨєɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɸ, ɬɜɨɪ-
ɱɨɸ ɩɪɚɰɟɸ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɬɜɿɪ. 
Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ – ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿ-
ɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
Ⱥɜɬɨɪɫьɤɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ – ɩɟɪɲɿɫɬь ɞɚɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɭ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɳɨ ɡɚ-
ɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɞɚ-
ɬɨɸ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜ ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɬɟɧɬɢ (ɩɚɬɟɧɬɢ-ɚɧɚɥɨɝɢ) – ɩɚɬɟɧɬɢ, ɜɢɞɚɧɿ 
ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɚ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɜɢɧɚɯɿɞ ɚɛɨ ɜ ɨɞɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ, ɛɥɢɡьɤɢɣ ɡɚ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ⱥɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɢɣ ɬɜɿɪ – ɬɜɿɪ, ɳɨ ɮɿɤɫɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɟɪɿʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ (ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧь) ɱɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɚɛɨ ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь 
ɪɭɯɨɦɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɹɤ ɿɡ ɡɜɭɤɨɜɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡ ɧьɨɝɨ), 
ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɹɤɨɝɨ є ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɨɝɨ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɞɭ ɟɤɪɚɧɚ. 
Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ (ɤɨɦɩɿɥɹɰɿɹ ɞɚɧɢɯ) – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɬɜɨɪɿɜ, ɞɚ-
ɧɢɯ ɚɛɨ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɿɧɲɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɞɨɜɿɥьɧɿɣ ɮɨɪ-
ɦɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ, ɩɿɞɛɿɪ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ ɹɤɨʀ ɬɚ ʀʀ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɿ 
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ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɹɤɨʀ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨ ɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ 
ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ȼɚɪɚɛɚɧ – ɰɟ ɨɪɝɚɧ ɧɚɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ. 
ȼɚɥ – ɰɟ ɞɟɬɚɥь, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ ɪɭɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɯ ɧɚ ɧɿɣ ɲɤɿɜɿɜ, ɡɿɪɨɱɨɤ, ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɬɚ ɱɟɪɜ’ɹɱɧɢɯ ɤɨɥɿɫ, ɤɨɬɤɿɜ 
ɬɨɳɨ, ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
ȼɢɞɢ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: ɤɿɧɨɮɿɥьɦɢ, ɬɟɥɟɮɿɥьɦɢ, ɜɿ-
ɞɟɨɮɿɥьɦɢ, ɞɿɚɮɿɥьɦɢ, ɫɥɚɣɞ-ɮɿɥьɦɢ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ – ɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɦɚє ɳɨɞɨ 
ɬɜɨɪɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɮɨɧɨɝɪɚɦɢ ɱɢ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ (ɚɛɨ) ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ 
ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ (ɚɛɨ) ɫɭɦɿɠ-
ɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɿɥьɤɢ ɧɟɸ ɿ ɧɚ ɜɢɞɚɱɭ ɬɿɥьɤɢ ɰɿєɸ ɨɫɨɛɨɸ ɞɨɡɜɨɥɭ ɱɢ 
ɡɚɛɨɪɨɧɭ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɬɪɨɤɭ, ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
ȼɢɧɚɯɿɞ – ɰɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ є ɧɨɜɢɦ, ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɟ. 
ȼɢɡɧɚɧɢɣ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɜɢɧɚɯɿɞ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚ-
ɜɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɫɬɚɬɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬьɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, 
ɹɤɢɣ ɦɚє ɧɚɡɜɭ ɩɚɬɟɧɬ. 
ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤ – ɥɸɞɢɧɚ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɸ, ɬɜɨɪɱɨɸ ɩɪɚɰɟɸ 
ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь). 
ȼɢɪɿɛ – ɰɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɚɛɨ ɧɚɛɿɪ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹ-
ɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ȼɢɪɿɛ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ. 
ȼɢɬɨɤ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɨɛɟɪɬ ɝɜɢɧɬɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ – ɰɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ, ɚɥɟ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɹɜɢɳ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬь ɞɨɤɨɪɿɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɪɿɜɟɧь ɧɚɭɤɨ-
ɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ – ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɛɿɥьɲɟ ɩɪɢɦɿɪ-
ɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɭ, ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɢ, ɮɨɧɨɝɪɚɦɢ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɡɚɩɢɫ ɞɥɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɱɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ, ɨɩɬɢɱɧɿɣ ɚɛɨ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɡɱɢɬɭ-
ɜɚɬɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ.  
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ȼɥɚɫɧɿɫɬь – ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ 
ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɪɟɱɟɣ, ɹɤ ɞɨ ɫɜɨʀɯ. 
Ƚɚɥьɦɨ – ɰɟ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɛ-
ɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɜɧɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɿ ɭɬɪɢɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɭ ɧɟɪɭɯɨɦɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɩɿɞɣɨɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ – ɧɚɡɜɚ ɝɟ-
ɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɹɤɚ ɜɠɢɜɚєɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ, ɳɨ 
ɩɨɯɨɞɢɬь ɿɡ ɰьɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɦɚє ɩɟɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɪɟɩɭ-
ɬɚɰɿɸ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɱɢ 
ɥɸɞɫьɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɚɛɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ 
ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. 
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɦɿɫɰɟ – ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɿɡ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɤɪɚʀɧɚ, ɪɟɝɿɨɧ ɹɤ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚ ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɦɿɫɰɟɜɿɫɬь ɬɨɳɨ. 
Ƚɭɞɜɿɥ – ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɢɣ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɚɬɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ – ɞɚɬɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɹɤɨʀ ɩɚ-
ɬɟɧɬ ɧɚɛɭɜɚє ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɰɟ ɞɟɧь ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɩɚɬɟɧɬɧɟ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜɨ, ɞɟɧь ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɞɟɧь ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɩɚɬɟɧɬ-
ɧɨɦɭ ɜɿɞɨɦɫɬɜɿ, ɞɟɧь ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɞɟɧь ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. 
Ⱦɚɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ – ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɱɢ 
ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɢ – ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡьɤɨʀ ɤɨɧɜɟ-
ɧɰɿʀ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬ. 
Ⱦɜɢɝɭɧ – ɰɟ ɟɧɟɪɝɨɫɢɥɨɜɚ ɦɚɲɢɧɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɹɤɢɣ-
ɧɟɛɭɞь ɜɢɞ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, 
ɳɨ ɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
ɜɢɧɚɯɿɞ. 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь – ɪɿɡɧɨɜɢɞ 
ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь. 
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱦɟɬɚɥь – ɰɟ ɜɢɪɿɛ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɞɧɿєʀ ɦɚɪɤɢ 
ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɥьɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ – ɰɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚє ɨɛɟɪ-
ɬɚɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɧɚ ɞɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚɤ, ɳɨ ɤɭ-
ɬɨɜɿ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɨɛɨɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɨɠɭɬь 
ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɞɢɧ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɿ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɧɟɩɨɫɬɿɣɧɢɦ, ɚɥɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟ-
ɥɚ ɞɨ ɫɭɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɨɛɨɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɥɢɲɚєɬьɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ. 
Ⱦɨɪɭɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ – ɜɢɞɚɧɟ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɭ ɩɢɫь-
ɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɚє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɟ-
ɰɢɮɿɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɿ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. 
ЄɋɄȾ – ɰɟ єɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɀɨɪɫɬɤɿɫɬь – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɬɚɥɟɣ ɱɢɧɢɬɢ ɨɩɿɪ ɡɦɿɧɿ ɮɨ-
ɪɦɢ ɩɪɢ ɞɿʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь. 
Ɂɚɡɨɪ – ɰɟ ɪɿɡɧɢɰɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɨɬɜɨɪɭ ɿ ɜɚɥɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɹɤɳɨ ɪɨɡɦɿɪ ɨɬɜɨɪɭ ɛɿɥьɲɢɣ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪ ɜɚɥɚ. 
Ɂɚɤɥɚɞ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ – ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ 
(ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ) 
ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɿ ɜɢɞɚɱɿ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
Ɂɚɦɤɧɭɬɚ ɝɿɞɪɨɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿ-
ɧɨɸ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɭ ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚɯ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɪɨɫɟɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɪɿɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɪɭɯɚєɬьɫɹ ɜ ɡɚɤɿɥьɰьɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɚɯ. 
Ɂɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ – ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ 
ɡɪɚɡɨɤ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɧɨ ɩɚɬɟɧɬ.  
Ɂɚɹɜɤɚ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɡɚɹɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ɩɚɬɟɧɬɭ. 
Ɂɚɹɜɧɢɤ – ɮɿɡɢɱɧɚ ɱɢ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɥɚ ɡɚɹɜɤɭ 
ɱɢ ɧɚɛɭɥɚ ɩɪɚɜ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ɂɜɚɪɧɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɧɟɪɨɡ’єɦɧɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɦɿɠ ɞɟɬɚɥɹ-
ɦɢ ɩɪɢ ʀɯ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɿ. 
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Ɂɿɪɨɱɤɚ – ɰɟ ɞɟɬɚɥь ɥɚɧɰɸɝɨɜɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɨɮɿɥьɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ ɿɡ ɡɭɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬь 
ɭ ɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɿɞɧɢɦ ɥɚɧɰɸɝɨɦ, ɝɭɫɟɧɢɰɟɸ ɚɛɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɨɛ’єɤɬɨɦ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸє ʀʀ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ. 
Ɂɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ – ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɬɨɜɚɪɢ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɞɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫ-
ɥɭɝ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ.  
Ɂɧɚɤ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɿ – ɡɧɚɤ, ɹɤɢɣ: ɚ) ɦɨɠɟ ɜɜɟɫɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫь-
ɤɿɫɬь ɜ ɨɦɚɧɭ; ɛ) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɡɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɞɟɪɠɚɜɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥь-
ɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɡɚɡɿɯɚє ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ, 
ɫɢɦɜɨɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɫɩɨ-
ɬɜɨɪɸє ʀɯ; ɜ) ɩɪɨɩɚɝɭє ɜɿɣɧɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɜɨɪɨɠɧɟ-
ɱɭ, ɡɦɿɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɫɢɥьɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɚɥьɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɫɬɢɬь ɚɧɬɢɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɪɚɫɢɫɬɫьɤɿ 
ɥɨɡɭɧɝɢ, ɟɦɛɥɟɦɢ ɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɬɪɟɦɿɫɬɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
ɝ) ɩɪɢɧɢɠɭє ɚɛɨ ɨɛɪɚɠɚє ɧɚɰɿɸ ɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ; ɞ) ɩɪɨɩɚɝɭє ɛɭɡɭɜɿɪɫɬɜɨ, ɛɥɸɡɧɿɪɫɬɜɨ, ɧɟɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɧɚ-
ɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɜɹɬɢɧь, ɦɿɫɬɢɬь ɛɨɝɨɯɭɥьɧɿ ɜɢɪɚɡɢ ɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ, ɳɨ ɨɛɪɚɠɚɸɬь ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɪɭɸɱɢɯ; є) ɩɪɨ-
ɩɚɝɭє ɧɚɪɤɨɦɚɧɿɸ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦ, ɬɸɬɸɧɨɩɚɥɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɲɤɿɞɥɢɜɿ 
ɡɜɢɱɤɢ, є ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿєɸ, ɩɪɨɩɚɝɭє ɤɭɥьɬ ɧɚɫɢɥьɫɬɜɚ ɬɚ ɠɨɪɫɬɨ-
ɤɨɫɬɿ, ɦɿɫɬɢɬь ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɜɢɪɚɡɢ. 
Ɂɧɨɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬь – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɬɚɥɟɣ ɱɢɧɢɬɢ ɨɩɿɪ ɫɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɸ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɟɪɬɹ ɪɭɯɨɦɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧь, ɳɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬь.  
Ɂɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɪɿɡɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɦɚɥɸɧ-
ɤɢ, ɫɢɦɜɨɥɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɩɟɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɩɨɛɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɤɨɦ ɬɨɜɚɪɿɜ ɚɛɨ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɂɭɛɱɚɫɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ – ɰɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɳɨ ɦɚє ɞɜɚ ɡɭɛɱɚɫɬɿ ɤɨ-
ɥɟɫɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɫɟɣ, ʀɯ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ, ɣ ɨɞɧɟ ɡɭɛɱɚɫɬɟ ɤɨɥɟɫɨ ɩɨɜɟɪɬɚє ɿɧɲɟ ɡɚ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɞɿʀ ɡɭɛɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ. 
ȱɦ’ɹ ɚɜɬɨɪɚ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɫɥɿɜ ɱɢ ɡɧɚɤɿɜ, ɳɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭ-
ɸɬь ɚɜɬɨɪɚ: ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ ɚɜɬɨɪɚ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɚɜɬɨ-
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ɪɚ, ɩɫɟɜɞɨɧɿɦ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɧɚɤ ɱɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь 
ɡɧɚɤɿɜ. 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬь – ɰɟ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɨɞɧɿєʀ ɥɸɞɢɧɢ (ɚɜɬɨɪɚ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɜɢɧɚ-
ɯɿɞɧɢɤɚ ɬɚ ɿɧ.) ɚɛɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɨɫɿɛ. 
Ʉɚɬɨɤ – ɰɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɮɪɢɤɰɿɣɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨʀ, 
ɤɨɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ. 
Ʉɜɚɥɿɬɟɬ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɞɨɩɭɫɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɨɞ-
ɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨ ɫɭɬɿ) – ɟɤɫɩɟ-
ɪɬɢɡɚ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɭɦɨɜɚɦ ɩɚɬɟɧɬɨ-
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ (ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɧɨɜɢɡɧɿ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ, ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɿɣ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ). 
Ʉɥɟɩɤɨɜɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɧɟɪɨɡ’єɦɧɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɤɥɟɩɨɤ. 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɥ ɤɨɪɢɫ-
ɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɪɭɲɿɣɧɢɯ ɫɢɥ ɡɚ ɰɢɤɥ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɚɛɨ ɥɿ-
ɬɟɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɥɨɳɢɧɿ. 
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɬɚєɦɧɢɰɹ – ɛɭɞь-ɹɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɦɚє ɩɟ-
ɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨ-ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɯɢɳɟɧɚ. 
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ – ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɚє ɡɦɨ-
ɝɭ ɜɢɪɿɡɧɢɬɢ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɡ ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ, ɧɟ ɜɜɨɞɢɬь ɜ ɨɦɚɧɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɫɩɪɚɜɠɧьɨʀ ʀʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚ-
ɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ. 
Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɥɿɜ, 
ɰɢɮɪ, ɤɨɞɿɜ, ɫɯɟɦ, ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɱɢ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, 
ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɭ ɮɨɪɦɿ, ɩɪɢɞɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɨɦ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬь ɣɨɝɨ ɭ ɞɿɸ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɚɛɨ ɪɟɡɭɥьɬɚ-
ɬɭ (ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɯɨɩɥɸє ɹɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ). 
Ʉɨɧɜɟєɪ – ɰɟ ɦɚɲɢɧɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɞɿʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
Ʉɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɢɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɬɜɨɪɭ – ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɬɜɨɪɭ, 
ɮɨɧɨɝɪɚɦɢ ɱɢ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɿ (ɚɛɨ) 
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ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ (ɚɛɨ) ɫɭɦɿ-
ɠɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɜɨ-
ɪɿɜ, ɮɨɧɨɝɪɚɦ ɿ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɜɜɨɡɹɬьɫɹ ɧɚ ɦɢɬɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɟɡ ɡɝɨɞɢ ɚɜɬɨɪɚ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ 
(ɚɛɨ) ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɤɪɚʀɧ, ɜ ɹɤɢɯ ɰɿ ɬɜɨɪɢ, ɮɨɧɨɝɪɚ-
ɦɢ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɨɯɨɪɨɧɹɥɢɫɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɨɯɨɪɨɧɹɬɢ-
ɫɹ. 
Ʉɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь – ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɚɛɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɩɚɬɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨ-
ɫɬɿ (ɧɨɜɢɡɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ). 
Ʉɨɪɨɡɿɣɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ 
ɞɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɯɿɦɿɤɨ-ɬɟɪɦɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. 
Ʉɨɪɩɭɫ – ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɚɲɢɧɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ. 
Ʉɪɚɧ ɩɿɞɣɨɦɧɢɣ – ɰɟ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɿɣɦɚɥьɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ 
ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɦɭ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧ-
ɬɚɥьɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. 
Ʌɚɧɰɸɝ – ɰɟ ɝɧɭɱɤɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɿɪɨɱɨɤ ɥɚɧɰɸɝɨɜɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɡɿɛɪɚɧɨɝɨ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɚɧɨɤ ɜɬɭɥɤɨɜɨ-
ɪɨɥɢɤɨɜɢɯ, ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɚɛɨ ɝɚɤɨɜɢɯ. 
Ʌɚɧɰɸɝɨɜɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ – ɰɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɭ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɡɿɪɨɱɨɤ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɡɚɦɤɧɭɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɜɨɞɧɨɝɨ ɥɚɧɰɸɝɚ. 
Ʌɿɰɟɧɡɿɚɪ – ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɜɥɚɫɧɢɤ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɚє ɩɟɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɲɿɣ 
ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
Ʌɿɰɟɧɡɿɚɬ – ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɭє ɩɟ-
ɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
(ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
Ʌɿɰɟɧɡɿɹ – ɞɨɡɜɿɥ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɚɬɟɧɬɭ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ), ɳɨ 
ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɿɧɲɿɣ ɨɫɨɛɿ (ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɭ), ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
(ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ – ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɬɚɤɟ ɜɢɤɨ-
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ɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɿɧɲɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɇɚɬɨɱɢɧɚ – ɰɟ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ, ɡɿɪɨɱɤɢ, ɲɤɿɜɚ 
ɬɨɳɨ ɞɥɹ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ʀɯ ɡ ɜɚɥɨɦ ɚɛɨ ɜɿɫɫɸ. 
Ɇɚɲɢɧɚ – ɰɟ ɛɭɞɨɜɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɪɭɯɢ ɞɥɹ ɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɛ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ 
ɩɪɚɰɸ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɜɟɪɞɢɯ ɬɿɥ, ɪɭɯɨɦɨ ɡ’єɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ ɿ ɫɢɥ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ 
ɤɿɥьɤɨɯ ɬɿɥ ɭ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɭɯɢ ɿ ɫɢɥɢ ɿɧɲɢɯ ɬɿɥ. 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ – ɰɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚє ɟɧɟɪɝɿɸ 
ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɚ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɦɚɲɢɧɢ ɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦ ɤɿ-
ɧɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɢɥɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɭɯɭ. 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɩɪɢɜɿɞ – ɰɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɞɧɨɫɬɭɩɿɧ-
ɱɚɫɬɚ ɚɛɨ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɚ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɚє ɟɧɟɪɝɿɸ ɜɿɞ ɞɜɢɝɭɧɚ ɞɨ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɦɚɲɢɧɢ ɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ, ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɚɥɟ ɿɧɤɨɥɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɭɯɭ – ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ 
ɪɭɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬь ɭ ɩɨɫɬɭɩɚɥьɧɢɣ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ – ɡɚɹɜɤɚ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɨɝɨɜɨ-
ɪɨɦ ɩɪɨ ɩɚɬɟɧɬɧɭ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ. 
Ɇɿɰɧɿɫɬь – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɬɚɥɟɣ ɱɢɧɢɬɢ ɨɩɿɪ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ. 
Ɇɭɮɬɚ – ɰɟ ɜɢɪɿɛ, ɳɨ ɡ’єɞɧɭє ɜɚɥɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚє ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ. 
ɇɚɪɿɡɧɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɪɨɡɛɿɪɧɟ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɟ-
ɬɚɥɟɣ ɦɚɲɢɧ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɪɿɡɿ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɨɞɧɚ ɡ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚє 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɧɚɪɿɡ, ɚ ɿɧɲɚ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ. 
ɇɚɬɹɝ – ɰɟ ɪɿɡɧɢɰɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɚɥɚ ɬɚ ɨɬɜɨɪɭ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
ɹɤɳɨ ɪɨɡɦɿɪ ɜɚɥɚ ɛɿɥьɲɢɣ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪ ɨɬɜɨɪɭ. 
ɇɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ, 
ɚɥɟ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɹɜɢɳ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥьɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɜɧɨɫɹɬь ɞɨɤɨɪɿɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɪɿɜɟɧь ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿ-
ɡɧɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.  
ɇɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ – ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɜɨɪ-
ɰɟɦ (ɚɜɬɨɪɨɦ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ ɬɨɳɨ) ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɩɪɚɜɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɩɨ-
ɫɹɝɚɧɧɸ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɬɢ 
ɲɤɨɞɢ ɱɟɫɬɿ ɱɢ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɬɜɨɪɰɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
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ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɡɧɚɤɚ – ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɥɚɫɧɿ 
ɿɦɟɧɚ, ɥɿɬɟɪɢ, ɰɢɮɪɢ, ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɬɚ ɨɛ’єɦɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɨ-
ɥьɨɪɢ ɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɤɨɥьɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚ-
ɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɤɨɥьɨɪɿ ɱɢ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɤɨɥьɨɪɿɜ. 
Ɉɛ’єɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ, ɳɨ ɧɚ-
ɞɚє ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ 
ɧɢɦ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɩɪɚɜ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɉɛ’єɦɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɮɿɝɭɪɢ ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɬɪьɨɯ 
ɜɢɦɿɪɚɯ (ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ), ɳɨ ɧɚɞɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɹɜ-
ɥɹɬɢ ɨɛ’єɤɬ ɨɛ’єɦɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɝɥɹɞ ɮɨɪɦ ɭɩɚɤɨɜɨɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚ-
ɪɿɜ. 
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢ – ɪɨɞɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ 
ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɹɤ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸє ɜɢɧɚɯɿɞ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɣɛɥɢɠ-
ɱɢɣ ɚɧɚɥɨɝ (ɩɪɨɬɨɬɢɩ), ɹɤɢɣ є ɧɚɣɛɿɥьɲ ɛɥɢɡьɤɢɦ ɞɨ ɜɢɧɚɯɨɞɭ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɬɨɝɨ ɠ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɨɦɢɦ ɿɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɉɡɧɚɤɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ – ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɮɨɪɦɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ʀɯ ɜɡɚєɦɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɚ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɚɛɨ ɨɛ’єɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ. 
Ɉɡɧɚɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɫɩɨɫɨɛɭ) – ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɞɿɣ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɨɪɹɞɤɨɦ (ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɿɫɬɸ, 
ɪɿɡɧɢɦ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɬɨɳɨ) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɣ ɭ ɱɚɫɿ, ɭɦɨɜɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɿʀ, ɪɟɠɢɦɨɦ 
(ɱɚɫɨɜɢɦ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɦ, ɬɢɫɤɨɦ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɬɨɳɨ), ɦɟɠɚɦɢ 
ɞɿɣ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɬɚɧɟɧɧɹ, ɡɚɦɟɪɡɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ), ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
Ɉɦɚɧɥɢɜɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, 
ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬь ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚ-
ɱɟɦ ɹɤ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɿ, ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɿ, ɚɛɨ ɹɤ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь 
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ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬь ɿɫɬɢɧɭ ɚɛɨ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɞɚɸɬьɫɹ ɹɤ ɿɫ-
ɬɢɧɧɿ.  
Ɉɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ – ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɚɜɬɨɪɚ ɱɢ 
ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ (ɚɛɨ) ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɞɿɹ, ɳɨ 
ɜɩɟɪɲɟ ɪɨɛɢɬь ɬɜɿɪ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɭɛɥɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ, ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ɉɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ – ɜɢɩɭɫɤ ɜ ɨɛɿɝ ɡɚ ɭɝɨɞɨɸ ɚɜɬɨɪɚ 
ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ (ɚɛɨ) ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚ-
ɦɢ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɭ ɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɣ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɢɬɢ, ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɜɨɪɭ, ɪɨɡɭɦɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɭɛɥɿɤɢ, ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɧɚɣɦ, ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɱɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɛɭɞь-ɹɤɚ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɣɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚ-
ɬɢ ɡ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɿ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɢɯ ɱɢ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɦɢ. Ɉɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɜɨɪɭ ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɬɜɨɪɭ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɞɟɪɠɚɧ-
ɧɹ ɜ ɧьɨɦɭ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ (ɤɨɩɿʀ) ɬɜɨɪɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɡɧɚɤ – ɡɧɚɤ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɱɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ – ɡɜɭɤɨɜɿ, ɡɚɩɚɯɢ, ɤɨɥьɨɪɢ, 
ɫɜɿɬɥɨɜɿ, ɪɭɯɨɜɿ (ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ), ɝɨɥɨɝɪɚɮɿɱɧɿ. 
Ɉɫь (ɜɿɫь) – ɰɟ ɞɟɬɚɥь, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɛɟɪɬɨɜɢɣ ɪɭɯ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɧɿɣ, ɲɤɿɜɿɜ, ɡɿɪɨɱɨɤ, ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɬɚ ɱɟɪɜ’ɹɱɧɢɯ 
ɤɨɥɿɫ, ɤɨɬɤɿɜ ɬɨɳɨ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɤɪɭɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ. 
ɉɚɫɨɜɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ – ɰɟ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚ-
ɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ (ɦɟɯɚɧɿɱɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ) ɦɿɠ ɜɚɥɚɦɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ (ɩɪɢɜɨɞɧɨɝɨ ɩɚɫɚ) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɢɥ 
ɬɟɪɬɹ ɚɛɨ ɫɢɥ ɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹ (ɡɭɛɱɚɫɬɿ ɩɪɢɜɨɞɧɿ ɩɚɫɢ). 
ɉɚɬɟɧɬ – ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, 
ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɿ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ 
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ɉɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь  – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢɞɚ-
єɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɮɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ 
ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь. 
ɉɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɳɨ ɜɢ-
ɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚєɦɧɢɰɿ. 
ɉɚɬɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬь – ɰɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢ-
ɡɢ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɰьɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɧɚɤ – ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɿ ɹɤɿ ɩɨɥɹɝɚɸɬь ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɧɚɤ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɝɭɦɚɧ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɿ. 
ɉɥɚɝɿɚɬ – ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɿ (ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɿ) ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɱɭɠɨɝɨ 
ɬɜɨɪɭ ɩɿɞ ɿɦɟɧɟɦ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɧɟ є ɚɜɬɨɪɨɦ ɰьɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
ɉɨɫɚɞɤɚ – ɰɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɳɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚєɬьɫɹ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ʀɯɧɿɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
ɉɨɯɿɞɧɢɣ ɬɜɿɪ – ɬɜɿɪ, ɳɨ є ɬɜɨɪɱɨɸ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɿɧɲɨɝɨ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɛɟɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɣɨɝɨ ɨɯɨɪɨɧɿ (ɚɧɨɬɚɰɿɹ, 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ, ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɮɨɥьɤɥɨɪɭ, ɿɧɲɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ 
ɬɜɨɪɭ) ɱɢ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɧɚ ɿɧɲɭ ɦɨɜɭ. 
ɉɪɢɦɿɪɧɢɤ ɬɜɨɪɭ – ɤɨɩɿɹ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
ɉɪɢɫɬɪɿɣ – ɰɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɬɟɯɧɿ-
ɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɦɚє ɩɟɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨ-
ɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɹɤɚ-ɧɟɛɭɞь ɪɨɛɨɬɚ ɚɛɨ ɫɩɪɨɳɭєɬьɫɹ, ɩɨɥɟ-
ɝɲɭєɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɚɹɜɤɢ – ɩɟɪɲɿɫɬь ɭ ɩɨɞɚɧɧɿ ɡɚɹɜɤɢ. 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ – ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸ-
ɞɢɧɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɫɟɜɞɨɧɿɦ – ɜɢɝɚɞɚɧɟ ɿɦ’ɹ, ɜɢɛɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɜ-
ɰɟɦ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ. 
ɉɭɛɥɿɱɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɬɜɨɪɭ – ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ ɱɢ 
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɭɛɥɿɰɿ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɭɬ-
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ɧɿɦɢ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɤɨɥɚ ɫɿɦ’ʀ ɚɛɨ ɛɥɢɡьɤɢɯ ɡɧɚɣɨ-
ɦɢɯ ɰɿєʀ ɫɿɦ’ʀ. 
ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ (ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɚ) – 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ (ɚɛɨ) ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɩɪɚɜ ɜ ɟɮɿɪ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɚɞɿɨɯɜɢɥь, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɩɭɬ-
ɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɤɚɛɟɥɸ ɬɜɨɪɿɜ, ɤɨɥɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɚ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɨɫɿɛ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ – ɜɢɡɧɚɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦ ɬɨɳɨ) ɩɪɨɩɨ-
ɡɢɰɿɹ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬь ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ (ɬɟɯɧɿɱɧɟ) ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɪɿ-
ɲɟɧɧɹ ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟєɫɬɪ – Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ 
(ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь). 
Ɋɟɱɨɜɢɧɚ – ɰɟ ɜɢɞ ɦɚɬɟɪɿʀ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɦɚɫɨɸ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɜ, ɩɪɨɬɨɧɿɜ, 
ɧɟɣɬɪɨɧɿɜ, ɦɟɡɨɧɿɜ ɬɨɳɨ). ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɬɚɤɢɯ ɱɚɫ-
ɬɢɧɨɤ є ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɧɭɥɹ ɛɚɪɿɨɧɧɢɣ ɡɚɪɹɞ ɚɛɨ ɥɟɩɬɨɧɧɢɣ ɡɚɪɹɞ. 
Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰь – ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚɣɧɹɥɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɬɪɭɞɨ-
ɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ). 
Ɋɨɛɨɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬь – ɰɟ ɜɢɦɨɝɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɞɟ-
ɬɚɥɿ ɱɢ ɫɤɥɚɞɚɥьɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ. 
Ɋɨɡɦɿɪ – ɰɟ ɱɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɭ ɜɢɛɪɚ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ. 
Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ – ɛɭɞь-ɹɤɚ 
ɞɿɹ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫɹ ɩɭɛɥɿɰɿ. 
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɥьɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɡɧɚɤɚ – ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɩɟɜɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɬɪɢ-
ɦɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɪɿɡɧɹɬɢ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɭ, 
ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭє ɬɨɜɚɪɢ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚ, ɡɚɧɚɞɬɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɿ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɨɝɨ; ɡɚɧɚɞɬɨ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɡɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿєɸ ɿ ɦɿɫɬɹɬь ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; є ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɜɠɢɜɚɧɢɦɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɢ; є ɡɚɝɚɥьɧɨɜɠɢɜɚɧɢɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ; є 
ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɜɜɨɞɹɬь ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜ ɨɦɚɧɭ ɬɨɳɨ). 
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ – ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɹɤɢɣɫь ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɢɣ ɮɚɤɬ ɱɢ ɪɹɞ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɮɚɤɬɿɜ. 
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ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ – ɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɡɚ-
ɫɜɿɞɱɭє ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɧɟɦɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ. 
ɋɤɥɚɞɚɥьɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ – ɰɟ ɜɢɪɿɛ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɞɜɨɯ 
ɿ ɛɿɥьɲɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɡ’єɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɤɥɚɞɚɥь-
ɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɞɥɹ ɫɭɦɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɥɨɜɟɫɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɫɥɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɝɚɞɚɧɿ 
ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ, ɥɨɡɭɧɝɢ, ɜɥɚɫɧɿ ɿɦɟɧɚ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ) ɚɛɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɦ ɲɪɢɮ-
ɬɨɦ.  
ɋɥɭɠɛɨɜɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ (ɫɥɭɠɛɨɜɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь) – ɜɢɧɚ-
ɯɿɞ (ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь), ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɱɢ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ) ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ 
ɿɧɲɟ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɧɚɧь, ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ. 
ɋɥɭɠɛɨɜɢɣ ɬɜɿɪ – ɬɜɿɪ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɱɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) ɦɿɠ ɧɢɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜ-
ɰɟɦ. 
ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ – ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ), ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ 
ɦɨɠɭɬь ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, 
ɬɜɨɪɿɜ. 
ɋɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɨ – ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɿ ɛɿɥьɲɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, 
ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɨɸ ɫɩɿɥьɧɨɸ ɩɪɚɰɟɸ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɬɜɿɪ, ɹɤɢɣ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɹɤ єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɧɟɪɨɡɞɿɥьɧɟ, ɤɨɥɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɪɚɰɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɿɜɚɜ-
ɬɨɪɚ, ɿ ɪɨɡɞɿɥьɧɟ, ɤɨɥɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ. 
ɋɩɿɪɚɥь Ⱥɪɯɿɦɟɞɚ – ɰɟ ɤɪɢɜɚ, ɹɤɭ ɨɩɢɫɭє ɬɨɱɤɚ M ɩɿɞ ɱɚɫ 
ʀʀ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɡɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ v ɭɡɞɨɜɠ ɩɪɹɦɨʀ, ɳɨ ɪɿɜɧɨɦɿ-
ɪɧɨ ɨɛɟɪɬɚєɬьɫɹ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɞɧɿєʀ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɬɨɱɨɤ Ɉ ɿɡ ɤɭ-
ɬɨɜɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ω. 
ɋɩɨɪɭɞɚ – ɰɟ ɧɟɪɭɯɨɦɚ ɲɬɭɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, 
ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɿɜɥɹ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ. 
ɋɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɬɜɨɪɰɿ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɢɦ ɧɚ-
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ɥɟɠɚɬь ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɋɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ – ɬɢɩ ɩɪɚɜ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬь, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɯɨɪɨɧɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɫɬɚɸɬь ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ. 
ɋɭɫɩɿɥьɧɟ ɧɚɞɛɚɧɧɹ – ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɬɜɨɪɢ ɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɪɚɜ ɧɚ ɹɤɿ ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ. 
ɋɭɬь ɜɢɧɚɯɨɞɭ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɣɨɝɨ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥь-
ɬɚɬɭ. 
Ɍɟɥьɮɟɪ – ɰɟ ɦɚɲɢɧɚ ɡ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɩɿɞɿɣ-
ɦɚɧɧɹ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
Ɍɟɩɥɨɫɬɿɣɤɿɫɬь – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɫɜɨʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɡɦɿɧɚɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ – ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨ-
ɫɬɟɣ ɨɛ’єɤɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣ-
ɫɧɟɧɧɿ ɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɨɜɿ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɯɚɪɚ-
ɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɧɚɯɨɞɭ (ɩɪɨɞɭ-
ɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɟɧɟɪɝɨєɦɧɿɫɬь, ɦɚɬɟɪɿɚɥɨєɦɧɿɫɬь ɬɨɳɨ) ɬɚ ɬɿ, ɳɨ ɫɬɨ-
ɫɭɸɬьɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡ-
ɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ɍɨɪɝɨɜɟɥьɧɚ ɦɚɪɤɚ – ɛɭɞь-ɹɤɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨєɞɧɚɧ-
ɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧь, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɩɨɫɥɭɝ), 
ɳɨ ʀɯ ɜɢɪɨɛɥɹє (ɧɚɞɚє) ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɜɿɞ ɫɯɨɠɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɩɨɫɥɭɝ), 
ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬь (ɧɚɞɚɸɬь) ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢ. 
Ɍɨɪɰɟɜɟ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ – ɰɟ ɬɢɩ ɡɚɳɿɥьɧɸɜɚɱɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɞɥɹ ɨɛɟɪɬɨɜɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɨ ɩɥɨɫɤɿɣ (ɬɨɪɰɟɜɿɣ) ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ – ɰɟ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿ-
ɳɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɜɿɞɫɬɚɧь. 
Ɏɨɪɦɚɥьɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥьɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ) – ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬь 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɭ ɡɚɹɜɰɿ ɨɛ’єɤɬɚ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь 
ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ (ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ), ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь 
ɡɚɹɜɤɢ ɬɚ ʀʀ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ.  
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Ɏɨɪɦɭɥɚ ɜɢɧɚɯɨɞɭ – ɤɨɪɨɬɤɟ ɿ ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɜɢ-
ɧɚɯɨɞɭ ɲɥɹɯɨɦ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ ɜɢɧɚɯɨɞɭ ɱɟɪɟɡ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɣɨɝɨ ɫɭɬɬєɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ʀʀ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ (ɡɚ ɪɨɞɨɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɿ ɜɢɞɨɜɢɦɢ ɜɿɞ-
ɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ). 
Ɏɪɢɤɰɿɣɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ – ɰɟ ɬɪьɨɯɥɚɧɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɭ 
ɹɤɨɝɨ ɞɜɿ ɪɭɯɨɦɿ ɥɚɧɤɢ є ɮɪɢɤɰɿɣɧɿ ɤɨɬɤɢ, ɬɪɟɬɹ ɥɚɧɤɚ – ɫɬɨɹɤ, ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɪɬɹ ɦɿɠ ɩɪɢɬɢɫɧɭ-
ɬɢɦɢ ɤɨɬɤɚɦɢ. 
Ɏɪɢɤɰɿɣɧɢɣ ɜɚɪɿɚɬɨɪ – ɰɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɡ ɡɦɿɧɧɢɦ ɩɟɪɟɞɚ-
ɬɨɱɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɥɚɜɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɜɟɞɟ-
ɧɨɝɨ ɜɚɥɚ. 
ɐɚɩɮɚ – ɰɟ ɨɩɨɪɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɨɫɿ ɚɛɨ ɜɚɥɚ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɣɦɚє ɪɚ-
ɞɿɚɥьɧɭ ɫɢɥɭ. 
ɐɢɬɚɬɚ – ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɭɪɢɜɨɤ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ, ɧɚ-
ɭɤɨɜɨɝɨ ɱɢ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɠɟ-
ɪɟɥɚ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɬɜɨɪɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɲɢɦɢ ɫɜɨʀ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɿɧɲɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ. 
ɑɟɪɜ’ɹɱɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ – ɰɟ ɬɪьɨɯɥɚɧɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɭ ɹɤɨ-
ɝɨ ɞɜɿ ɪɭɯɨɦɿ ɥɚɧɤɢ є ɨɞɧɚ – ɱɟɪɜ’ɹɤ-ɝɜɢɧɬ, ɚ ɞɪɭɝɚ – ɡɭɛɱɚɫɬɟ 
ɱɟɪɜ’ɹɱɧɟ ɤɨɥɟɫɨ, ɬɪɟɬɹ ɥɚɧɤɚ – ɫɬɨɹɤ. 
ɒɟɫɬɿɪɧɹ – ɰɟ ɦɟɧɲɚ ɞɟɬɚɥь ɡɭɛɱɚɫɬɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɞɢɫɤɚ ɿɡ ɡɭɛɰɹɦɢ ɧɚ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɿɣ ɚɛɨ ɤɨɧɿɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬь ɭ ɡɚɱɟɩɥɟɧɧɹ ɿɡ ɡɭɛɰɹɦɢ ɿɧɲɨɝɨ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚɦɢ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɡɭɛɱɚɫɬɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ 
ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɜɿɞ ɧьɨɝɨ. 
ɒɢɣɤɚ – ɰɟ ɰɚɩɮɚ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɞɟɹɤɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɬɨɪ-
ɰɿɜ ɨɫɿ ɚɛɨ ɜɚɥɚ. 
ɒɢɩ – ɰɟ ɤɿɧɰɟɜɚ ɰɚɩɮɚ (ɰɚɩɮɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɤɿɧɰɿ ɨɫɿ 
ɚɛɨ ɜɚɥɚ). 
ɒɤɿɜ – ɰɟ ɞɟɬɚɥь, ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɚɫɨɜɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨ-
ɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚ ɜɚɥɭ ɚɛɨ ɨɫɿ. 
ɒɥɿɰьɨɜɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɥɿɰɿɜ, 
ɳɨ ɧɚɪɿɡɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɜɚɥɚ ɿ ɦɚɬɨɱɢɧɢ ɞɟɬɚɥɿ, ɹɤɚ 
ɡ’єɞɧɭєɬьɫɹ ɡ ɜɚɥɨɦ. 
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ɒɧɟɤ – ɰɟ ɝɜɢɧɬɨɜɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ) ɞɥɹ ɩɟɪɟ-
ɦɿɳɟɧɧɹ ɱɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɫɢɩɤɢɯ ɚɛɨ ɪɿɞɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɒɨɪɫɬɤɿɫɬь – ɰɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɜɢɪɨɛɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹєɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɬɚ ɡɚ-
ɩɚɞɢɧ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. 
ɒɩɨɧɤɨɜɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɜɚɥ-ɦɚɬɨɱɢɧɚ, ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɩɨɧɤɢ. 
ɒɬɚɦ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ – ɰɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɱɢɫɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɚ ɩɟ-
ɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɭ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɟɧɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɿ-
ɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɒɬɚɦɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ (ґɪɭɧɬɭ, ɜɨɞɢ, ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɜ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ. 
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(www.uacrr.kiev.ua); 
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ɌȿɋɌɈȼȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ȾɅə ɋȺɆɈɄɈɇɌɊɈɅɘ 
ɁɇȺɇЬ ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
 
1. ɓɨ ɬɚɤɟ ɜɥɚɫɧɿɫɬь? 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ 
ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
2. Ɉɛ’єɤɬɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ: 
Ⱥ) ɮɿɡɢɱɧɿ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ; 
Ȼ) ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɿ; 
ȼ) ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ; 
Ƚ) ɦɨɪɚɥьɧɿ ɿ ɮɿɡɢɱɧɿ. 
3. Ⱦɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬь: 
Ⱥ) ɩɚɬɟɧɬ, ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ; 
ȼ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɛɭɞɢɧɤɢ; 
Ƚ) ɜɢɧɚɯɿɞ, ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɬɜɿɪ; 
4. Ⱦɨ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬь: 
Ⱥ) ɩɚɬɟɧɬ, ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɛɭɞɢɧɤɢ; 
ȼ) ɜɢɧɚɯɿɞ, ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɬɜɿɪ; 
Ƚ) ɚɜɬɨɪɫьɤɿ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ. 
5. Ɉɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ: 
Ⱥ) ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
Ȼ) ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
ȼ) ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
Ƚ) ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
6. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚ є: 
Ⱥ) ɡɚɤɨɧɧɢɦ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦ; 
ȼ) ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
Ƚ) ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦ. 
7. ɇɟɡɚɤɨɧɧɨ ɡɚɜɨɥɨɞɿɬɢ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: 
Ⱥ) ɥɟɝɲɟ; 
Ȼ) ɜɚɠɱɟ; 
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ȼ) ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɫɬɚɜɢɧ; 
Ƚ) ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ. 
8. ɓɨ ɬɚɤɟ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬь? 
Ⱥ) ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ; 
Ȼ) ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ; 
ȼ) ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɮɟ-
ɪɚɯ; 
Ƚ) ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ. 
9. ɇɚɡɜɿɬь ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: 
Ⱥ) ɞɜɨɹɤɿɫɬь ɩɪɚɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɚɜɬɨɪ ɦɚє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ (ɦɨɪɚɥьɧɢɯ) ɩɪɚɜ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɜɿɞɱɭ-
ɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ʀɯɧьɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜ ɫɢɥɭ ʀɯɧьɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɬɚ ɦɚɣɧɨ-
ɜɢɯ ɩɪɚɜ; 
Ȼ) ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬь; 
ȼ) ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
Ƚ) ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
10. əɤɢɣ ɬɢɩɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɧɚɯɨɞɭ? 
Ⱥ) 5 ɪɨɤɿɜ; 
Ȼ) 10 ɪɨɤɿɜ; 
ȼ) 15 ɪɨɤɿɜ; 
Ƚ) 20 ɪɨɤɿɜ. 
11. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿє ɩɪɨɬɹɝɨɦ: 
Ⱥ) ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 40 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ 
ɫɦɟɪɬɿ; 
Ȼ) ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 50 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ 
ɫɦɟɪɬɿ; 
ȼ) ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 60 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ 
ɫɦɟɪɬɿ; 
Ƚ) ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 70 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ 
ɫɦɟɪɬɿ. 
12. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɯɨɪɨɧɹ-
ɸɬьɫɹ: 
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Ⱥ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 70 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫ-
ɥɹ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ; 
Ȼ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 60 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫ-
ɥɹ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ; 
ȼ) ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨ; 
Ƚ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 50 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫ-
ɥɹ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ. 
13. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ-
єɬьɫɹ: 
Ⱥ) ɧɚ 40% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ 20% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɧɚ 40% – ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
Ȼ) ɧɚ 30% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ 40% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɧɚ 30% – ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
ȼ) ɧɚ 60% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ 30% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɧɚ 10% – ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
Ƚ) ɧɚ 50% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ 30% ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɧɚ 20% – ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
14. ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɥɟɠɢɬь ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ 
ɋɊɋɊ: 
Ⱥ) ɤɨɠɧɢɣ ɞɪɭɝɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɤɨɠɧɢɣ ɬɪɟɬɿɣ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
ȼ) ɤɨɠɧɢɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ƚ) ɤɨɠɧɢɣ ɩ’ɹɬɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ. 
15. Ɉɛ’єɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ; 
Ȼ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ; 
ȼ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ; 
Ƚ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɫɮɟɪɚɯ. 
16. ɇɚɡɜɿɬь ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: 
Ⱥ) ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɬɚєɦɧɢɰɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ; 
Ȼ) ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ; 
ȼ) ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
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Ƚ) ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ. 
17. ɇɚɡɜɿɬь ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ: 
Ⱥ) ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɬɚєɦɧɢɰɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ; 
Ȼ) ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ; 
ȼ) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
Ƚ) ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ. 
18. ɇɚɡɜɿɬь ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ: 
Ⱥ) ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ; 
Ȼ) ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦ; 
ȼ) ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ; 
Ƚ) ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ, ɩɨɪɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧ. 
19. Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
20. ɋɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
– ɰɟ: 
Ⱥ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
21. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚ-
ɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
22. əɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ? 
Ⱥ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
Ȼ) ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ; 
ȼ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɦɚɪɤɢ; 
Ƚ) ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ. 
23. əɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ є ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ? 
Ⱥ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
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Ȼ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɦɚɪɤɢ; 
ȼ) ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ; 
Ƚ) ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. 
24. ɋɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
– ɰɟ: 
Ⱥ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
25. ɉɨɪɨɞɢ ɬɜɚɪɢɧ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
26. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
27. ɉɪɚɜɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɬɜɨɪɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɮɨɧɨɝɪɚɦ ɿ 
ɚɭɞɿɨɝɪɚɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɡ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɦɢ ɩɪɚɜ. 
28. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ (ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ), ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɞɟɪ-
ɠɚɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɥɚɫɧɿɫɬь» ɜɢɡɧɚ-
ɸɬьɫɹ ɹɤ: 
Ⱥ) ɫɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
29. ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ, ɳɨ ɧɚ-
ɞɚє ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɭ ɚɛɨ ɨɫɨɛɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬ-
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ɜɨɦ, ɜɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɟɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ, ɹɤɟ ɧɚɛɭ-
ɜɚєɬьɫɹ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɫɭɛ’єɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɫɭɛ’єɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɨɛ’єɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɫɭɛ’єɤɬ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
30. Ɍɜɨɪɟɰь (ɬɜɨɪɰɿ) ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɪ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰь, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨ-
ɛɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɚɬь ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ (ɚɛɨ) ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚ-
ɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɚ ɱɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɫɭɛ’єɤɬ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɨɛ’єɤɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɨɛ’єɤɬ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
31. əɤɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
Ⱥ) «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ»; 
Ȼ) «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ»; 
ȼ)  «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ»; 
Ƚ) «ɉɪɨ ɜɥɚɫɧɿɫɬь». 
32. ɉɟɪɲɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɨɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬь ɜɜɚ-
ɠɚɸɬьɫɹ Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ): 
Ⱥ) «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ»; 
Ȼ) «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ»; 
ȼ) «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ»; 
Ƚ)  «Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ». 
33. Ɂɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє: 
Ⱥ) Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
Ȼ) ɋɥɭɠɛɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
ȼ) Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
Ƚ) Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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34. Ʉɨɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚ-
ɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
Ⱥ) ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
Ȼ) Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ; 
ȼ) Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
Ƚ) Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
35. ɓɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ? 
Ⱥ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭ-
ɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɭ-
ɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ 
ɬɨɳɨ; 
Ƚ) ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
36. ɓɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
Ⱥ) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɦ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɜɢɞɚɸɬь ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ; 
Ȼ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
37. ɓɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɡ 
ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ? 
Ⱥ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ȼ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɚɜɬɨɪɚɦ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ʀɯ ɩɪɚɜ ɭ ɪɚɡɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; 
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ȼ) ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭ-
ɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ, ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɭ-
ɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ 
ɬɨɳɨ; 
Ƚ) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɦ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɜɢɞɚɸɬь ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ. 
38. ɓɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥь-
ɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜɚ? 
Ⱥ) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɦ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɜɢɞɚɸɬь ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ; 
Ȼ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
39. ɓɨ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ? 
Ⱥ) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨɞɚɧɢɯ 
ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɦ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɜɢɞɚɸɬь ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ; 
Ȼ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
ȼ) ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧь ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
Ƚ) ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
40. ɇɚɡɜɿɬь ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
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Ⱥ) ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬь ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɝɿ-
ɥɨɤ ɜɥɚɞɢ; 
Ȼ) ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦ ɩɨɫɢɥьɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ; 
ȼ) ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɤɨɪ-
ɞɨɧɨɦ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ; 
Ƚ) ɨɩɿɤɭєɬьɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɧɚɤɿɜ. 
41. ɇɚɡɜɿɬь ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: 
Ⱥ) ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬь ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɝɿ-
ɥɨɤ ɜɥɚɞɢ; 
Ȼ) ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦ ɩɨɫɢɥьɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ; 
ȼ) ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬ-
ɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ; 
Ƚ) ɨɩɿɤɭєɬьɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɧɚɤɿɜ. 
42. ɇɚɡɜɿɬь ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ 
ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
Ⱥ) ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦ ɩɨɫɢɥьɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ; 
Ȼ) ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬ-
ɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ; 
ȼ) ɨɩɿɤɭєɬьɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɧɚɤɿɜ; 
Ƚ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ 
ɨɫɨɛɚɦ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
43. ɇɚɡɜɿɬь ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ: 
Ⱥ) ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬь ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɝɿɥɨɤ ɜɥɚɞɢ; 
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Ȼ) ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢ-
ɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦ ɩɨɫɢɥьɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ʀɯ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ; 
ȼ) ɱɟɪɟɡ ɩɚɬɟɧɬɧɢɯ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬ-
ɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ; 
Ƚ) ɨɩɿɤɭєɬьɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡɧɚɤɿɜ. 
44. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɪɨɦɚɧɢ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɬɜɨɪɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢɫьɦɨɜɿ 
ɬɜɨɪɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ, ɮɚɤɬɭ ɨɩɭɛ-
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ? 
Ⱥ) ɦɭɡɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ȼ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
ȼ) ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ƚ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
45. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɩɚɧɬɨɦɿɦɢ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɬɜɨɪɢ ɞɥɹ 
ɫɰɟɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ, 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɮɨɥьɤɥɨɪɭ, ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɫɰɟɧɿɱɧɨ-
ɝɨ ɩɨɤɚɡɭ? 
Ⱥ) ɦɭɡɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ȼ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
ȼ) ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ƚ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
46. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɤɿɧɨ-, ɬɟɥɟ-, ɜɿɞɟɨɬɜɨɪɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɫɥɭɯɨɜɟ ɿ 
ɡɨɪɨɜɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ? 
Ⱥ) ɦɭɡɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ȼ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
ȼ) ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ƚ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
47. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɚɪɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɟɫɤɿɡɢ ɿ ɩɥɚɫɬɢ-
ɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɭɤ? 
Ⱥ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ȼ) ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
ȼ) ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ƚ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
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48. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɭɡɨɪɢ, ɨɪɧɚɦɟɧɬɢ ɿ ɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ 
ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɧɚɞɚɸɬь ɜɢɪɨɛɭ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ (ɸɜɟɥɿɪɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɬɨɳɨ)? 
Ⱥ) ɦɭɡɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ȼ) ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
ȼ) ɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɞɢɡɚɣɧɭ; 
Ƚ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
49. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɤɚɪɬɢɧɢ, ɫɤɭɥьɩɬɭɪɢ ɬɨɳɨ? 
Ⱥ) ɬɜɨɪɢ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ; 
Ȼ) ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
ȼ) ɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɞɢɡɚɣɧɭ; 
Ƚ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
50. Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɧɨɬɚɰɿʀ, ɪɟɮɟɪɚɬɢ, ɪɟɡɸɦɟ, ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɦɭɡɢɱɧɿ ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɭɤɢ, ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɮɨɥьɤɥɨɪɭ? 
Ⱥ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
Ȼ) ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɜɨɪɢ; 
ȼ) ɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɞɢɡɚɣɧɭ; 
Ƚ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
51. ɇɟ є ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: 
Ⱥ) ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɧɨɬɚɰɿʀ, ɪɟɮɟɪɚɬɢ, ɪɟɡɸɦɟ, ɿɧɫɰɟ-
ɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɭɡɢɱɧɿ ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚɭɤɢ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɮɨɥьɤɥɨɪɭ; 
Ȼ) ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɡɚɤɨɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɪɿɲɟɧɧɹ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ), ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɿ ɡɧɚɤɢ (ɩɪɚɩɨɪɢ, 
ɝɟɪɛɢ, ɨɪɞɟɧɢ, ɝɪɨɲɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɬɨɳɨ); 
ȼ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɭɡɨɪɢ, ɨɪɧɚɦɟɧɬɢ ɿ ɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɧɚɞɚɸɬь ɜɢɪɨ-
ɛɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ (ɸɜɟɥɿɪɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɬɨɳɨ); 
Ƚ) ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɚɪɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɟɫɤɿɡɢ ɿ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɭɤ. 
52. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɜɢɧɢɤɚє ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɭ ɿ ɞɿє: 
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Ⱥ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɳɟ 60 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪ-
ɬɿ; 
Ȼ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɳɟ 70 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪ-
ɬɿ; 
ȼ)  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɳɟ 80 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟ-
ɪɬɿ; 
Ƚ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɳɟ 100 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟ-
ɪɬɿ. 
53. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬь ɚɜ-
ɬɨɪɨɜɿ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ? 
Ⱥ) ɬɿɥьɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɜɨɪɟɰь ɜɩɪɚɜɿ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɬɜɨɪɭ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ; 
Ȼ) ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɫɜɿɣ ɬɜɿɪ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɢɦ ɿɦɟ-
ɧɟɦ, ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ ɚɛɨ ɚɧɨɧɿɦɧɨ; 
ȼ) ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɜɨɪɭ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɭ, ɜɿɞ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɫɹ-
ɝɚɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɱɟɫɬɿ ɿ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ; 
Ƚ) ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɚɜɬɨɪɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɬɜɨɪɭ. 
54. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɿɦ’ɹ, ɳɨ ɧɚɥɟ-
ɠɢɬь ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ? 
Ⱥ) ɬɿɥьɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɜɨɪɟɰь ɜɩɪɚɜɿ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɬɜɨɪɭ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ; 
Ȼ) ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɫɜɿɣ ɬɜɿɪ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɢɦ ɿɦɟ-
ɧɟɦ, ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ ɚɛɨ ɚɧɨɧɿɦɧɨ; 
ȼ) ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɚɜɬɨɪɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɬɜɨɪɭ; 
Ƚ) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜ ɨɛɿɝ ɩɪɢɦɿ-
ɪɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɭ ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɩɭɛɥɿɤɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɜɨɪɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɤɚɡɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨ ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɬɨɳɨ. 
55. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬь ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ? 
Ⱥ) ɬɿɥьɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɜɨɪɟɰь ɜɩɪɚɜɿ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɬɜɨɪɭ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ; 
Ȼ) ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɫɜɿɣ ɬɜɿɪ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɢɦ ɿɦɟ-
ɧɟɦ, ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ ɚɛɨ ɚɧɨɧɿɦɧɨ; 
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ȼ) ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɜɨɪɭ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɭ, ɜɿɞ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɫɹ-
ɝɚɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɱɟɫɬɿ ɿ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ; 
Ƚ) ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɚɜɬɨɪɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɬɜɨɪɭ. 
56. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɢɬь ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ? 
Ⱥ) ɬɿɥьɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɜɨɪɟɰь ɜɩɪɚɜɿ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɬɜɨɪɭ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ; 
Ȼ) ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɫɜɿɣ ɬɜɿɪ ɩɿɞ ɜɥɚɫɧɢɦ ɿɦɟ-
ɧɟɦ, ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ ɚɛɨ ɚɧɨɧɿɦɧɨ; 
ȼ) ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɚɜɬɨɪɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɬɜɨɪɭ; 
Ƚ) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜ ɨɛɿɝ ɩɪɢɦɿ-
ɪɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɭ ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɩɭɛɥɿɤɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɜɨɪɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɤɚɡɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨ ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɬɨɳɨ. 
57. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɢɬь ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ? 
Ⱥ) ɬɿɥьɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɜɨɪɟɰь ɜɩɪɚɜɿ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɬɜɨɪɭ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ; 
Ȼ) ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɜɨɪɭ, ɜɤɥɸ-
ɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɭ, ɜɿɞ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɫɹ-
ɝɚɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɱɟɫɬɿ ɿ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ; 
ȼ) ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɚɜɬɨɪɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɬɜɨɪɭ; 
Ƚ) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜ ɨɛɿɝ ɩɪɢɦɿ-
ɪɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɭ ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɩɭɛɥɿɤɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɜɨɪɭ ɛɭɞь-ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɤɚɡɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨ ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɬɨɳɨ. 
58. Ɍɿɥьɤɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɬɜɨɪɟɰь ɜɩɪɚɜɿ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɚɜ-
ɬɨɪɨɦ ɬɜɨɪɭ, ɚ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ – ɰɟ:  
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɿɦ’ɹ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɧɧɹ. 
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59. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɫɜɿɣ ɬɜɿɪ ɩɿɞ 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɿɦɟɧɟɦ, ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ ɚɛɨ ɚɧɨɧɿɦɧɨ – ɰɟ:  
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɿɦ’ɹ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɧɧɹ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
60. Ɂɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬьɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɜɨɪɭ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɭ, ɜɿɞ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧ-
ɲɨɝɨ ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɬɢ ɲɤɨɞɢ ɱɟɫɬɿ ɿ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɚɜ-
ɬɨɪɚ, – ɰɟ:  
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɿɦ’ɹ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɧɧɹ. 
61. ɘɪɢɞɢɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɚɜɬɨɪɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɭɛɥɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɬɜɨɪɭ – ɰɟ:  
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɿɦ’ɹ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɧɧɹ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
62. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜ ɨɛɿɝ 
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɭ ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɪɨɡɭɦɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɭɛɥɿɤɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɜɨɪɭ ɛɭɞь-
ɹɤɢɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɤɚɡɭ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨ ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚ-
ɱɟɧɧɸ ɬɨɳɨ, – ɰɟ:  
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɧɧɹ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
63.  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɛɿɥьɲɟ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɬɜɨ-
ɪɭ ɱɢ ɡɧɚɱɧɨʀ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɜɭɤɨ- ɿ ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
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64. ɉɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɭ ɲɢɪɨɤɿɣ ɩɭɛɥɿɰɿ 
ɚɛɨ ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞь ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥьɧɿ ɤɚɧɚɥɢ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɦɩɨɪɬ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
65. ȼɢɤɥɸɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ 
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ ɬɜɨɪɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɚɜ-
ɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɪɚɜ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɦɩɨɪɬ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
66. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɱɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ 
ɬɜɨɪɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɱɢ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɦɩɨɪɬ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
67. ɉɨɤɚɡ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɲɥɹɯɨɦ ɝɪɢ, ɞɟɤɥɚɦɚɰɿʀ, ɫɩɿɜɭ, ɬɚɧ-
ɰɸ, ɜ ɠɢɜɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡ ɤɚɞɪɿɜ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, 
ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɥɹ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
68. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɡɚ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɫɩɨɜɿɳɚɬɢ ɬɜɨ-
ɪɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜ ɟɮɿɪ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɟɮɿɪ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɚ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
69. ɉɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɬɜɿɪ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɨ-
ɦɚ ɩɨ ɤɚɛɟɥɸ, ɩɪɨɜɨɞɚɯ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ – ɰɟ: 
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Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɟɮɿɪ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɚ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
70. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɚɜɬɨɪɚ ɫɚɦɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɫɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨ ɚɜɬɨɪɚ ɞɚɜɚɬɢ 
ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚ-
ɦɢ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɚ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
71. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɚɜɬɨɪɚ ɫɚɦɨɦɭ ɩɟɪɟɪɨɛɢɬɢ ɬɜɿɪ ɜ ɿɧ-
ɲɢɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɮɨɪɦɭ ɚɛɨ ɠɚɧɪ ɱɢ ɞɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ 
ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɟɮɿɪ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
72. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɭ (ɚɭɤ-
ɰɿɨɧ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɚɥɨɧ, ɝɚɥɟɪɟɹ ɬɨɳɨ) ɬɜɨɪɭ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɚɜɬɨɪ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɿɞɫɨɬɤɚ 
ɜɿɞ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɧɨʀ ɰɿɧɢ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɟɮɿɪ; 
Ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɨɦɚ; 
ȼ) ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞ; 
Ƚ) ɩɪɚɜɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
73. ɇɚɡɜɿɬь ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɜɢ-
ɤɨɧɚɜɰɟɜɿ ɬɜɨɪɭ: 
Ⱥ) ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɧ є ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɬɜɨɪɭ; 
Ȼ) ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɧɟɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɧь 
(ɩɪɹɦɢɣ ɟɮɿɪ); 
ȼ) ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɭ ɮɨɧɨɝɪɚɦɚɯ ɱɢ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɚɯ ɫɜɨʀɯ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ-
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɧь; 
Ƚ) ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɩɪɹɦɟ ɿ/ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɟ) ɫɜɨʀɯ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧь, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɛɟɡ ʀɯ ɡɝɨɞɢ ɭ ɮɨɧɨɝɪɚɦɿ ɱɢ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɿ, ɱɢ ɡɚ 
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ʀɯ ɡɝɨɞɨɸ, ɚɥɟ ɹɤɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɿɧɲɨɸ ɦɟɬɨɸ, 
ɧɿɠ ɬɚ, ɧɚ ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɞɚɥɢ ɫɜɨɸ ɡɝɨɞɭ; 
74. ɇɚɡɜɿɬь ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɜɢ-
ɤɨɧɚɜɰɟɜɿ ɬɜɨɪɭ: 
Ⱥ) ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɧ є ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɬɜɨɪɭ; 
Ȼ) ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɩɢɫɭ ɣɨɝɨ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɫɭɬɬєɜɿɣ ɡɦɿɧɿ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɜɞɚɬɢ 
ɲɤɨɞɢ ɣɨɝɨ ɱɟɫɬɿ ɿ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ; 
ȼ) ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɩɢɫɭ ɣɨɝɨ ɜɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɧɸ ɱɢ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧ-
ɧɸ; 
Ƚ) ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɤɚɬ, ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɧɚɣɦ ɫɜɨʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧь, 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ ɮɨɧɨɝɪɚɦɿ ɱɢ ɜɿɞɟɨɝɪɚɦɿ. 
75. Ɉɪɧɚɦɟɧɬɚɥьɧɟ ɚɛɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɡɨɜɧɿɲɧє ɨɮɨɪɦɥɟɧ-
ɧɹ ɜɢɪɨɛɭ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɩɪɢɫɬɪɿɣ; 
ȼ) ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь; 
Ƚ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
76. ɇɚɡɜɿɬь ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ: 
Ⱥ) ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ ɜɢɪɿɛ, ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɚ (ɮɚɪɢ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɪɭ-
ɱɤɢ, ɫɿɞɥɨ ɞɥɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ), ɤɨɦɩɥɟɤɬ (ɧɚɛɿɪ) ɜɢɪɨɛɿɜ (ɦɟɛɥɟɜɢɣ 
ɝɚɪɧɿɬɭɪ, ɱɚɣɧɢɣ ɫɟɪɜɿɡ ɬɨɳɨ), ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɢɪɨɛɭ (ɞɟɤɿɥьɤɚ ɫɬɿɥь-
ɰɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɮɚɤɬɭɪɨɸ ɿ ɤɨɥьɨɪɨɦ ɨɛ-
ɛɢɜɤɢ); 
Ȼ) ɜɢɪɨɛɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ (ɲɚɣɛɢ, ɝɚɣɤɢ ɬɨɳɨ); 
ȼ) ɤɧɢɠɤɢ, ɝɚɡɟɬɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ; 
Ƚ) ɛɭɤɥɟɬɢ, ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬьɫɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɦ ɩɪɚ-
ɜɨɦ. 
 
77. ɇɟ є ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ: 
Ⱥ) ɰɿɥɢɣ ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ ɜɢɪɿɛ; 
Ȼ) ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ; 
ȼ) ɜɢɪɨɛɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ (ɲɚɣɛɢ, ɝɚɣɤɢ ɬɨɳɨ), ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɞɭɤ-
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ɰɿɹ: ɤɧɢɠɤɢ, ɝɚɡɟɬɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ, ɛɭɤɥɟɬɢ, ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹ-
ɸɬьɫɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ; 
Ƚ) ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɢɪɨɛɭ. 
78. Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ƚ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь. 
79. Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɮɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɚɹɜɤɢ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥьɧɭ ɧɨ-
ɜɢɡɧɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь; 
Ƚ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ. 
80. Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɮɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь; 
ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ƚ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь. 
81. Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚєɦɧɢɰɿ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь; 
ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ƚ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь. 
82. Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɩɚɬɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨ-
ɞɟɥь, ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚєɦɧɢɰɿ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ; 
ȼ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь; 
Ƚ) ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь. 
83. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɜɢɪɨɛɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɚɲɢɧɚ, ɩɪɢɥɚ-
ɞɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ) – ɰɟ: 
Ⱥ) ɜɢɧɚɯɿɞ; 
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Ȼ) ɩɪɢɫɬɪɿɣ; 
ȼ) ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь; 
Ƚ) ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
84. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ (ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ 
ɫɩɨɥɭɤɢ, ɨɛ’єɤɬɢ ɝɟɧɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ), ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ (ɫɩɥɚɜɢ, ɫɭ-
ɦɿɲɿ, ɫɤɥɚɞɢ) ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɹɞɟɪɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧь – ɰɟ: 
Ⱥ) ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь; 
ȼ) ɲɬɚɦ; 
Ƚ) ɪɟɱɨɜɢɧɚ. 
85. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɲɬɚɦɢ (ɛɚɤɬɟɪɿʀ, ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿ: ɝɪɢ-
ɛɢ, ɜɨɞɨɪɨɫɬɿ, ɥɢɲɚɣɧɢɤɢ, ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɢ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ (ɡɦɿɲɚɧɿ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ) 
– ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɪɢɫɬɪɿɣ; 
Ȼ) ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь; 
ȼ) ɲɬɚɦ; 
Ƚ) ɪɟɱɨɜɢɧɚ. 
86. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɪɨɛɢɬь 
ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɩɪɨɛɥɟɦɢ) ɜ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɩɪɢɫɬɪɿɣ; 
ȼ) ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь; 
Ƚ) ɲɬɚɦ. 
87. ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɣ ɧɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦ ɨɛ’єɤɬɨɦ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɯɿɦɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɛɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦ – ɰɟ: 
Ⱥ) ɜɢɧɚɯɿɞ; 
Ȼ) ɤɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь; 
ȼ) ɲɬɚɦ; 
Ƚ) ɫɩɨɫɿɛ. 
88. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤ ɫɭɦɢ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɨɱɧɨʀ ɤɨɩɿʀ Ɉɉȱȼ, ɳɨ 
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ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨ-
ɫɬɿ (Ɉɉȱȼ), ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
Ⱥ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɦɟɬɨɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
ȼ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
Ƚ) ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. 
89. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ɜɿɞ-
ɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦɢ ɡɧɨɫɭ (ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ) – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉɉȱȼ), ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
Ⱥ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɦɟɬɨɞ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ; 
ȼ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
Ƚ) ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. 
90. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ 
ɜɫɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫь-
ɤɨʀ) ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɧɚ Ɉɉȱȼ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ʀɯ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥ-
ɬɟɪɫьɤɢɣ ɨɛɥɿɤ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉɉȱȼ), ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
Ⱥ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɦɟɬɨɞ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ; 
ȼ) ɦɟɬɨɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
Ƚ) ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. 
91. ɉɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɢɧɭɥɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɩɨɬɨɱ-
ɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬь, ɬɨɛɬɨ ɭ ɜɚɪɬɿɫɬь ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɰɿɧɤɢ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧ-
ɤɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉɉȱȼ), ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬь-
ɫɹ: 
Ⱥ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
Ȼ) ɦɟɬɨɞ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ; 
ȼ) ɦɟɬɨɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
Ƚ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. 
92. ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɟɞɚɜɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ ɩɨ-
ɞɿɛɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɬɨɱɧɭ, ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɭ «ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ» ɰɿɧɭ, ɿ  є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɨɦɭ 
(ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ) ɩɿɞɯɨɞɿ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉɉȱȼ), ɹɤɢɣ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ: 
Ⱥ) ɦɟɬɨɞ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ; 
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Ȼ) ɦɟɬɨɞ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
ȼ) ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
Ƚ) ɦɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. 
93. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɜɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɚɫɭ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɢɯ ɭ 
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ (ɩɪɨɫɬɚ) ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɱɢɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
94. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ ɦɨɧɨɩɨɥьɧɟ ɩɪɚɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
(ɬɟɪɦɿɧɚɯ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ), – ɰɟ: 
Ⱥ) ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ (ɩɪɨɫɬɚ) ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
95. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ ɭɫɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɰɸ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɧɚ ɜɟɫь ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɨɯɨɪɨɧ-
ɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ (ɩɪɨɫɬɚ) ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɱɢɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
96. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɩɨ ɹɤɿɣ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ) ɩɟɪɟɞɚɸɬьɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɚ ɧɟ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɲɢɯ ɬɨɪɝɨ-
ɜɢɯ ɭɝɨɞ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɱɢɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
97. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɚɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɳɨ є ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɝɨɞ (ɧɚ-
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɬɨɳɨ), ɚɛɨ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨ ɰɢɯ ɭɝɨɞɚɯ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɚ (ɩɪɨɫɬɚ) ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
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Ȼ) ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
98. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧь, ɨɬɪɢɦɚ-
ɧɢɯ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɿɞ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɱɢɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
99. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɹɤɚ ɨɡɧɚɱɚє ɜɡɚєɦɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɪɿɡɧɢ-
ɦɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɚɪ-
ɬɧɟɪɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɱɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɞɿɹ-
ɥьɧɿɫɬь, ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɩɪɚɜ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɱɢɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
100. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɩɪɚɜɨ ɛɭɞь-ɹɤɨɦɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ 
ɧɚ ɨɛ’єɤɬ, ɳɨ ɩɪɨɞɚєɬьɫɹ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
101. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɹɤɚ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ Ɉȱȼ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɱɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɜɥɚɫ-
ɧɢɤɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɟɪɦɿɧɭ (ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 3 ɪɨɤɢ ɡ ɞɚɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɚ), ɚɛɨ 
ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɥɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɿɞ ɭɤɥɚ-
ɞɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɩɪɢɦɭɫɨɜɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɫɭɩɭɬɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
102. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɜɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɚ-
ɜɚ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɪɟɬɿɦ ɨɫɨɛɚɦ ɩɪɢ 
ɡɝɨɞɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛ-
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ɝɨɜɨɪɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɦɿɠ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɦ 
ɿ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɨɦ, – ɰɟ: 
Ⱥ) ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɫɭɛɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɩɪɢɦɭɫɨɜɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
103. Ɍɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє: 
Ⱥ) 1 ɪɿɤ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɜɫɬɭɩɭ ɣɨɝɨ ɜ ɫɢɥɭ; 
Ȼ) 5 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɜɫɬɭɩɭ ɣɨɝɨ ɜ ɫɢɥɭ; 
ȼ) 10 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɜɫɬɭɩɭ ɣɨɝɨ ɜ ɫɢɥɭ; 
Ƚ) 20 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɜɫɬɭɩɭ ɣɨɝɨ ɜ ɫɢɥɭ. 
104. ɓɨ ɬɚɤɟ ɪɨɹɥɬɿ ɹɤ ɜɢɞ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ? 
Ⱥ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɳɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɜɢɩɥɚɱɭє ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɭɝɨɞɢ ɪɿɜɧɢɦɢ ɞɨɥɹɦɢ; 
Ȼ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɩɥɚɬɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɜ ɭɝɨɞɿ; 
ȼ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɳɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɜɢɩɥɚɱɭє ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɭɝɨɞɢ ɞɨɥɹɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɭɝɨɞɨɸ; 
Ƚ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɥɢ-
ɲɚєɬьɫɹ, ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɹɥɬɿ ɩɿɫɥɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
105. ɓɨ ɬɚɤɟ ɩɚɭɲɚɥьɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠ ɹɤ ɜɢɞ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ? 
Ⱥ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɳɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɜɢɩɥɚɱɭє ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɭɝɨɞɢ ɪɿɜɧɢɦɢ ɞɨɥɹɦɢ; 
Ȼ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɩɥɚɬɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɜ ɭɝɨɞɿ; 
ȼ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɩɥɚɬɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɱɚ-
ɫɬɢɧɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɳɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
Ƚ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɥɢ-
ɲɚєɬьɫɹ, ɜɢɩɥɚɱɭєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɹɥɬɿ ɩɿɫɥɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
106. ɓɨ ɬɚɤɟ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠ ɹɤ ɜɢɞ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ? 
Ⱥ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɳɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɜɢɩɥɚɱɭє ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɭɝɨɞɢ ɪɿɜɧɢɦɢ ɞɨɥɹɦɢ; 
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Ȼ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɩɥɚɬɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɜ ɭɝɨɞɿ; 
ȼ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɳɨ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ ɜɢɩɥɚɱɭє ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɩɪɨ-
ɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɭɝɨɞɢ ɞɨɥɹɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɭɝɨɞɨɸ; 
Ƚ) ɜɢɞ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɩɥɚɬɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɱɚ-
ɫɬɢɧɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɳɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
107. ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚє, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɤɨɞɟɤɫ: 
Ⱥ) Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɣ;  
Ȼ) ɐɢɜɿɥьɧɢɣ; 
ȼ) Ʉɪɢɦɿɧɚɥьɧɢɣ; 
Ƚ) Ʉɪɢɦɿɧɚɥьɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥьɧɢɣ. 
108. ȼɢɩɥɚɬɭ ɥɿɰɟɧɡɿɚɪɨɜɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɫɭɦɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
Ⱥ) ɪɨɹɥɬɿ; 
Ȼ) ɩɚɭɲɚɥьɧɢɣ; 
ȼ) ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ;  
Ƚ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ. 
109. Ɉɫɧɨɜɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
Ⱥ) ɨɫɧɨɜɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; 
Ȼ) ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; 
ȼ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; 
Ƚ) ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ. 
110. ɉɚɬɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɞɿє: 
Ⱥ) ɬɿɥьɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
Ȼ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧ, ɳɨ ɦɟɠɭɸɬь ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ; 
ȼ) ɭ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ȼɈȱȼ; 
Ƚ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɝɨɞɢ ɡ ɍɤɪɚ-
ʀɧɨɸ. 
111. ɉɚɬɟɧɬ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɢɞɚɸɬь ɩɿɫɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ:  
Ⱥ) 1 ɦɿɫɹɰɹ; 
Ȼ) 2 ɦɿɫɹɰɿɜ; 
ȼ) 3 ɦɿɫɹɰɿɜ; 
Ƚ) 6 ɦɿɫɹɰɿɜ. 
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112. ɋɭɬь ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ) ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ: 
Ⱥ) Ɉȱȼ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɥьɧɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ; 
Ȼ) Ɉȱȼ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɯɨɪɨɧɹєɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ; 
ȼ) ɚɜɬɨɪ ɨɬɪɢɦɭє ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ Ɉȱȼ; 
Ƚ) ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭє ɩɪɚɜɚ Ɉȱȼ. 
113. ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь:  
Ⱥ) 5 ɪɨɤɿɜ; 
Ȼ) 10 ɪɨɤɿɜ; 
ȼ) 15 ɪɨɤɿɜ; 
Ƚ) 20 ɪɨɤɿɜ. 
114. ɋɬɪɨɤ ɞɿʀ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀ-
ɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь:  
Ⱥ) 10 ɪɨɤɿɜ; 
Ȼ) 15 ɪɨɤɿɜ; 
ȼ) 20 ɪɨɤɿɜ; 
Ƚ) 25 ɪɨɤɿɜ. 
115.  Ɂɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɨ-
ɫɨɛɿ ɡɚɯɢɫɬɭ є: 
Ⱥ) ɡɚɹɜɚ; 
Ȼ) ɫɤɚɪɝɚ; 
ȼ) ɩɨɡɨɜ; 
Ƚ) ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ. 
116. Ɇɟɬɨɸ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ) є: 
Ⱥ) ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ; 
Ȼ) ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ; 
ȼ) ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɬɨɜɚɪɭ; 
Ƚ) ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
117. ɋɭɩɟɪɟɱɤɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟ-
ɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɜ ɹɤɢɯ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ є ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨ-
ɛɚ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь: 
Ⱥ) ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ; 
Ȼ) ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
ȼ) ɫɭɞɢ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ; 
Ƚ) ɫɭɞɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ. 
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118. Ɉɫɨɛɭ, ɳɨ ɜɢɞɚє ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɉȱȼ (ɩɪɨ-
ɞɚє ɥɿɰɟɧɡɿɸ), ɧɚɡɢɜɚɸɬь: 
Ⱥ) ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ; 
Ȼ) ɥɿɰɟɧɡɿɚɪ; 
ȼ) ɥɿɰɟɧɡɨɪ; 
Ƚ) ɥɿɰɟɧɡɿɚɬ. 
119. Ɏɚɤɬ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɛɨ ɤɭɩɿɜɥɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ) ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɨɮɨ-
ɪɦɥɸɸɬь: 
Ⱥ) ɚɤɬɨɦ; 
Ȼ) ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; 
ȼ) ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ; 
Ƚ) ɥɿɰɟɧɡɿєɸ. 
120.  Ɍɿɥьɤɢ ɞɥɹ ɨɞɧɿєʀ ɨɫɨɛɢ ɜɢɞɚєɬьɫɹ: 
Ⱥ) ɜɢɤɥɸɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ȼ) ɨɞɢɧɢɱɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
ȼ) ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ; 
Ƚ) ɩɨɜɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
121. ɉɨɪɭɲɧɢɤɨɦ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ) ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ: 
Ⱥ) ɬɿɥьɤɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ; 
Ȼ) ɬɿɥьɤɢ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ; 
ȼ) ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
Ƚ) ɮɿɡɢɱɧɿ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ. 
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ȾɈȾȺɌɄɂ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ⱥ 
 Ɂɚɝɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ  
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ⱥ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ȼ 
     
 
Ɂɚɝɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ  
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ȼ 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɂɚɹɜɚ ɞɪɭɤɭєɬьɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȼ 
 
    ɆɉɄ F 16 ɇ 55/14,    
 F 16 ɇ 55/30,  
F 16 ɇ 55/36 
  
ɆȺɌɈɑɂɇȺ ɈȻȿɊɌɈȼɈȲ ȾȿɌȺɅȱ 
 
Ʉɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɚ ɫɚɦɟ, ɞɨ ɩɚɫɨɜɢɯ, ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ, ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿ-
ɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.  
ȼɿɞɨɦɚ ɦɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ (ɞɢɜ. ɩɚɬɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥь № 120086, ɆɉɄ F16ɇ 55/14, F16ɇ 55/30, F16ɇ 
55/36. Ȼɸɥ. № 20, 25.10.2017) ɧɚɣɛɿɥьɲ ɛɥɢɡьɤɚ ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨ-
ɜɚɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɬɜɨɪɭ ɹɤɨʀ ɨɫɟ-
ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɤɚɧɚɜɤɢ, ɜ ɨɬɜɿɪ ɡ ɩɿɞɤɨɜɨ-
ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɩɪɨɮɿɥьɧɚ ɜɬɭɥɤɚ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɝɨ 
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ, ɚɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɚɛɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɲɟɫɬɢɤɭɬɧɢɤɚ, ɚɛɨ 
ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡ ɜɢɫɬɭɩɚɦɢ-ɜɟɪɲɢɧɚɦɢ ɩɿɞɤɨ-
ɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɢɧɟɫɟɧɢɦɢ ɧɚɡɨɜɧɿ ɬɚ ɡ ɩɥɚɜɧɢɦ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɨɦ ɧɚ ɝɪɚɧɿ ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɝɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ, ɚɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɚɛɨ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɲɟɫɬɢɤɭɬɧɢɤɚ, ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɜɿɞɨɦɨʀ ɦɚɬɨɱɢɧɢ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ є 
ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɿ ɡɧɚɱ-
ɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь ɞɟɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɝɪɚɧɿ 
ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ, ɚ ɿ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɿ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ – ɰɟ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɦɚɬɨɱɢɧɢ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ – ɡɛɿɥьɲɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɦɚɬɨɱɢɧɢ 
ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢ-
ɦɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɞɚɪ-
ɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь ɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɨɛɥɚɫɬь ʀʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɞɨɫɹɝɚєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɭ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ  
ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɪɭɬɤɢ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨ-
ɝɨ, ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ, ɤɪɭɝɥɨɝɨ, ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨ-
ɪɨɠɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ, 
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ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɪɿɜɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ 
ɪɨɡɦɿɪɚɦ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɢɯ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɟɪɲɢɧ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɛɿɥьɲ ɧɚɞɿɣɧɚ, 
ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɭɠɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɝɪɚɧɟɣ 
ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɩɟɪɟɞɚє ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦ’ɹɤɨ ɿ ɛɿɥьɲ 
ɧɚɞɿɣɧɚ  ɜ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɜɚɧɧɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɞɚɪɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь, ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɭ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɨɮɿ-
ɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɩɪɭɬɤɿɜ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ, ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ, ɤɜɚɞɪɚɬ-
ɧɨɝɨ, ɤɪɭɝɥɨɝɨ, ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɪɨɡɲɢɪɹєɬьɫɹ 
ɨɛɥɚɫɬь ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɭɬь ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦɢ, ɞɟ: ɧɚ 
ɮɿɝ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɦɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɡ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɸ ɜɬɭɥ-
ɤɨɸ, ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ ɪɨɡɪɿɡ; ɧɚ ɮɿɝ. 2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɧɚ ɮɿɝ. 1, ɩɟɪɟɬɢɧ Ⱥ-Ⱥ, ɜɚɪɿɚɧɬ ɤɨɥɢ ɩɪɨɮɿɥьɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɜɬɭɥ-
ɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨ-
ɝɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ; ɧɚ ɮɿɝ. 3 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɮɿɝ. 1, ɩɟɪɟɬɢɧ Ⱥ-Ⱥ, 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɤɨɥɢ ɩɪɨɮɿɥьɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɜɬɭɥɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ 
ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɜɚɞɪɚɬɚ; ɧɚ ɮɿɝ. 4 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɮɿɝ. 
1, ɩɟɪɟɬɢɧ Ⱥ-Ⱥ, ɜɚɪɿɚɧɬ ɤɨɥɢ ɩɪɨɮɿɥьɧɚ ɩɪɭɠɧɚ ɜɬɭɥɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɚ 
ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɝɨ ɲɟɫɬɢɤɭɬ-
ɧɢɤɚ; ɧɚ ɮɿɝ.5 ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɩɪɭɬɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ: ɚ – 
ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ; ɛ – ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ; ɜ – ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ; ɝ – ɤɪɭɝ-
ɥɨɝɨ; ɞ – ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɨɝɨ, ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɟ ɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɧɹ. 
Ɇɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɨɫɧɨɜɢ 1, ɧɚ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɬɜɨɪɭ 2 ɹɤɨʀ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɤɚɧɚɜɤɢ 
3 ɨɫɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɬɭɥɤɢ 4. ɉɪɨɮɿɥьɧɚ ɜɬɭ-
ɥɤɚ 4 ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɝɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ 5, ɚɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ 6, ɚɛɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ 
ɲɟɫɬɢɤɭɬɧɢɤɚ 7, ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɡ ɩɨɪɨɠɧɢ-
ɫɬɢɦɢ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɜɟɪɲɢɧɚɦɢ 8. ɉɪɨɮɿɥьɧɚ ɜɬɭɥɤɚ 4 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɨɬɜɿɪ 2 ɬɚɤ, ɳɨ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɿ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɟɪ-
ɲɢɧɢ 8 ɜɯɨɞɹɬь ɭ ɤɚɧɚɜɤɢ 3 ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɬɜɨɪɭ 2 
ɨɫɧɨɜɢ 1 ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɧɚɬɹɝɨɦ. ɍ ɩɪɨɮɿɥьɧɭ ɜɬɭɥɤɭ 4 ɜɫɬɚɧɨɜɥɹ-
єɬьɫɹ ɜɚɥ 9 ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɨɫɬɨ-
ɪɨɧɧьɨɝɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ 5, ɚɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ 6, ɚɛɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɲɟɫɬɢ-
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ɤɭɬɧɢɤɚ 7, ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. ɍ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɿ 
ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɟɪɲɢɧɢ 8 ɜɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɪɭɬɤɢ 10, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ 
ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɪɿɜɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɪɨɡɦɿɪɚɦ ɩɨɪɨɠɧɢ-
ɫɬɢɦ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɦ ɜɟɪɲɢɧɚɦ 8 ɿ ɛɭɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢ-
ɦɢ ɩɟɪɟɬɢɧɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɚ – ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ; ɛ – ɩɪɹɦɨɤɭɬ-
ɧɨɝɨ; ɜ – ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ; ɝ – ɤɪɭɝɥɨɝɨ; ɞ – ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨ-
ɠɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ. 
Ɇɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɩɪɚɰɸє ɬɚɤ. Ɉɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨ-
ɦɟɧɬ ɡ ɜɚɥɚ 9 ɩɟɪɟɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ 1 ɦɚɬɨɱɢɧɢ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɿɥьɧɭ  ɜɬɭɥɤɭ 4 ɚɛɨ ɧɚɜɩɚɤɢ ɡ ɨɫɧɨɜɢ 1 ɦɚɬɨɱɢɧɢ ɨɛɟ-
ɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɧɚ ɜɚɥ 9 ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɿɥьɧɭ ɜɬɭɥɤɭ 4. Ɂɛɿɥьɲɟɧɧɹ 
ɨɛɟɪɬɚɥьɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬь ɞɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭ-
ɥɤɢ  4  ɿɡ-ɡɚ ɪɨɡɬɢɫɤɚɧɧɹ ʀʀ ɝɪɚɧɟɣ ɿ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɢɯ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛ-
ɧɢɯ ɜɟɪɲɢɧ  8 ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɨɫɬɨɪɨɧɧьɨɝɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ 5, ɚɛɨ 
ɤɜɚɞɪɚɬɚ 6, ɚɛɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɲɟɫɬɢɤɭɬɧɢɤɚ 7, ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɿ ɰɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɞɚɪɧɢɯ ɞɢɧɚ-
ɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь. ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɯ ɦɨ-
ɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɧɚɱɧɢɯ ɭɞɚɪɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь, ɞɥɹ ɨɛɦɟ-
ɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɢɯ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɟɪ-
ɲɢɧ  8 ɭ ɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɪɭɬɤɢ 10, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɨɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɚɥ 
9 ɿ ɛɭɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɢɧɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɚ – ɩɿɞ-
ɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ; ɛ – ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ; ɜ – ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ; ɝ – ɤɪɭɝɥɨɝɨ; 
ɞ – ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɬɢɧɭ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɛɿɥьɲ ɧɚɞɿɣɧɚ, 
ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɭɠɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɝɪɚɧɟɣ 
ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɩɟɪɟɞɚє ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦ’ɹɤɨ ɿ ɛɿɥьɲ 
ɧɚɞɿɣɧɚ ɜ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɜɚɧɧɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɞɚɪɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь, ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɭ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɨɮɿ-
ɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɩɪɭɬɤɿɜ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ, ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ, ɤɜɚɞɪɚɬ-
ɧɨɝɨ, ɤɪɭɝɥɨɝɨ, ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ  ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɪɨɡɲɢɪɹєɬьɫɹ 
ɨɛɥɚɫɬь ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
 
 
 ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ   
 ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ                                           ɇ.Ȼ. ɋɚɜɿɧɚ 
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                           ɎɈɊɆɍɅȺ ɄɈɊɂɋɇɈȲ ɆɈȾȿɅȱ 
 
1. Ɇɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ, ɳɨ ɦɚє ɤɪɭɝɨɜɢɣ ɨɬɜɿɪ ɡ 
ɨɫɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɤɚɧɚɜɤɚɦɢ, ɜ 
ɨɬɜɿɪ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɮɿɥьɧɚ ɜɬɭɥɤɚ ɡ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɜɢɫɬɭ-
ɩɚɦɢ, ɹɤɚ ɜ ɿ ɞ ɪ ɿ ɡ ɧ ɹ є ɬ ь ɫ ɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɭ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ  ɜɢɫɬɭ-
ɩɢ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɪɭɬɤɢ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ, 
ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ, ɤɪɭɝɥɨɝɨ, ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨɠ-
ɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɪɿɜɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɪɨɡ-
ɦɿɪɚɦ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɢɯ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɟɪɲɢɧ. 
 
 
 
ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ                                        ɇ.Ȼ. ɋɚɜɿɧɚ 
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                       Ɏɿɝ. 5 
                                                                                Ɉ.Ɋ. ɋɬɪɿɥɟɰь  
                                                                              Ɉ.Ƚ. Ʉɿɪɿɱɨɤ 
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Ʉɨɪɢɫɧɚ ɦɨɞɟɥь ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɚ ɫɚɦɟ ɞɨ ɩɚɫɨɜɢɯ, ɥɚɧɰɸɝɨɜɢɯ, ɡɭɛɱɚɫɬɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿ-
ɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɞɚɱɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ – ɡɛɿɥьɲɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь ɦɚɬɨɱɢɧɢ 
ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢ-
ɦɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɞɚɪ-
ɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь ɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɨɛɥɚɫɬь ʀʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɨɜɢɦ ɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɦɚɬɨɱɢɧɿ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ є ɬɟ, 
ɳɨ ɭ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɩɪɭɬɤɢ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ, ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ, ɤɪɭɝɥɨɝɨ, 
ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɨ-
ɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ 
ɪɿɜɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɪɨɡɦɿɪɚɦ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɢɯ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɜɟɪɲɢɧ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɚɬɨɱɢɧɚ ɨɛɟɪɬɨɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɛɿɥьɲ ɧɚɞɿɣɧɚ, 
ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɭɠɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɝɪɚɧɟɣ 
ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɩɟɪɟɞɚє ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦ’ɹɤɨ ɿ ɛɿɥьɲ 
ɧɚɞɿɣɧɚ ɜ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɜɚɧɧɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɟɪɬɚɥьɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɭɞɚɪɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧь, ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɭ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɨɮɿ-
ɥьɧɨʀ ɜɬɭɥɤɢ ɩɪɭɬɤɿɜ ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ, ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ, ɤɜɚɞɪɚɬ-
ɧɨɝɨ, ɤɪɭɝɥɨɝɨ, ɩɿɞɤɨɜɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɨɪɨɠɧɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɪɨɡɲɢɪɹєɬьɫɹ 
ɨɛɥɚɫɬь ʀʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ  Ʉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ʌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɇ 
 
[220] Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ [210] ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ 
[511] ɆɄɌɉ [531] ȱɧɞɟɤɫɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɡɨɛɪɚɠɚɥьɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɚ 
Ɂɚɹɜɚ 
ɉɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɡɧɚɤɚ ɞɥɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȽɈ  
ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȱ ɌɈɊȽȱȼɅȱ ɍɄɊȺȲɇɂ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» 
ɜɭɥ. Ƚɥɚɡɭɧɨɜɚ, 1, ɦ. Ʉɢʀɜ-42, 01601 
ɉɨɞɚɸɱɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɧɢɠɱɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɜ ɡɚɹɜɰɿ  ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɹɤ ɡɧɚɤ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɿɦ’ɹ ɡɚɹɜ-
ɧɢɤɚ(ɿɜ) 
[731] Ɂɚɹɜɧɢɤ(ɢ): 
 
 
 
(ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɹɜɧɢɤɚ(ɿɜ), 
ɣɨɝɨ(ʀɯ) ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɬɚ ɤɨɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚ-
ɪɬɨɦ ȼɈȱȼ ST.3) 
Ʉɨɞ ɡɚ ЄȾɊ-
ɉɈɍ (ɞɥɹ ɡɚ-
ɹɜɧɢɤɿɜ-ɸɪɢ-
ɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɍɤɪɚʀɧɢ) 
ɉɪɨɲɭ (ɩɪɨɫɢɦɨ) ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɡɧɚɤɚ ɡɚ ɞɚɬɨɸ: 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ(ɿɯ) ɡɚɹɜɤɢ(ɨɤ) ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ ɉɚɪɢɡьɤɨʀ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɩɿɞ ɤɨɞɚɦɢ 310, 320, 330) 
 ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɢɫɬɚɜɤɢ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɧɿ ɩɿɞ ɤɨɞɨɦ 230) 
[310] ɇɨɦɟɪ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɹɜɤɢ [320] Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɡɚɹɜɤɢ 
[330] Ʉɨɞ ɞɟɪɠɚ-
ɜɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜ-
ɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȼɈȱȼ 
ST.3 
[230] Ⱦɚɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɜɢɫɬɚɜɤɢ 
[750] Ⱥɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɚɛɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ 
Ɍɟɥɟɮɨɧ:            Ɏɚɤɫ:        ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɚɞɪɟɫɚ: (E-mail) 
[740] ɉɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɥɟɮɨɧ:    Ɏɚɤɫ: 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɚɞɪɟɫɚ: (E-mail): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132  
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ɇ 
[540] Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ 
 
[591] Ɂɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɥьɨɪɭ (ɤɨɥьɨɪɨɜɨʀ ɝɚɦɢ) ɡɧɚɤɚ: 
[511] ɉɟɪɟɥɿɤ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ (ɚɛɨ), ɹɤɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ  
ɩɨɫɥɭɝ 
(əɤɳɨ ɨɩɢɫ ɡɧɚɤɚ ɱɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ/ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɜɦɿɳɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɜɟɞɟɧɿɣ 
ɝɪɚɮɿ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɹɤ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɡɚɹɜɢ ɬɚ 
ɩɿɞɩɢɫɭɸɬьɫɹ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ) 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ: Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɚɪɤɭɲɿɜ 
Ʉɿɥь-
ɤɿɫɬь 
ɩɪɢɦɿɪ-
ɧɢɤɿɜ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ  1 
 ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɮɨɬɨɤɨɩɿɣ  5...10 
 ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɭ ɦɨɜɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥɿɜ 
 1 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ (ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬь) 
 1 
 ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ/ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɩɪɨɫɹɬь 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɧɚɤɚ 
 1 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɢɫɬɚɜɰɿ  1 
 ɨɩɢɫ ɡɧɚɤɚ  1 
 ɿɧɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɜɤɚɡɚɬɢ)  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133  
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ɇ 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ) 
[390] Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ(ɿʀ) ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
 
 
 
[646] ɇɨɦɟɪɢ ɿ ɞɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, 
ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɿєɸ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 
 
[646] ɇɨɦɟɪɢ ɿ ɞɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɹɜɨɤ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɡ ɞɚɧɨɸ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 
 
 
 
[551] 
 
 
 
 Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɡɧɚɤ 
 
 
Ɇ.ɉ. 
 
 
(ɉɿɞɩɢɫ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɚɛɨ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ) 
 
  
 
 
 
 
 
     (ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
 
 
 
 
 
        (Ⱦɚɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134  
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɇ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136 
 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137 
 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 
 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ Ɋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 
 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ɋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141 
 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ɋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142 
 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ Ɋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ ɋ 
Ɂɪɚɡɨɤ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ 
 
ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȱ ɌɈɊȽȱȼɅȱ ɍɄɊȺȲɇɂ 
ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌ ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅЬɇɈȲ ȼɅȺɋɇɈɋɌȱ 
ɍɤɪɚʀɧɚ, Ɇɋɉ 04655, Ʉɢʀɜ, Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɩɥɨɳɚ, 8 
Ɍɟɥ.: (044) 212-50-82  Ɏɚɤɫ: (044) 212-34-49 
 
ɁȺəȼȺ 
ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ 
ɋɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ:                      ɉɿɞɩɢɫ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ 
►____________ 
ɇɨɦɟɪ ɡɚɹɜɤɢ ▼ Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
 
   
ɑɢɫɥɨ ▲ Ɇɿɫɹɰь ▲ Ɋɿɤ ▲ 
 
ɇɨɦɟɪ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ▼ Ⱦɚɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
 
   
ɑɢɫɥɨ ▲ Ɇɿɫɹɰь ▲ Ɋɿɤ ▲ 
 
 
ɉɪɨɲɭ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɬɜɿɪ 
1. ȼɢɞ ɬɚ ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɬɜɨɪɭ (ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɚ є)  ɉɨɫɿɛɧɢɤ «ɘɪɢ-
ɞɢɱɧɢɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ»     _____ 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɱɢ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɬɜɨɪɭ ____ɇɟɦɚє________________  
_____________________________________________________________
2. Ƚɚɥɭɡь ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ____ɇɚɭɤɚ________________________________   
                                                                (ɇɚɭɤɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɱɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ) 
3. Ⱦɨ ɹɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɢɬь ɬɜɿɪ 
______Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɜɿɪ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ____________  
4. Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ ɚɛɨ ɪɟɮɟɪɚɬ ɬɜɨɪɭ  (ɉɭɛɥɿɤɭєɬьɫɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɛɸɥɟɬɟɧɿ) 
___________________________________________________________ 
(Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ – ɞɨ 500 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ) 
____________________________________________________________ 
ȼ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɱɢɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ 
ɪɟɝɭɥɸɸɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬьɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫьɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ, ɬɪɭɞɨɜɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɩɪɨɰɟɫɭɚɥьɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥь-
ɧɨɫɬɿ ɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ, 
ɸɪɢɫɬɿɜ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɳɨ ɩɪɚɝɧɭɬь ɞɨ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɪɢɧɤɨɜɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ.   ______________________________________________________ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɋ 
5. Ⱦɚɬɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɬɜɨɪɨɦ ►  ɑɢɫɥɨ 16 
Ɇɿɫɹɰь __12____ Ɋɿɤ  _2007_ 
6. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ (ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɨɤɚɡ ɬɨɳɨ) 
_______________________ɇɟɦɚє________________________________ 
7. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɬɜɨɪɢ: 
7.1. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɜɿɪ(ɢ), ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɹɤɨɝɨ(ɢɯ) ɰɟɣ ɬɜɿɪ є ɩɨɯɿɞɧɢɦ 
____ɇɟɦɚє___________________________________________________ 
(ȼɤɚɡɚɬɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ, ɚɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ, ʀɯ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬь) 
7.2. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɜɿɪ(ɢ), ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɜɨɪɭ(ɿɜ), ɳɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɬɜɨ-
ɪɭ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɹɤɢɣ ɪɟєɫɬɪɭɸɬьɫɹ  
_______________________ɇɟɦɚє_______________________________ 
(ȼɤɚɡɚɬɢ ɬɜɨɪɢ ɿɧɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬь ʀɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ) 
8. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ* ɇɿ –  ɏ ; Ɍɚɤ –    ,  
____________________________________________________________  
      (ȼɤɚɡɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɭ, ɞɚɬɭ, ɧɨɦɟɪ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɡɜɭ ɪɟєɫɬɪɭ) 
9. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɚ(ɿɜ) ɬɜɨɪɭ(ɿɜ), ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ(ɢɯ) ɭ ɩ.1 ɡɚɹɜɢ ** 
9.1. ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ  (ɩɫɟɜɞɨɧɿɦ, ɡɚ ɧɚɹɜɧɨ-
ɫɬɿ, ɜɤɚɡɚɬɢ ɜ ɞɭɠɤɚɯ) ▼ 
___________Ʌɟɛɿɞь ȱɝɨɪ Ɇɢɪɨɧɨɜɢɱ_____________________________  
Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ►      ɑɢɫɥɨ_09___Ɇɿɫɹɰь__06______ Ɋɿɤ __1954___ 
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ► ___ɍɤɪɚʀɧɚ _____ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚє ►  _ɍɤɪɚʀɧɚ 
                                (ɇɚɡɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ)                (ɇɚɡɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ) 
ɉɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ (ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ), ɬɟɥɟɮɨɧ   
______79013, Ʌьɜɿɜ, ɜɭɥ. ɋɬ. Ȼɚɧɞɟɪɢ , 55  __(0322)_74-83-90________  
ɋɭɬь ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ, ɚɜɬɨɪɫьɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ  _____________ 
_______________Ɍɜɿɪ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨ_______________________ 
 
ɐɟɣ ɬɜɿɪ (ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɜɨɪɭ) ɫɬɜɨɪɟɧɨ:* 
- ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ  ɏ  
- ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ   ڤ 
 - ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ  
ɪɨɡɪɨɛɤɢ   
  ɐɟɣ ɬɜɿɪ (ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɜɨɪɭ)   
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɥɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ:*  
 
Ⱥɧɨɧɿɦɧɨ     ڤ 
   ɉɿɞ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ   ڤ 
 
                  * ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢ «X» 
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   ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɋ 
10. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿɣ(ɢɦ) ɧɚɥɟɠɚɬь ɚɜɬɨɪɫьɤɿ ɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɬɜɿɪ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ», 79013, Ʌьɜɿɜ, ɜɭɥ. 
ɋɬ. Ȼɚɧɞɟɪɢ, 12, (0322) 74-43-00 
 (ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, 
ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ (ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ), ɬɟɥɟɮɨɧ) 
  11. Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɨɞɚє ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ (ɡɚɹɜɧɢɤ): 
  11.1. Ⱥɜɬɨɪ(ɢ), ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰь: 
   ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ», 79013, Ʌьɜɿɜ, 
ɜɭɥ. ɋɬ. Ȼɚɧɞɟɪɢ, 12,   (0322) 74-43-00    
 (ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, 
ɩɨɜɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ (ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ), ɬɟɥɟɮɨɧ) 
11.2. Ⱦɨɜɿɪɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɚɜɬɨɪɚ(ɿɜ), ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ: ▼ 
______________________ɇɟɦɚє_________________________________ 
(ɉɨɜɧɟ ɿɦ’ɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɩɨɜ-
ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ (ɚɞɪɟɫɚ ɞɥɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ), ɬɟɥɟɮɨɧ)  
12. ȼɢɞɚɱɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ (ɫɜɿɞɨɰɬɜ):  
   ɇɚɞɿɫɥɚɬɢ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ  79013, Ʌьɜɿɜ, ɜɭɥ. ɋɬ. Ȼɚɧɞɟɪɢ, 12 
                                «ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ»  
   ȼɢɞɚɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɭ      ɉɪɨɪɟɤɬɨɪɭ ɉɿɯɭ Ɂ.Ƚ.__________________ 
                   (ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
4. 13. ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɡɚɹɜɢ 
Ʉ-ɬь 
ɚɪɤɭ 
ɲɿɜ 
Ʉ-ɬь 
ɩɪɢ-
ɦɿɪ-
ɧɢɤɿɜ 
 ɭɪɨɜɬ ɤɢɧɪɿɦɢɪɉ ڤ
(ɮɨɪɦɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɜɿɪ) 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ 624 1 
   
ɜɬɫ єɭɠɞɪɟɜɬɞɿɩ ɨɳ ,ɬɧɟɦɭɤɨȾ ڤɨ-
ɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ 1 1 
 ɚɡ ɭɪɨɛɡ ɭɬɚɥɩɫ єɭɠɞɪɟɜɬɞɿɩ ɨɳ ,ɬɧɟɦɭɤɨɞ ɣɢɧɠɿɬɚɥɉ ڤ
ɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪ-
ɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ 
1 1 
 ɚɡ ɭɪɨɛɡ ɭɬɚɥɩɫ єɭɠɞɪɟɜɬɞɿɩ ɨɳ ,ɬɧɟɦɭɤɨɞ ɣɢɧɠɿɬɚɥɉ ڤ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɞɚɱɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ 
ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɜɿɪ 
1 1 
 ɉɥɚɬɿɠɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɭɸ ɞɨɩɥɚɬɭ ɡɛɨɪɿɜ 
2 2 
Ɂɛɿɪ ɡɚ ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ 1 1 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ ɋ 
 ɹɧɧɟɧɞɸɥɢɪɩɨ ɭɬɚɞ ɿ ɬɤɚɮ ɨɪɩ ьɬɢɱɞɿɜɫ ɣɢɤɹ ,ɬɧɟɦɭɤɨȾ ڤ
ɬɜɨɪɭ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) 
  
ɧɧɟɠɚɜɨɧɜɨɩ єɭɠɞɪɟɜɬɞɿɩ ɣɢɤɹ ,ɬɧɟɦɭɤɨȾ ڤɹ ɞɨɜɿɪɟɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ (ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬь) 
  
 ɨɳ ,ɢɬɧɟɦɭɤɨɞ ɿɲɧȱ ڤ
ɞɨɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɡɚɹɜɢ 
   
   
14. ə, ɹɤɢɣ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɩɢɫɚɜɫɹ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɟɣ, ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡɚɹɜɤɢ: 
   Ɂɚɹɜɧɢɤ(ɢ) ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʌьɜɿɜɫьɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ» 
              ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ                                                     ɉɿɯ Ɂ.Ƚ. 
_________________________________________________________ 
(ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫ ɮɿɡɢɱɧɨʀ  ɚɛɨ ɩɨɜɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ʀʀ ɩɿɞɩɢɫ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ 
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɩɢɫɭє ɡɚɹɜɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ, ɿɧɿɰɿɚɥɿɜ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɞɚɬɢ ɿ ɫɤɪɿ-
ɩɥɸєɬьɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ  
 Ɇ.ɉ.  
Ⱦɚɬɚ   ►ɑɢɫɥɨ ►_26_ Ɇɿɫɹɰь ►___12___ Ɋɿɤ ►_2007_ 
 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ:________________________________________________ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ: 
 ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɚ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ –    ڤ ɜɿɞɦɨɜɚ ɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ – ڤ 
 ɡɚɹɜɤɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ – ڤ 
 
Ɂɚɹɜɤɭ ɨɩɪɚɰɸɜɚɜ: 
 __________________________________________________________ 
(ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ) 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ  
 
ȼɨɫɬɪɿɤɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ 
Кɿɪɿɱɨɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱ 
ɋɬɪɿɥɟɰь ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ 
 
 
ɉɊȺɄɌɂɄɍɆ Ɂ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
«ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅЬɇȺ ȼɅȺɋɇȱɋɌЬ» 
 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
Ⱦɪɭɤɭєɬьɫɹ ɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ 
 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ                             Ƚ.Ф. ɋɿɦɱɭɤ 
 
           
 
ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ 23.02.2018 ɪ. Ɏɨɪɦɚɬ 60×84 1/16. ɍɦ.-ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. 8,5. Ɉɛɥ.-ɜɢɞ. ɚɪɤ. 8,9.  
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